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0 Abstract 
The political parties have in recent decades moved away from their original ideological base 
towards the center of the political spectrum. The road to power in Danish politics today goes 
through the voters in the middle, which leaves a much greater disloyalty among voters, and has led 
to congestion in the center of Danish politics. A Gallup poll from October 2010 shows for instance, 
that one in every three of the “faithful party” voter is in doubt about how they should vote at the 
next election. 
The key question is therefore, how the parties differentiate themselves in relation to each other if 
the real political differences are narrowing - or as suggested in this thesis: How do the political 
parties, especially the Social Democrats (“Socialdemokraterne”) and The Liberal Party (“Venstre”), 
articulate their positions in relation to each other in order to differentiate themselves, and is there a 
real political difference? 
Implicit in the thesis is a hypothesis that politicians, when speaking outside of the parliament, 
articulate a larger ideological disagreement than is reflected in the practical day-to-day politics. 
This is not a new development. Jürgen Habermas outlined it already in "The Structural 
Transformation of the Public Sphere" in 1962, as to how the structure of the welfare state was 
accompanied by a depoliticization of the population, who were being turned into consumers and 
clients. "The Structural Transformation of the Public Sphere" is the overall theoretical framework 
from which the hypothesis in the thesis is stated Habermas points out in his analysis that a 
consequence of this transformation, is that politics becomes a game played out in the media and that 
citizens are becoming increasingly apathetic, even if they can be mobilized to cast their votes. 
To confirm or dismiss our hypothesis we want to identify the political discourse that Lars Løkke 
Rasmussen and Helle Thorning-Schmidt articulate. For this concrete analysis we use Ernesto 
Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory as a methodical tool, which states that a political 
discourse consists of the discourse’s language and the discourse’s material dimension. By 
conducting an analysis of respectively, Helle Thorning-Schmidt's speech at the Social Democrats' 
congress on the 25th of September 2010, and Lars Løkke Rasmussen's speech at the Liberal Party's 
national congress on the 6th of November 2010, we uncover how the two party leaders articulate 
their parties' policies. This identifies the language of the discourse. 
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Following this we have analyzed the discourse’s material dimension, i.e. how the two parties' 
transform their political views into practice, specifically in terms of looking at how the Liberals and 
Social Democrats have voted in parliament over the years. 
The analysis shows that Lars Løkke Rasmussen and Helle Thorning-Schmidt articulate significant 
differences. But those differences are not transformed into the day-to-day politics of the two parties. 
The results are linked in the conclusion, to Jürgen Habermas' "Theory of Communicative Action". 
Based upon the language, it can be theorized here, that the contents of a political speech lose 
legitimacy by being translated into real policy. Also that the political speech does not meet 
Habermas' ideal of validity. 
In the concluding comments, the thesis reflects on the theoretical basis; the usage of a deliberative 
view of democracy, as well as the overall validity of the thesis. The thesis also reflects on what the 
results of the analysis indicate for the outlook for democracy in Denmark. 
It is noted here, that although there has been a positive development in some areas, the results of the 
analysis shows evidence of a number of current negative trends. This applies in relation to ensuring 
that all community groups are able to take part in the democratic process. It also applies to the 
tendency that the political process is increasingly characterized by ambiguity and strategic 
considerations, where objectivity and ideology take second place in the hunt for votes and where 
reforms and laws are passed without the public scrutiny. In Habermas' terminology, it can be seen 
as an expression of the strategic considerations preceding the communicative action, which exposes 
the decline in the public sphere. Views of individuals connected to the political process are set aside 
in order to monitor the process via the mass media. Politics has, as Habermas pointed out back in 
1962, has become a "show", and the public sphere has been replaced by the demonstrating public. 
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1 Indledning  
Vejen til magten i dansk politik går i dag gennem vælgerne på midten, ikke mindst de såkaldte 
svingdørsvælgere. Dels er de med det politiske landskab i Danmark nødvendige at have på sin side 
for at vinde Statsministeriet. Dels er gruppen vokset i takt med, at klassesamfundet med dets større 
grad af vælgerloyalitet, er gået i opløsning, og de mange partier er rykket sammen på den politiske 
midte. Med andre ord ses der en langt større troløshed hos vælgerne, ”som shopper kritisk rundt på 
det politiske landkort” (Jønsson og Larsen 2002, 28). Klumpspillet på midten af dansk politik er til 
at få øje på: En Gallup-måling fra oktober 2010 (Kæmsgaard 2010) viser, at hver tredje kernevælger 
er i tvivl om, hvor krydset skal sættes ved næste valg.  
Med den kolde krigs ophør er den ideologiske retorik blevet yderligere nedtonet, og den 
markedsøkonomiske samfundsmodel er accepteret af alle partier på Christiansborg. Sat på spidsen 
står man fra Enhedslisten til Liberal Alliance vagt om velfærdsstaten – i forskellig grad ganske vist, 
men ikke desto mindre. Tendensen er senest dokumenteret i en undersøgelse foretaget for 
Danmarks Radio, hvor man kan konstatere en tendens til, at der i stigende grad stemmes sammen i 
Folketinget (Christiansen og Pedersen 2010). De færre forskelle gør det kompliceret at være 
politiker – og vælger.  
1.1 Velfærdsstatens udvikling – offentlighedens forfald 
Der er imidlertid ikke tale om en ny udvikling. Allerede i slutningen af 1950’erne skitserede Jürgen 
Habermas, hvorledes opbygningen af velfærdsstaten var ledsaget af en afpolitisering af 
befolkningen, som blev gjort til forbrugere og klienter (Gregersen 2009, 719). I ”Borgerlig 
offentlighed” (Habermas 2009), der udkom første gang i 1962, udbygger han dette synspunkt. 
Habermas behandles grundigere i kapitel 3, men allerede her er det relevant at pege på, hvordan 
Habermas beskriver en såkaldt borgerlig offentligheds – eller det moderne borgerlige samfunds – 
forfald i det 20. århundrede til en medieoffentlighed uden ræsonnement og deltagelse fra borgernes 
side.  
Forfaldet kommer af en spænding mellem borgernes livsverden og de to systemer – marked og 
bureaukrati – hvor det moderne samfunds problem er, at marked og bureaukrati har en iboende 
tendens til at sprede sig ind på mange af hverdagslivets – livsverdenens – områder (Habermas 2009, 
218-330). Den kritiske politiske offentligheds forfald beskriver Habermas således: 
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Det var først med dialektikken med en voksende statsliggørelse af samfundet og en samtidig 
samfundsmæssiggørelse af staten, der gradvis ødelagde grundlaget for den borgerlige 
offentlighed, nemlig adskillelsen mellem stat og samfund. Offentlighedens forfald var 
forårsaget af den strukturelle ændring mellem offentlig sfære og privat sfære (Habermas 
2009, 218). 
Borgernes aktive rolle som statsborgere er i et vidt omfang blevet neutraliseret, idet den offentlige 
debat og debatterne i parlamentet spiller en mindre vigtig rolle og erstattes af et lukket samspil 
mellem bureaukratiet, ledelsen af de politiske partier og interesseorganisationer (Habermas 2009, 
293, 295). I Danmark fx foreskriver grundloven offentlig fremlæggelse og tre offentlige 
behandlinger af lovforslag i Folketinget. I praksis foregår store dele af lovgivningens forberedelse 
og behandling dog i diverse udvalg uden for offentlighedens søgelys (Loftager 2004, 195). I 
forlængelse heraf er der rejst kritik af den stigende tendens til, at forlig bliver indgået allerede inden 
et pågældende lovforslag har været fremsat i Folketinget (Frandsen 2009). 
Borgerne er således hensat til at deltage i den demokratiske proces via medierne, hvilket ifølge 
Habermas reducerer de politiske forhandlinger til et show: ”Publiciteten mister den kritiske funktion 
til fordel for den demonstrative; også argumenter forvanskes til symboler, som man ikke kan 
besvare med argumenter, men kun ved identifikationer” (Habermas 2009, 296). 
Ifølge Habermas er konsekvensen af velfærdsstatens udbygning, at der er opstået en klientgørelse 
blandt borgerne på bekostning af politisk deltagelse (Habermas 2009, 301). Det, sammenholdt med 
de lukkede politiske forhandlinger, betyder, at ideen om en kritisk offentlighed, hvor oplyste og 
ræsonnerende personer danner en offentlig kontrolinstans over for magthaverne, er blevet erstattet 
af en passiv offentlighed, som politikerne ved periodevise valgkampe appellerer til for at få deres 
samtykke til endnu en periode i magtens centrum (Habermas 2009, 301). 
Med strukturændringen af den borgerlige offentlighed beskriver Habermas videre udviklingen af et 
apparat af ”levebrødspolitikere”, hvor politikerne står med opgaven at ”integrere” borgerne, som 
ikke længere er egentlig ”borgerlige”, med henblik på stemmeafgivelse, men viger pladsen for 
systematisk propaganda. Som alternativ til ”klassepartiet” opstår ”integrationspartiet”, som griber 
fat i vælgerne midlertidigt, og som er et masseparti for overfladisk integration, hvor det centrale 
bliver at disponere over ressourcer til ”demonstrativt eller manipulativt gennem bl.a. den politiske 
marketing at øve indflydelse på befolkningens vælgeradfærd” (Habermas 2009, 291-93).  
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Denne nyiscenesættelse af den politiske offentlighed, som sker efter hvert valg, er ifølge Habermas 
et billede på den borgerlige offentligheds forfald. Massemedierne har skabt og udbredt en 
integrationskultur, som i sig selv er en politisk ideologi, som ingen konkurrerer med, men 
tværtimod forsørger at være i overensstemmelse med. De politiske ideologier er blevet afløst af en 
konsumentkultur, hvor politikerne forsøger at sælge deres ”vare” til vælgerkonsumenterne 
(Habermas 2009, 306).  
En pessimistisk, men rammende, beskrivelse – også af den politiske situation herhjemme i dag. Her 
er det netop kendetegnende for partierne, at man prøver at gribe fat i vælgerne midlertidigt. 
Folketingsvalg kommer til at ligne marketingkampagner for forbrugsgoder, og medierne gør 
politiske begivenheder til varer og fremmer på én gang både følelsesmæssigt engagement og 
kynisme (Gregersen 2009, 191).  
1.2 Problemfelt 
Habermas påpeger i sin historiske analyse af den politiske offentligheds fremvækst og forfald, at en 
konsekvens af forfaldet er, at politik bliver til et show udspillet i medierne, som borgerne i stigende 
grad bliver apatiske overfor, bl.a. udtrykt i en voksende gruppe svingdørsvælgere. Hvis de 
overhovedet kan mobiliseres til at til at afgive deres stemme (Habermas, 2009, 305). 
Det kunne være en beskrivelse af den politiske virkelighed i Danmark anno 2011, hvor partierne er 
klumpet sammen på midten af en traditionel højre-venstre skala og ved hvert Folketingsvalg indædt 
kæmper om svingdørsvælgernes gunst.  
Vi oplever, at det er blevet sværere at sætte fingeren på egentlige politiske forskelle mellem de to 
store partier, Socialdemokraterne og Venstre. På det allerseneste er fronterne blevet trukket en 
smule klarere op i debatten om efterlønnen og skattepolitikken. Men der er ikke tale om to 
forskellige måder at indrette samfundet på. Den grundlæggende model er man enig om. Der er 
snarere tale om nogle forskellige nuancer i måden, man administrerer den samme model.  
Et centralt spørgsmål er derfor: Hvordan differentierer partierne sig i forhold til hinanden, hvis de 
reelle forskelle bliver færre? 
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1.2.1 Problemformulering og hypotese 
Hvordan italesætter de politiske partier, særligt Socialdemokraterne og Venstre, sig i forhold til 
hinanden med henblik på at differentiere sig, og er der en realpolitisk forskel? 
Implicit i problemformuleringen ligger der en hypotese om, at man uden for Christiansborg 
italesætter en større ideologisk uenighed, end den som kommer til udtryk i den praktiske politik, 
realpolitikken. 
1.3 Metode, teori og struktur  
Vi vil besvare problemformuleringen ved at foretage en analyse af den politiske diskurs, som Lars 
Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt italesætter. Udgangspunktet herfor vil være en 
diskursanalyse af Helle Thorning-Schmidts tale (bilag 1) på Socialdemokraternes kongres den 25. 
september 2010 og Lars Løkke Rasmussens tale (bilag 2) på Venstres landsmøde den 6. november 
2010. 
Disse to taler er valgt af flere grunde. For det første er det velforberedte politiske budskaber, begge 
politikere her præsenterer til omverdenen i en kulisse hovedsageligt bestående af venligtsindede 
delegerede, hvor der ikke er risiko for at blive afbrudt. Og det er budskaber, som ikke skal gennem 
de sædvanlige journalistiske filtre. Talerne er således politiske budskaber i så ren en form, som det 
kan antages at findes i et medialiseret samfund som det danske. For det andet er talerne interessante 
at beskæftige sig med, idet de er de sidste taler, som de to politikere holder på et ordinært 
landsmøde eller kongres inden et Folketingsvalg. Det er derfor relevant at se på netop disse to taler, 
da det er her, at de to politikere sætter den politiske kurs for, hvordan de henholdsvis vil bibeholde 
magten og tilkæmpe sig magten.  
I følgende kapitel behandles vores videnskabsteoretiske ståsted, og videre behandles vores 
teoretiske afsæt i kapitel 3, som derfor kun skal omtales kort her: Jürgen Habermas’ tanker om den 
borgerlige offentlighed er den overordnede teoretiske ramme ud fra hvilken, vi har opstillet vores 
problemformulering, som vi så arbejder hypotetisk-deduktivt ud fra. For at be- eller afkræfte 
problemformuleringen vil vi identificere den politiske diskurs, som Lars Løkke Rasmussen og Helle 
Thorning-Schmidt tegner, og de eventuelle konflikter, der ligger her. Til dette konkrete 
analysearbejde benytter vi som metodisk værktøj Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori, 
der siger, at en politisk diskurs består af diskursens sprog og diskursens materielle dimension. 
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Gennem en diskursanalyse af de to taler, vil vi afdække, hvordan de to partiledere italesætter deres 
partiers politik. De to taler analyseres i kapitel 4, og ses her også i forhold til stemmeafgivningen i 
Folketinget: De italesatte forskelle, vi måtte afdække i analysen – går de igen, når det kommer til 
den praktiske politik, realpolitikken? Vores analyses resultat perspektiveres i kapitel 1, hvor vi dels 
reflekterer over vores valg, dels afslutningsvis ser på, hvilke perspektiver undersøgelsens resultater 
åbner op overfor.  
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2 Videnskabsteori 
Vores hovedfokus er at undersøge, hvordan Socialdemokraterne og Venstre italesætter sig i forhold 
til hinanden. Vi foretager derfor en analyse af den politiske diskurs, Socialdemokraterne og Venstre 
italesætter. Diskursanalysen indlejrer sig videnskabsteoretisk i den socialkonstruktivistiske 
tradition, hvor argumentet er, at samfundet, virkeligheden eller vores viden herom ikke er 
naturgivne, guddommeligt betingede eller eviggyldig lovmæssigheder, men at de er såvel tilsigtede 
som utilsigtede resultater af menneskelig, og dermed også social og kulturel, mellemkomst 
(Kolstrup 2007, 489).  
Sociologerne Thomas Luckmann og Peter Berger forsøger at kombinere en fænomenologisk og 
interaktionistisk inspiration med præmisser hentet fra Karl Marx og Max Weber. Fra Weber 
fortsætter de traditionen om en ”værdifri videnskab”; den sociale virkelighed er real og forskeren 
må stå i et iagttagende forhold hertil. Fra Marx hentes inspiration til teorien om, at det sociale 
konstrueres (Harste og Mortensen 2007, 202). 
Berger og Luckmann oversætter deres inspiration til tre grundlæggende samfundsmæssige 
processer: 
• eksternalisering, dvs. at samfundet er menneskeskabt, 
• objektivering, dvs. at samfundet er en objektiv realitet og 
• internalisering, dvs. at samfundet inkorporeres i individerne via socialisationsprocessen. 
Ifølge Berger og Luckmann er den sociale virkelighed nok objektiv, men den er stadig 
menneskeskabt og udtryk for bevidst viden og meningsbærende handlinger (Harste og Mortensen 
2007, 204). Heri ligger en god forbindelse til vores valg af diskursteorien som metode, eftersom 
man her stort ikke ser nogle rammer for, hvad der er muligt inden for teoriens fokusområde, 
politikken, men det bestemmes af de konkrete handlinger og resultater (Laclau og Mouffe 2002, 
14).  
Vel vidende at socialkonstruktivistiske tilgange ofte unddrager sig kategorisering, så er 
udgangspunktet her hypotetisk-deduktivt, idet vi ud fra vores overordnede teoretiske ramme, 
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Habermas, har opstillet en problemformulering, som efterprøves metodisk bl.a. med den 
diskursteoretiske tilgang.  
I forhold til vores analyse og fortolkning tager vi, med vores socialkonstruktivistiske tilgang, 
metodisk og erkendelsesmæssigt udgangspunkt i hermeneutikken: Metodisk med afsæt i Wilhelm 
Dilthey forstået som vores interesse for de enkelte tekster – de to taler. Og erkendelsesmæssigt med 
afsæt i Hans-Georg Gadamer med vores overordnede teoretiske afsæt i Habermas’ klassiske tekst, 
som også udtrykker vores forforståelse, med det mål at komme nærmere en ”sand”, en mere 
indsigtsfuld, tolkning af det politiske system i Danmark (Kolstrup 2007, 197). Vores afsæt i 
Habermas udtrykker samtidig den forforståelse, at vi sigter videre end en ældre hermeneutisk 
traditions indsigter, der dybest set kan ses som en filosofisk bestræbelse på at forstå de idéer, som 
anvendes af medlemmerne i det samfund, man studerer (Outhwaite 2007, 24-25). Med Habermas 
anerkender vi, at det ikke er tilstrækkeligt, eftersom tilstedeværelsen af magtrelationer kræver en 
forening af fortolkende og forklarende teorier i en potentielt emancipatorisk teoretisk ramme – en 
kritisk teori. Denne holdning kan beskrives som kritisk hermeneutik (Outhwaite 2007, 25). 
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3 Teori og metode: Normativ politisk kommunikation og 
diskursteori 
En klassisk definition på politisk kommunikation er, at her er tale om en proces mellem tre 
hovedaktører: Politiske organisationer, medier og modtagere, hvor der foregår en udveksling og 
fortolkning af budskaber (Kock og Nielsen 2009, 365). I de fremherskende tilgange betragtes det 
politiske felt som et marked, hvor der ses på de enkelte politiske aktørers interessevaretagelse 
(Kock og Nielsen 2009, 367-368 samt Loftager 2004, 30-34).  
Et alternativ til denne tilgang er et mere overordnet, samfundsmæssigt – normativt – synspunkt, 
hvor man skifter fokus fra borgerens præferencer til deres argumenter som det demokratisk 
afgørende. Frem for at tage udgangspunkt i aktøren, ses der i stedet på, hvilken rolle den politiske 
kommunikation spiller i samfundet – eller hvilken rolle den burde spille. Spørgsmålet om den 
politiske kommunikation bliver dermed helt afgørende for demokratiet, hvorfor man ofte også 
bruger begrebet ”deliberativt demokrati”. Herved signaleres, at demokratiets væsen ikke blot 
handler om borgernes ret til at stemme, men også om deliberation: Afvejning, hvilket betyder, at der 
skal være offentlig debat, enten blandt borgerne, eller mellem politikerne af hensyn til borgerne, 
eller begge dele (Kock og Nielsen 2009, 368). Den centrale institution bliver i denne 
demokratiopfattelse den politiske offentlighed, hvor privatfolk samles til publikum og dermed 
træder an som borgere (Loftager 2004, 217).  
Hvordan sikrer vi, at kvaliteten af det offentlige ræsonnement som grundlag for politikken bliver 
optimal? Der er tale om en politisk liberalisme i modsætning til den økonomiske liberalisme: Idéen 
om en fri og åben debat, hvor alle kan deltage, og hvor de forskellige synspunkter bliver åbent og 
kritisk vurderet, inden beslutningerne træffes af de folkevalgte ved flertalsafgørelser eller 
kompromisser (Gregersen 2009, 707 samt Loftager 2004, 30).  
3.1 Frankfurterskolen 
Blandt de toneangivende inden for idéen om normativ politisk kommunikation og en deliberativ 
demokratiopfattelse er Frankfurterskolen, hvor ikke mindst den tyske filosof Jürgen Habermas i dag 
fremstår som en ledende skikkelse. 
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Frankfurterskolens teoretiske grundlag var marxismen og psykoanalysen, ud fra hvilke man i et 
tværvidenskabeligt arbejde udarbejder en kritisk teori om forholdet mellem det kapitalistiske 
samfunds økonomi, psykologi og kultur (Ramsay 2007, 161). Hovedsigtet med den kritiske teori er 
at påvise og kritisere det kapitalistiske samfunds mystifikationer og den manipulerende og 
ideologiske fremstilling af virkeligheden, som de moderne massemedier skaber (Kolstrup 2007, 
170). Den ideologikritiske analyse vil oplyse og myndiggøre ved at blotlægge det kapitalistiske 
samfunds manipulerende ideologiske virkelighedsbillede. Manipulationen kan fx forekomme inden 
for filmindustrien eller populærkulturen, men det kan også være, når Villy Søvndal og Lars Løkke 
Rasmussen tørner sammen i det, som øjensynligt er en politisk duel, men hvor det efterfølgende 
viser sig, at duellens indhold er planlagt på forhånd (Andreassen 2010). I begge tilfælde er der i et 
ideologikritisk udgangspunkt tale om, at kulturindustrien opretholder et etableret 
herredømmesystem og fungerer som transmissionskanal for den kapitalistiske økonomis krav til det 
enkelte menneskes adfærd. I ingen af tilfældene bidrager den til, at borgerne gør alternative, 
konfliktuelle erfaringer, som kan styrke deres oplyste kritiske indsigt og demokratiske dannelse – 
tværtimod.  Det vil Frankfurterskolen derimod, der, som det hedder, stiller sig i oplysningens 
tjeneste (Kolstrup 2007, 172).  
Forestillingen om demokratisk dannelse og social frigørelse har som sit centrale indhold 
opfyldelsen af de oprindelige borgerlige idealer om oplysning og individets frihed. Ikke som et 
abstrakt filosofisk mål, men som de principper højtudviklede borgerlige samfund – heriblandt 
Danmark – har for at realisere for borgerne. Det er en forestilling, som går igen ikke mindst hos 
Habermas. 
3.2 Teoretisk ramme: Jürgen Habermas 
Jürgen Habermas tilhører Frankfurterskolens anden generation, hvor man bryder med den kritik og 
pessimisme, som kendetegner fx Max Horkheimer og Theodor W. Adorno (Andersen 2007, 367). 
Det gennemgående tema i Habermas' forfatterskab er forudsætningerne for et demokratisk samfund 
i et kapitalistisk system. Et kapitalistisk system, hvor en teknisk-videnskabelig kultur dominerer, 
hvor magten er koncentreret i store bureaukratiske og anonyme styringssystemer (Andersen 2007, 
367), og hvor mediernes status af ”kulturindustri” i stigende grad undergraver det fundament af 
oplysning, som den demokratiske samfundsorden hidtil har hvilet på (Schrøder 2009, 452). Der er 
tale om et omfattende forfatterskab, hvor ikke mindst hans præcise og mere end 50 år gamle 
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diagnose af demokratiet og dets offentlige forfald er af særlig interesse for vores behandling af det 
politiske system i Danmark i dag.  
3.2.1 Borgerlig offentlighed 
I ”Borgerlig offentlighed”, der udkom første gang i 1962, beskriver Habermas, hvordan det 
moderne borgerlige samfund – den borgerlige offentlighed – grundlægges på oplysningstidens 
idealer om fri meningsudveksling og udviklingen af kapitalistiske markedsøkonomier og borgerlige 
retsstater (Andersen 2007, 369). Middelalderens feudale statussamfund forandres til et borgerligt 
kapitalistisk markedssamfund. Dvs., at der dannedes et autonomt privatområde med såvel en social- 
som en intimsfære, som ikke var underlagt politisk regulering. Den borgerlige offentlighed – 
privatfolk samlet til et publikum – udgjorde da koblingen mellem det private (civil)samfund og 
staten som offentlig myndighed (Loftager 2004, 15).  
”Borgerlig” forstås deskriptivt som en betegnelse for det samfund, der opstod som resultat af 
borgerskabets opdukken som progressiv klasse i det feudale samfund (i Danmark 1840-1900) 
(Schrøder 2009, 435), og ”borgerlig offentlighed” defineres her som en sfære, der er afgrænset i 
forhold til staten og privatsfæren (Habermas 2009, 217 samt Loftager 2004, 58). Borgerligt 
orienterede intellektuelle fandt sammen og organiserede sig ud fra en bevidst afstandstagen fra de 
aristokratiske selskaber. I kaffesalonerne og klubberne drøftedes offentlige anliggender i et kritisk 
ræsonnement, der alene baserede sig på argumentets ”tvangsløse tvang”, og som blev udført af et 
publikum af dannede privatfolk uafhængigt af deres særinteresser (Habermas 2009, 79).  
3.2.2 Den borgerlige offentlighed bliver også en politisk offentlighed 
Ud af den borgerlige offentlighed vokser et nyt område, som man ikke kendte før: Det ”offentlige 
område” – med de to parallelle separate sfærer: Den ”kulturelle offentlighed” og den ”politiske 
offentlighed” (Schrøder 2009, 436). Først i anden omgang skabes den politiske offentlighed. Først 
voksede en litterær offentlighed frem. Her udvikledes tre af de principper, som blev så centrale for 
den politiske offentlighed, og som den dag i dag ofte betragtes som ideale principper for en rationel 
debat: For det første, at alle kan udtale sig med lige god ret. For det andet, at alt i princippet står til 
debat. Og for det tredje, at diskussionen i princippet aldrig er afsluttet – du møder måske andre og 
bedre argumenter hos det borgerlige publikum i det næste kaffehus (Habermas 2009, 89-91).  
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Den politiske offentlighed udviklede sig på baggrund af den selvforståelse, det borgerlige publikum 
havde udviklet i den litterære offentlighed. Der havde længe været kritik af de enevældige kongers 
magt i Europa, men med den politiske offentlighed voksede et alternativ til kongens herredømme 
over det umyndige folk frem. Pressen spillede en væsentlig rolle i den politiske kamp, der 
efterhånden tog fart i de europæiske lande, herunder Danmark, for at den borgerlige offentligheds 
offentlige mening skulle komme til fungere som legitimeringsgrundlag for den offentlige 
myndigheds beslutninger. Parlamentsforhandlinger og -debat, politiske intriger, statens forvaltning 
osv. blev efterhånden beskrevet og kritiseret i pressen, og man gennemgik en bevægelse mod, at 
parlamentet blev hjemsted for den politiske offentligheds diskussioner (Habermas 2009, 115-151 
samt Loftager 2004, 60-64). Francois G. Guizot formulerer i 1851 den ideale offentlige menings 
herredømme:  
Det er selve kendetegnet ved et system, som ikke på noget punkt tillader en absolut magts 
legitimitet, at det forpligter alle borgere uden ophør og ved enhver lejlighed at søge 
sandheden, fornuften og retfærdigheden, hvilket altid burde regulere den faktiske magt. Det 
er det, et repræsentativt system gør: 1) ved diskussion, som forpligter myndighederne til i 
fællesskab at søge sandheden. 2) ved publicitet, som underkaster de myndigheder, som er 
beskæftiget med denne søgen, borgernes kontrol, og 3) ved pressefrihed, som får borgerne til 
selv at søge efter sandheden og meddele den til myndighederne (Habermas 2009, 168-169). 
Ifølge en liberal offentlighedsidé er et sådant markedssamfund afpolitiseret og dermed uafhængigt i 
den forstand, at organisering og fordeling foregår via markedsmekanismens usynlige hånd og ikke 
per tradition eller gennem autoritative (politiske) beslutninger. Den borgerlige offentlighed havde 
helt fra begyndelsen en tydelig ideologisk funktion. Den megen tale om lighed og frihed dækkede 
over eksistensen af reel ufrihed. Den borgerlige offentlighed var, foruden kun at tælle mænd, 
indskrænket til kun at omfatte dem, der kunne leve af egen ejendom og var økonomisk uafhængige. 
Det er i modstrid med kravet om almen tilgængelighed, da en borgerlig offentlighed står og falder 
med princippet om at være åben (”offen”), men det dilemma tænktes opløst gennem en optimistisk 
tro på, at der ville udvikle sig et samfund af småproducenter, hvor alle kunne blive 
ejendomsbesiddere (Habermas 2009, 148-150). 
3.2.3 Den borgerlige offentligheds forfald 
Den sidste del af ”Borgerlig offentlighed” er helliget strukturændringen, forfaldet, af selv samme 
offentlighed. I det 20. århundrede forfalder den borgerlige offentlighed hos Habermas til en 
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medieoffentlighed uden ræsonnement og deltagelse fra borgernes side. Det kommer af en spænding 
mellem borgernes livsverden og de to systemer – marked og bureaukrati – hvor det moderne 
samfunds problem er, at marked og bureaukrati har en iboende tendens til at sprede sig ind på 
mange af hverdagslivets – livsverdenens – områder.  
Forfaldets første trin hænger sammen med, at uforligelige interesser indtager den politiske scene. 
Stadig flere grupper i befolkningen får stemmeret og dermed på papiret adgang til den borgerlige 
offentlighed, hvorved det bliver tydeligere, at idealet om den tvangsfrie diskussion ikke kan 
realiseres. Andet trin udgøres af en teknokratisk begrænsning af individers og gruppers 
deltagelsesmuligheder. Tendensen går i retning af, at det politiske system ikke længere fungerer 
som formidler mellem samfundets forskellige uafhængige interesser. I stedet har systemet i stigende 
grad overtaget interessedefineringen selv. Staten bevæger sig ind på stadig flere af det private 
områdes felter, ligesom private organisationer og korporationer overtager stadig flere af statens 
opgaver. En proces som Habermas kalder refeudalisering (Habermas 2009, 218-330 samt Loftager 
2004, 22).  
Med overgangen fra en liberal til en reguleret kapitalisme, der er organiseret i samspil med 
statsbureaukratiet, interesseorganisationer og erhvervslivet, er der med andre ord sket det, at 
offentligheden bliver et rent akklamations-forum for magtens forvaltere i stedet for at være en sfære 
for åben ræsonneren og meningsdannelse (Andersen 2007, 369). Den borgerlige offentligheds 
idealer bliver ikke realiseret i det moderne samfund pga. særinteresser og magtforhold, der kommer 
til at præge den politiske debat. Økonomi (penge) og politik (magt) rationaliseret ved teknologi og 
formålsrationalitet ”koloniserer” livsverdenen: Medier, markeder og magt trænger ind i det, som 
tidligere var centrum for socialisering og reproduktion, kulturen i sociologisk forstand. Dette er 
ifølge Habermas den mest grundlæggende strukturkrise i det moderne samfund – spændingen 
mellem system og livsverden, der har hver sin logik (Skirbekk og Gilje 1995, 347-348). 
3.2.4 Kommercialiseringen af massemedierne  
Omkring århundredeskiftet vokser massemedierne og reklameinstitutionen frem; publikum, der 
tidligere var kulturræssonerende, bliver kulturkonsumerende, hvorved kommercielle interesser får 
stadig større betydning for den offentlige diskurs. Derved trænges diskussionen tilbage til fordel for 
manipulationen (Habermas 2009, 239-257): 
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Integrationen af det offentlige område og det private område svarede nemlig til en 
desorganisation af den offentlighed, der engang formidlede mellem stat og samfund. Denne 
formidlingsfunktion flyttes fra publikum til de institutioner, der har dannet sig ud fra 
privatsfæren, som det er tilfældet med organisationerne, eller ud fra offentligheden, som det 
er tilfældet med partierne, og som nu bedriver intern magtudøvelse og magtudligning i 
samspil med statsapparatet, og institutionerne bestræber sig her via de selvstændiggjorte 
massemedier på at opnå samtykke eller i det mindste billigelse hos det medialiserede 
publikum. Publicitet udfoldes så at sige oppefra for at skaffe bestemte positioner en aura af 
good will. Oprindeligt garanterede publicitet det offentlige ræsonnements sammenhæng både 
med det legislative grundlag for herredømme og det kritiske tilsyn med udøvelsen af det. Men 
nu muliggør publicitet den ejendommelige ambivalens, som findes i et herredømme over den 
ikke-offentlige menings herredømme: Den tjener lige så meget manipulationen af publikum 
som legitimeringen foran publikum. Kritisk publicitet fortrænges af manipulativ publicitet 
(Habermas 2009, 260). 
Sammenlignet med pressen i den liberale æra får massemedierne på den ene side en langt større 
rækkevidde og effektivitet. Offentlighedens sfære bliver udvidet med den nye medieform. Men på 
den anden side har de også bevæget sig længere væk fra denne sfære. Og jo mere effektive de blev 
publicistisk, desto mere blev de åbne for private interesser af privat eller kollektiv art (Habermas 
2009, 274). Et dansk eksempel kunne være salget af Berlingske først til Orkla og siden MeCom, og 
den debat, der her fulgte, om det nu ville betyde, at avisen skulle drives alene af hensyn til 
profitmargin på bekostning af publicistiske principper (Schrøder 2009, 438). 
Sideløbende med mediernes udvikling, sker der specielt i tiden efter 2. verdenskrig store ændringer 
blandt vælgerne under overfladen af et stabilt partisystem. I Danmark ser vi fremvæksten af et nyt 
mellemlag med ekspansionen af den offentlige sektor. Socialøkonomiske forandringer medfører 
opbrud i de gamle skillelinjer, og vælgeradfærden ændres markant (Loftager 2004, 75-76). 
Massemedierne og sensationspressen har en væsentlig rolle i den forbindelse og bliver en 
selvstændig deltager i det politiske spil. Kriser og sensationer afløste partipressens loyale 
formidling, og politisk repræsentation bliver i høj grad et spørgsmål om at varetage og aggregere 
sociale interesser, som bekræfter en grundopfattelse af, at politik og demokrati grundlæggende 
drejer sig om kamp mellem divergerende interesser. Og det er en udvikling, som fortsat er 
undervejs, og hvor der stadig overskrides nye grænser for, hvilke private forhold der kommer til 
offentlighedens kendskab, og hvordan politik italesættes. 
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3.2.5 Kommercialiseringen af politikken 
Invasionen af offentlighedssfæren med reklamer får sin politiske karakter med public relation og 
politisk marketing, som prøver at ”sælge politik upolitisk”, og hvis teknikker ”de seneste ti år [har] 
udøvet deres herredømme over offentligheden, og er blevet et nøglefænomen med hensyn til 
diagnosen af denne” (Habermas 2009, 279, 307). Det var en præcis karakteristik såvel i 1962 som i 
dag. Det kommer herhjemme fx til udtryk i, at de politiske partier som organisationer er blevet 
stadig mere afhængige af den offentlige støtte, der følger med stemmetallet (Loftager 2004, 80). 
Politisk PR, mediestrategier, spin, ministrenes særlige rådgivere og public affairs/lobbyisme spiller 
en stadig større rolle. Udbredelsen af uigennemskuelige og ikke-offentlige netværk får voksende 
betydning for den politiske debat, og har den yderligere konsekvens, at den politiske offentlighed i 
tilsvarende grad kortsluttes, for: 
Den konsensus, der er frembragt af en fingeret public interest ved hjælp af raffinerede 
opinion-molding services mangler rationalitetskriterier overhovedet. Den forstandige kritik af 
offentligt diskuterede sagsforhold forsvinder til fordel for en stemningspræget konformitet 
med offentligt præsenterede personer eller personifikationer – consent bliver identisk med 
den good will, som publicity frembringer. Publicitet betød engang blotlæggelsen af politisk 
herredømme for det offentlige ræsonnement; publicity opsummerer en uforpligtende velviljes 
reaktioner. I samme grad som den borgerlige offentlighed formes af public relation, antager 
den igen feudale træk: ”Tilbudsgiverne” udfolder repræsentative anstrengelser for kunder, 
som er parate til at følge dem. Publicitet efterligner den aura af personlig prestige og 
overnaturlig autoritet, som den repræsentative offentlighed engang besad (Habermas 2009, 
281). 
Med strukturændringen af den borgerlige offentlighed beskriver Habermas endvidere udviklingen af 
et apparat af ”levebrødspolitikere”, hvor politikerne står med opgaven at ”integrere” borgerne, som 
ikke længere er egentlig ”borgerlig”, med henblik på stemmeafgivelse, men viger pladsen for 
systematisk propaganda. Som alternativ til ”klassepartiet” opstår ”integrationspartiet” (eller ”catch 
all-partiet”), som ”griber fat i vælgerne midlertidigt”, og som er et ”masseparti for overfladisk 
integration”, hvor det centrale bliver at disponere over ressourcer til ”demonstrativt eller 
manipulativt gennem bl.a. den politiske marketing at øve indflydelse på befolkningens 
vælgeradfærd” (Habermas 2009, 291-293).  
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Igen en rammende beskrivelse af også den politiske situation herhjemme, hvor vi siden 
jordskredsvalget i 1973 har set en svækkelse af de traditionelle skillelinjer, og politikere, som 
orienterer sig efter det for tiden populære for at gribe fat i vælgerne midlertidigt. Snarere end at 
fungere som medlemsstyrede demokratiske organisationer, kommer partierne til at fremstå som 
professionelt ledede apparater, der er vokset sammen med de offentlige myndigheder, og 
Folketingsvalgene kommer til at ligne marketingkampagner for forbrugsgoder. Og ligesom det kan 
ske på varemarkedet: Når konkurrencen resulterer i produkter, som ligner hinanden, koncentreres 
arbejdet om at produktdifferentiere gennem reklame og marketing. Medierne gør politiske 
begivenheder til varer og fremmer på én gang både følelsesmæssigt engagement og kynisme 
(Gregersen 2009, 719), ligesom samfundets øgede kompleksitet giver politikken et teknokratisk 
præg, som både har den konsekvens, at vi ser en stigende professionalisering blandt politikerne, 
men også at eksperter kommer til at spille en mere fremtrædende og udfarende rolle (Loftager 2004, 
82-83).  
3.2.6 De parlamentariske forhandlinger – det politiske maskinrum 
Vender man videre blikket mod det politiske maskinrum, de parlamentariske forhandlinger fx i 
Folketingssalen eller i udvalgene på Christiansborg, så synker det ned i en vifte af fraktioner. Den 
enkelte politiker er jf. parlamentarismens idé alene bundet af sin egen overbevisning – hvilket er i 
overensstemmelse med en deliberativ demokratiopfattelse og Grundlovens paragraf 56 (Loftager 
2004, 14), hvor repræsentanterne er frie til at lade sig lede i den offentlige debat. Men i praksis 
træffer de til syvende og sidst partibundne beslutninger:  
Parlamentet bliver på denne måde tendentielt et sted, hvor instruksforpligtede 
partikommitterede mødes for at registrere beslutninger, der allerede er truffet (Habermas 
2009, 294).  
Og i lyset af vores problemformulering træder spørgsmålet klart frem om, at offentligheden 
omkring de politiske forhandlinger – fx via tv-transmissioner fra Folketingssalen – som oprindelig 
havde til formål at sikre gennemsigtighed omkring det delibererende parlament, ikke spiller den 
tiltænkte rolle. I dag udgør tv og radio (og andre medieplatforme som Habermas af gode grunde 
ikke forudså for 50 år siden) snarere en: 
… forstyrrelse af det parlamentariske arbejde ved at forvanske og fordreje debatterne. 
Ligesom den egentlige drøftelse er blevet flyttet fra plenum til udvalg og fraktioner, er 
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deliberationen i parlamentet blevet noget absolut sekundært i forhold til dokumentationen. 
Foran den udvidede offentlighed bliver forhandlingerne stiliseret til et show. Publiciteten 
mister den kritiske funktion til fordel for den demonstrative; også argumenterne forvanskes til 
symboler, som man ikke kan besvare med argumenter, men kun med identifikationer… 
Publicitetens funktion er fra at være et princip for kritik (varetaget af publikum) blevet et 
princip for styret integration (varetaget af de demonstrerende instanser: forvaltningerne, 
organisationerne og frem for alt partierne) (Habermas 2009, 295-296). 
Således er den øjensynlige rationelle og tvangsfrie politiske offentlige argumentation reelt et 
spørgsmål om selviscenesættelse, som har til formål at mobilisere en politisk offentlighed, som i 
stigende grad dels er vanskelig at mobilisere, og hvor dels andelen af ”neutrale”, ”ambivalente” 
eller ”apatiske” vælgere vokser (Habermas 2009, 303-305). 
3.3 Metode: Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 
Det normative syn på politik og demokrati ligger også til grund for Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffes diskursteori (Laclau og Mouffe 2002, 12), hvis begrebsapparat vi benytter som metode for 
vores diskursanalyse. Laclau og Mouffe ser de politiske processer som vigtige, og som hos 
Habermas har man også her gjort op med en traditionel marxismes økonomiske determinisme. 
Politikken har primat, fordi det er de politiske artikulationer, der afgør, hvordan vi handler og 
tænker, og dermed hvordan vi indstifter og forandrer de forskellige sociale ordener – hvordan vi 
skaber samfundet og samfundsmæssige dominansforhold (Laclau og Mouffe 202, 13).  
Det medium, som definitionen af politik finder sted i, er diskursen, og udsagnene i denne 
bestemmer, hvad der tales om, mens de indbyrdes relationer bestemmer måden, der tales på. 
Politiske diskurser er med andre ord udsagn om politik i bestemte indbyrdes relationer (Laclau og 
Mouffe 2002, 14), og de repræsenterer de virkemidler, hvormed de sociale aktører definerer og 
omdefinerer den sociale virkelighed (Thomsen 2007, 178-179). Med diskursteoriens fokus på 
udsagn og relationer, og opfattelsen af sproget som et centralt politisk værktøj, hvormed de sociale 
aktører skaber alliancer og formulerer nye visioner og strategier for et samfunds udviklingsproces, 
er teorien velegnet som metode til nærværende analyses fokus på Helle Thorning-Schmidts 
italesættelse i relation til Lars Løkke Rasmussen og vice versa. Og af samme grund er der også her 
en rød tråd tilbage til vores teoretiske afsæt – Habermas’ tanker om det borgerlige forfald og 
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beskrivelse af det politiske Danmark i dag, hvor de politiske partier kæmper på midten og omfavner 
de samme politiske diskurser i håb om at vinde midtervælgerne over på deres side. 
3.3.1 Diskursteori som metode 
For at be- eller afkræfte vores problemstilling og hypotese analyseres i kapitel 4 hvilken politisk 
diskurs, eller hvilke diskurser, som Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt tegner, både 
gennem deres italesættelse og realpolitisk. Vores analysefelt er dermed såvel det talte som det 
praktiske, der analyseres som et samlet hele, hvilket også er i overensstemmelse med diskursteorien, 
da den ikke ser diskursen afgrænset til sproglige ytringer: Også vores sociale handlinger betragtes 
som diskursive. Det er alt sammen artikulationer, der reproducerer eller forandrer de gængse 
betydningstilskrivninger. Sagt med andre ord, så er det med artikulationer, at der gøres forskel 
gennem italesættelse. Det i kontrast til fx Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, som skelner 
mellem diskursive og ikke-diskursive sociale praksisser.  
Centralt hos Laclau og Mouffe står, at diskursen skal ses som en social praksis. Det betyder, at den 
bliver samlebetegnelse for såvel begreber, sociale objekter, hvis identitet begreberne definerer, og 
handlingsakter, som løbende skaber og ændrer relationerne mellem begreber og samfundsmæssige 
objekter. En diskurs bør derfor også ses som afgrænset og aktivt konstrueret, og en politisk diskurs 
udgør derfor et ”netværk”, i hvilket der etableres sammenhænge mellem bestemte objekter, sprog 
og handlinger (Thomsen 2007, 182).  
Den tætte sammenhæng mellem sproglige og ikke-sproglige objekter, og diskursernes afgrænsede 
natur, kommer fx til udtryk, når man ser på, hvordan politikerne forholder sig til ledighed på 
arbejdsmarkedet – et område som også vi vender tilbage til senere i opgaven (se afsnit 4.3.3 og 
5.2.2): Indtil det store krak i 1929 var det opfattelsen, at der var tale om et selvforskyldt problem, 
som staten ikke skulle gøre noget aktivt for at imødegå eller afhjælpe. Med den keynesianske 
diskurs kom der et nyt syn på ledighed, som blev set som et kollektivt problem. Det er til dels stadig 
gældende, dog, som det vil fremgå, med den modifikation, at vi igennem de sidste tiår også har fået 
en diskurs, som ser de universelle velfærdsydelser ikke kun som en del af løsningen på 
ledighedsproblemet, men også som en del af årsagen til problemet. Eksemplet illustrerer, at der er 
en tæt sammenhæng mellem sproglige og ikke-sproglige ytringer. Politikere agerer inden for 
forskellige socialpolitiske diskurser. Den i eksemplet her indeholdte opfattelse af forholdet mellem 
stat og marked er diskursens sproglige element, mens lovgivningen på området bliver den materielle 
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dimension, hvor handling forbindes med den sociale virkelighed. Sprog og virkelighed kommer til 
at udgøre et samlet hele (Thomsen 2007, 182). Ledigheden eksisterer selvfølgelig uanset, hvordan 
vi politisk forholder os til fænomenet, men den forandrer sig fra det øjeblik vi går fra at se det som 
et primært kollektivt problem til at individualisere ledigheden, hvilket har betydning for såvel den 
ledige som politikeren. 
For valget af Laclau og Mouffe taler også deres analytiske fokus. Hvor fx Faircloughs fokus er på 
hverdagsdiskursen, har Laclau og Mouffes teori karakter af kritisk metateori (Thomsen 2007, 179), 
hvor de forsøger at kortlægge de diskurser, der overordnet cirkulerer i samfundet. Vores 
problemformulering bygger som nævnt på Habermas’ ”Borgerlig offentlighed”. Her argumenterer 
han for, at den borgerlige offentlighed udspiller sig i spændingsfeltet mellem stat og samfund. 
Vores udgangspunkt er derfor at analysere nogle af de overordnede diskurser, der cirkulerer i 
samfundet, hvorfor også diskursteorien er velegnet.  
Ud over spørgsmålet om de forskellige retninger inden for diskursfeltet, står også spørgsmålet om 
diskursanalysens styrker og svagheder generelt. Til diskursanalysens forcer hører dens evne til at 
afdække, hvordan forskellige tekster kan have forskellige sociale og politiske konsekvenser, og i 
sammenhængen her specielt vise, hvordan sproget spiller en vigtig rolle i skabelsen af politiske 
konflikter og dominansforhold. Omvendt er diskursteorien dog også blevet kritiseret for 
overvejende at forstå politik som konflikt, strategi og manipulerende bestræbelser. Spørgsmålet er, 
om en sådan opfattelse er dækkende for forståelsen af politik. Det mener vi ikke, hvorfor vi også 
anvender Habermas som rammen, der her tages teoretisk afsæt i. En svaghed ved diskursanalysen 
er, at den ikke indeholder et begreb om kommunikativ rationalitet, og dermed er afskåret fra at 
forstå, hvorfor politikerne rent faktisk en gang imellem frembringer løsninger. Det åbner Habermas 
op for med sin politiske offentlighed, hvor politik også forstås ud fra et rationelt funderet 
konsensusperspektiv. For politik er ikke ren konflikt (Thomsen 2007, 191-192). Habermas’ 
argument kan ses som en idealtype (som også Laclau og Mouffes hegemoni-tanke), som vi kan 
holde virkeligheden op imod (Andersen 2005, 13 samt Loftager 2004, 42), men dog ikke mere 
utopi, end at han også peger på noget eksisterende. For hvis ikke nogle stiller gyldighedskrav til 
hinanden, er det svært at se, hvordan vi skulle være i stand til at løse nogle problemer (Thomsen 
2007, 191-192). 
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I følgende analyse har vi jf. vores hypotese en antagelse om, at Helle Thorning-Schmidt og Lars 
Løkke Rasmussen forsøger at etablere to forskellige politiske diskurser, som rummer et niveau af 
antagonisme, som ikke i samme grad kommer til udtryk i den praktiske politik. 
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4 Analyse 
For at be- eller afkræfte vores problemformulering analyseres, hvilken politisk diskurs, eller 
diskurser, som Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt tegner, både gennem deres 
italesættelse og gennem deres realpolitik. Som beskrevet i foregående kapitel siger Laclau og 
Mouffe, at en politisk diskurs består af diskursens sprog (i denne sammenhæng de to taler) og en 
materiel dimension (her realpolitikken). Analysefeltet er dermed både det talte og det praktiske, 
som analyseres som et samlet hele. I forlængelse af den diskursteoretiske analyse, sættes de 
eventuelle identificerede forskelle efterfølgende, i afsnit 4.3, i forhold til de to partiers realpolitik. 
4.1 Analysedesign og analysebegreber 
Vores analyse er i første omgang deskriptiv, forstået således, at vi, foruden den direkte 
identifikation af konflikter jf. ovenfor, afdækker de forskellige politiske diskurser ved i teksterne at 
finde nøglebegreberne: antagonismer, nodalpunkter og ækvivalenskæder.  
4.1.1 Analysedesign 
Vi analyserer de to taler med udgangspunkt i de identificerede temaer og holder det politiske sprog 
op mod hinanden. Det vil give os et godt afsæt til en realpolitisk gennemgang, som skal belyse 
diskursens materielle dimension, og hvorvidt de italesatte forskelle fra talerne kommer til udtryk i 
den førte politik. Forud for analysen følger herunder en kort forklaring af de centrale 
diskursteoretiske begreber, der benyttes i den forbindelse.  
4.1.2 Nodalpunkter, mester-betegnere og myter 
En diskurs forstås som en fastlæggelse af betydning inden for et bestemt domæne (Laclau og 
Mouffe 2002, 14, 52). Enhver diskurs forsøger at reducere de mulige betydninger af de forskellige 
tegn ved at fastlåse deres betydning. De mulige betydninger, som udelukkes gennem denne 
fastlåsning, betegner Laclau og Mouffe som det diskursive felt, og enhver diskurs er konstrueret 
som et forsøg på at dominere diskursivitetens felt. Det diskursive felt repræsenterer således en 
række af betydninger, som et tegn har eller har haft i en anden diskurs, men som ignoreres i den 
aktuelle diskurs for at skabe entydighed (Laclau og Mouffe 2002, 60-62). 
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Fikseringen af mening finder sted omkring såkaldte knudepunkter (Laclau og Mouffe 2002, 62), 
som er centrale begreber (fx ”velfærd”), der tillægges betydning ved at blive knyttet til andre tegn 
gennem ”ækvivalenskæder” (fx ”respekt og omtanke” og ”grundlæggende tryghed”).  
Nodalpunkter er flydende betegnere, men hvor begrebet nodalpunkt henviser til et 
krystalliseringspunkt i den enkelte diskurs, henviser begrebet flydende betegnere til den kamp, der 
foregår om vigtige tegn mellem forskellige diskurser (Laclau og Mouffe 1985, 112-113). 
”Velfærdsstat” er således et nodalpunkt i den politiske diskurs, og en flydende betegner hvad angår 
forholdet mellem Socialdemokraternes diskurs og Venstres diskurs.  
Jacques Lacan taler om mester-betegnere, som man i diskursteoretiske termer kan kalde identitetens 
nodalpunkter (Jørgensen og Phillips 1999, 55). En sådan mester-betegner kan fx være ”vi”, som 
Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen så forsøger at indholdsudfylde forskelligt. Det 
sker ved at knytte betegnerne sammen i ækvivalenskæder, der etablerer identiteten relationelt. Den 
diskursive konstruktion af ”vi” udpeger, hvad ”vi” er lig med og forskellig fra. Som det fremgår af 
talerne, står det centralt i den diskursive gruppedannelse, at man identificerer sig i modsætning til 
omgivelserne, at man lukker ”dem” ude, og ignorerer de forskelle, der er i gruppen indadtil – og 
dermed alle de andre måder man også kunne have lavet grupper på. Gruppedannelsen er i den 
forstand politisk (Jørgensen og Phillips 1999, 56). 
Flydende betegnere, der henviser til en helhed i form af et socialt rum, kaldes myter (Jørgensen og 
Phillips 1999, 51-52). Myten er på den ene side en misopfattelse af virkelighedens beskaffenhed, 
men på den anden side en helt nødvendig horisont for vore handlinger. Diskursanalysens formål er 
at afdække, hvilke myter om samfundet som objektiv realitet, der impliceres i tale og andre 
handlinger. Man kan se på, hvordan nogle myter kommer til at fremstå som objektivt sande og 
andre som umulige. Og man kan analysere, hvordan myter som flydende betegnere 
indholdsudfyldes forskelligt af forskellige aktører i en kamp om at gøre netop deres billede af 
”samfundet” gældende (Jørgensen og Phillips 1999, 52). Som eksempel på en myte kan nævnes 
”Danmark”, som Helle Thorning-Schmidt indholdsudfylder forskelligt fra Lars Løkke Rasmussen. 
Helle Thorning-Schmidt italesætter ”Danmark” som en helhed og objektiv totalitet (bilag 1, linje 
33-35). ”Danmark” er som andre begreber for samfundet som helhed flydende betegnere, dvs. tegn 
som fra forskellig side investeres med forskelligt indhold (Jørgensen og Phillips 1999, 51). Fx vil 
Lars Løkke Rasmussen indholdsudfylde myten ”Danmark” med ”frihed og ansvar”.  
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Groft sagt kan man sige, at nodalpunkter organiserer diskurser, mester-betegnere organiserer 
identitet, og myter organiserer et socialt rum (Jørgensen og Phillips 1999, 63). 
4.1.3 Ækvivalenskæder 
Politikerne anvender begreber, der ud fra en umiddelbar iagttagelse kan forekomme ens. For 
eksempel taler både Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt om ”velfærdssamfundet”, 
men gennem de begreber de anvender, når de omtaler velfærdssamfundet, knytter de 
ækvivalenskæder, der er med til at meningsudfylde begrebet og skabe en relationel identitet. Med 
andre ord er ækvivalenskæden en relation, der binder forskellige begreber sammen gennem 
benyttelsen af begreber med ækvivalente betydninger i den konkrete sammenhæng (Laclau og 
Mouffe 2002, 80-82). 
4.1.4 Antagonismer  
Som en del af vores analyse ser vi på, hvordan politikerne italesætter en politisk uenighed, og der 
bliver dermed tale om en konfliktanalyse. En antagonisme betegnes hos Laclau og Mouffe som et 
konfliktforhold mellem to aktørgrupper. En antagonisme foreligger, når der etableres en politisk 
polarisering mellem to grupper, som involverer navnlig én gruppes forsøg på at blokere en anden 
gruppes identitet (Laclau og Mouffe 2002, 25).  
Formålet med at opbygge en dominerende diskurs er at skubbe andre virkelighedsfortolkninger til 
side og gøre dem politisk virkningsløse (Thomsen 2007, 190). Når vi analyserer forskellige 
antagonismer (konflikter/differencer), har vi imidlertid valgt at arbejde med dem ud fra en anden 
definition end den, som Laclau og Mouffe benytter. Konkret vil vi i vores analyse af 
antagonismerne anvende Lucio Collettis skelnen mellem ”virkelig modsætning” og ”logisk 
kontradiktion” (Laclau og Mouffe 2002, 75). Virkelig modsætning svarer til formlen ”A-B”; hvor A 
og B markerer forskellige synspunkter, som begge har deres egen positivitet uafhængig af 
relationen til den anden (Laclau og Mouffe 2002, 75). Logisk kontradiktion svarer til formlen ”A- 
ikke A”; hvor forholdet mellem de to termer udtømmer begge termers realitet (Laclau og Mouffe 
2002, 75). Et eksempel på en virkelig modsætning er det Radikale Venstres modstand mod 
regeringens pointsystem vedrørende familiesammenføring, som blev præsenteret i november 2010. 
Socialdemokraterne gik derimod ind for et pointsystem, men et pointsystem, der var indrettet 
anderledes, end det pointsystem regeringen præsenterede (Kaae 2010). Mellem regeringen og 
Socialdemokraterne er der derfor ikke tale om en virkelig modsætning, men en logisk kontradiktion.  
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Måden, hvorpå vi i analysen vil anvende de to betegnelser, er ved at klassificere de forskellige 
antagonismer efter om de italersætter en forskel i forhold til den anden part (logisk kontradiktion), 
eller om vi i talerne kan identificere steder hvor de fremfører synspunkter, som er modstridende set 
i forhold til synspunkter i den anden tale (virkelig modsætning).   
Laclau og Mouffe kritiserer Colletti for kun at have plads til to typer af enheder: ”Virkelige objekter 
og begreber; og at hans analyses udgangspunkt og permanente grundantagelse er adskillelsen 
mellem tanke og virkelighed” (Laclau og Mouffe 2002, 76). Laclau og Mouffe er ikke enige i, at 
virkelige modsætninger og logiske kontradiktioner som kategorier kan redegøre for antagonismer. 
De mener, at antagonisme ikke kan være en virkelig modsætning, fordi ”modsætning” her er et 
begreb fra den fysiske verden, som metaforisk er blevet udvidet til den sociale verden eller 
omvendt, og at det ikke giver mening at tale om en fælles kerne af mening for både den fysiske og 
sociale verden (Laclau og Mouffe 2002, 76). Til det skal det tilføjes, at vi benytter termen 
”modsætning” som analytisk redskab i den aktuelle sammenhæng uden at der her ligger nogen 
anerkendelse af en udvidelse af den fysiske verden. Som metodisk værktøj for vores projekt bliver 
Laclau og Mouffes udviskning af virkelige modsætninger og kontradiktioner for abstrakt i forhold 
til vores analysefokus. Vores fokus er at analysere virkelige objekter og begreber i forhold til 
hinanden. I henhold til vores problemformulering er Collettis skelnen mellem den logiske 
kontradiktion og den virkelige modsætning derfor anvendelig, når vi i vores analyse vil skelne 
imellem forskellige niveauer af konflikter.  
4.2 Diskursens sprog: Analyse af talerne 
I det følgende foretager vi en analyse af Helle Thorning-Schmidts tale på Socialdemokraternes 
kongres 25. september 2010 og Lars Løkke Rasmussens tale på Venstres landsmøde den 6. 
november 2010 for at finde de politiske diskursers sprog. Vi har transskriberet talerne med 
udgangspunkt i de tekstversioner, der ligger på de to partiers hjemmesider (bilag 1 og 2). Man kan 
diskutere, om det talte eller det skrevne ord er mest repræsentativt for den politiske linje. Under 
afholdelsen af talen bliver politikeren måske grebet af stemningen eller begår simpelthen fejl i 
forhold til manuskriptet. Men for det første vil vi gerne undgå at gætte på baggrunden for eventuelle 
forskelle mellem det talte og det skrevne. For det andet mener vi, at det er metodisk forkert at bygge 
vores analyse op omkring to fortrykte taler, når det heri blev understreget, at det er det talte ord, der 
gælder. 
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Dernæst er talerne blevet meningskondenseret (bilag 31) ved at lokalisere de forskellige temaer i 
talerne inden for hvilke, der diskursivt direkte kan identificeres en konflikt – hvor de to politikere 
italesætter en politisk forskel jf. vores problemformulering. Formålet med meningskondenseringen 
er at skabe systematik og overblik over de to taler, så de kan sættes i forhold til hinanden.   
For at understøtte forståelsen af den egentlige analyse skal vi indledningsvis tegne konteksten for de 
to taler, og knytte et par kommentarer til dem i deres helhed. 
4.2.1 Helle Thorning-Schmidts tale 
Helle Thorning-Schmidts tale er præget af stor kampiver. Det er en tale leveret af en 
statsministerkandidat, der én gang for meget er blevet berømt på at sige ”Jeg kan slå Anders Fogh”. 
Det er også en tale leveret af formanden for et parti, der har siddet i opposition i snart 10 år. I sin 
tale trækker hun de store linjer op med ordene ”Danmark er klar til forandring … Vi er klar til 
forandring” (HTS, 22).2 Det er en retorik, der vækker mindelser om Barack Obamas succesfulde 
valgkampagne.  
En af de iøjnefaldende ting ved Helle Thorning-Schmidts tale er det totale fravær af emnerne 
udlændige og integration, i forhold til hvor meget dette emne fylder i den danske politiske debat. 
Her er tale om en markant forskel på talerne, som dog ikke er direkte italesat. 
Det er også en tale, hvor der bliver slået meget på behovet for fællesskabet. Der bliver i den 
forbindelse gået i rette med regeringens blokpolitik. Regeringen bliver indirekte fremstillet som 
vogter af grådige spekulanters interesser: ”Beskytte økonomien mod den grådighed, der førte til 
finanskrisen” (HTS, 178) og som havende ageret i strid med traditionen for det samarbejdende 
folkestyre: ”Den borgerlige blokpolitik har skadet Danmark” (HTS, 161). 
Det er således en tale, hvor Helle Thorning-Schmidt optræder i udfordrerens rolle med det dertil 
hørende fokus på at fortælle, hvor dårligt det er gået indtil nu, og hvor meget bedre en ny regering 
ville kunne gøre det. 
                                                 
1
 Bilag 3 er også vedlagt i elektronisk form af hensyn til læsevenligheden. 
2
 ”HTS” anvendes af hensyn til læsevenligheden i stedet for ”bilag 1”, og tallet i parentesen henviser til linjenummeret i 
bilaget. På tilsvarende vis anvendes ”LLR” i stedet for ”bilag 2”.  
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4.2.2 Lars Løkke Rasmussens tale 
Lars Løkke Rasmussen tager sit afsæt i en stolthed over Danmark. Han kalder det verdens bedste 
land (LLR, 22) og forklarer det som et resultat af et land, hvor befolkningen kan udfolde sig og 
vokse i frihed, tryghed og fællesskab. Disse tre ord går igen i talen som et værdimæssigt billede af 
danskerne og det danske samfund. 
Han bruger en stor del af sin tale på at udfolde det danske værdifællesskab og stille det op som en 
kontrast til andre kulturelle tilgange: ”Det nytter heller ikke noget at afskaffe loftet over 
kontanthjælpen, så det igen bliver økonomisk attraktivt for indvandrerkvinden at gå hjemme” 
(LLR, 320). I naturlig forlængelse heraf karakteriseres den danske udlændingepolitik ikke mindre 
end seks gange i talen med ordene ”fast, fair og fornuftig”. 
Han forsvarer regeringens muligheder for at fortsætte efter et kommende valg ved at angribe 
troværdigheden af de forslag som oppositionen har spillet ud med – og oppositionen når den 
anfægter regeringens udlægning af, at forslagene vil være ensbetydende med skattestigninger: ”Og 
så er det jeg må spørge: Kan man betro regeringsmagten til nogen, der mener, at deres egen politik 
er løgn”? (LLR, 226). 
Hvor Helle Thorning-Schmidt igen og igen bruger ordet ”forandring”, så anvender Lars Løkke 
Rasmussen begrebet ”varig velfærd” til at signalere kontinuitet. Han nævner således ”varig 
velfærd” 19 gange i sin tale.  
Det er således en tale, hvor Lars Løkke Rasmussen optræder i rollen som forsvarer for det 
eksisterende med det dertil hørende fokus på at fortælle, hvor godt det er gået indtil nu, og hvor 
skidt det vil gå, hvis en ny regering skal overtage. 
4.2.3 Tematisering 
De to politikere har som antydet oven for lagt forskellige overordnede vinkler på deres taler, og 
også på det detaljerede niveau er der forskelle i de emner, der bliver bragt i spil, og hvilken vægt de 
får.   
På baggrund af vores meningskondensering (bilag 3) har vi inddelt talerne i de fire følgende 
hovedtemaer: 
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• Økonomi: Hvorledes de to politikere italesætter den økonomiske krise og ikke mindst, hvad 
de hver især har gjort og vil gøre for at bringe Danmark på fode igen. 
• Demokrati: Om synet på demokratiet, og hvordan det trues indefra såvel som udefra. 
Derudover italesætter de hver deres egen politiske identitet og udgave af myten om 
Danmark.  
• Velfærd: Hvad de to partier ser som kerneværdier i det danske velfærdssamfund – skoler, 
hospitaler – og hvordan vi bibeholder og styrker dette velfærdssamfund. 
• Politisk identitet: Dækker dels over, hvordan Socialdemokraterne vil komme til magten, og 
hvordan Venstre vil bibeholde magten og dels en italesættelse fra de to partiledere rettet 
mod modparten om, hvad der vil ske, hvis dette ikke sker. 
Inddelingen af talen i temaer er sket med henblik på at kunne foretage en konfliktanalyse. En 
konfliktanalyse som dels bygger på, som tidligere nævnt, de steder, hvor der direkte ses en diskursiv 
konflikt, dels identificerer de steder i talen, hvor en diskursteoretisk analyse af knudetegn åbenbarer 
konflikt. 
4.2.4 Tema: Økonomi 
Har Lars Løkke Rasmussen med sikker hånd på roret styret Danmark igennem den økonomiske 
krises oppiskede vande, eller har han spillet fallit og med en svag og slingrende kurs snarere 
forværret krisen? Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt giver udtryk for meget 
forskellige opfattelser af hinandens evner til at styre den danske økonomi. 
I dette afsnit analyseres udfyldningen af nodalpunktet ”Den økonomiske krise”, de to politikeres 
forsøg på at italesætte deres egen identitet som kriseløser og til sidst, hvor de hver især siger, at 
pengene skal komme fra i myten om Danmarks fremtid. 
4.2.4.1 Mindst mulige omkostninger eller katastrofal krisepolitik – nodalpunktet ”Den 
økonomiske krise” 
Lars Løkke Rasmussen taler om, hvordan regeringen har bragt Danmark gennem krisen med mindst 
mulige omkostninger: ”Vi lovede at bringe Danmark sikkert gennem krisen … Det løfte har vi 
holdt” (LLR, 434-436).  
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Helle Thorning-Schmidt anerkender kort, at krisen er kommet til os udefra, men går i samme 
sætning videre til at anklage regeringens krisehåndtering for at have forværret situationen: ”Det er 
rigtigt, at krisen kom udefra. Men det er også rigtigt, at Danmark var et af de første lande til at 
komme i recession, og vi er et af de sidste lande, som kommer ud af krisen” (HTS, 80-81), ”… 
ufinansierede skattelettelser, katastrofal krisepolitik og svag og slingrende styring af budgetterne” 
(HTS, 48-49). 
Som centralt element i angrebet på regeringens krisehåndtering nævner Helle Thorning-Schmidt 
regeringens skattepolitik: ”… uden de ufinansierede VKO-skattelettelser (…) så havde balancen i 
budgettet været en anden” (HTS, 84-85). 
Vi kan desuden observere den helt grundlæggende forskel i den italesatte politik. Lars Løkke 
Rasmussen argumenterer for, hvordan den private sektor skal tjene pengene, der giver råd til 
velfærd: ”Vi ved også godt, at pengene må tjenes i den private sektor, før man overhovedet kan 
gøre sig forestillinger om at bruge en del af dem i det offentlige” (LLR, 457-459). Helle Thorning-
Schmidt argumenterer omvendt for at sætte gang i hjulene ved at fremrykke investeringer i den 
offentlige sektor: ”Derfor foreslår vi, at vi til næste år fremrykker offentlige investeringer … For er 
det ikke nu, hvor der er ledige hænder, at man skal sætte gang i at renovere … bygge … Så løser vi 
de opgaver, vi alligevel skulle løse før eller siden. Det vil skabe job i den private sektor …” (HTS, 
146-149). Omvendt vil besparelser i den offentlige sektor i Helle Thorning-Schmidts perspektiv 
ramme den private sektor: ”For når man starter med at afskedige i kommunerne og i regionerne, så 
betyder færre kunder i den lokale Brugs …” (HTS, 99-100). 
4.2.4.2 Hvem har den rigtige løsning? – mester-betegnerne ”Vi”, ”Socialdemokraterne” 
og ”Venstre” 
Helle Thorning-Schmidt har sammen med SF’s formand Villy Søvndal under titlen ”Fair Løsning” 
(HTS, 137) lagt oppositionens plan for dansk økonomi. Et af de centrale slogans i planen går på, at 
vi alle sammen skal arbejde 12 minutter mere om dagen, hvilket efterfølgende har affødt en del 
offentlig debat. Helle Thorning-Schmidt nævner da også kun de 12 minutter en enkelt gang i sin 
tale, og det endda med et vist forbehold: ”… tør jeg sige det – 12 minutter mere om dagen” (HTS, 
200-201). 
Hvor Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har forsøgt at få ”12 minutter” til at være 
ækvivalent med en løsning på problemerne, og dermed også forsøger at knytte identiteten som 
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problemløser til oppositionen, så bruger Lars Løkke Rasmussen fire sætninger til at forsøge at 
meningsudfylde de ”12 minutter” på en anden måde ved at gøre begrebet ækvivalent med ingen 
løsning eller (for) lette løsninger: ”… så kommer man ikke langt på 12 minutter … 12 minutter – et 
velfærds-fix … På 12 minutter er det svært at forklare … Det lange seje træk … kræver mere end 12 
minutter” (LLR, 541-547). 
Helle Thorning-Schmidt benytter i sin beskrivelse af den socialdemokratiske vej begreber, der 
skaber ækvivalens mellem oppositionen og fælles ansvarlige løsninger: ”… hård vej … kræve noget 
af os alle sammen … løfter i flok …” (HTS, 139-141), ”… den tid, der venter, byder på hårdt 
arbejde, svære løsninger og fælles afsavn” (HTS, 65), ”Der er to veje … den forkerte og … den 
hårde” (HTS, 91). 
Lars Løkke Rasmussen beskriver regeringen som en, der med succes har taget ansvaret for 
situationen og har haft fokus på at begrænse de menneskelige konsekvenser, da tingene så 
allersværest ud: ”… begrænse de menneskelige omkostninger … sikret en forholdsvis lav 
arbejdsløshed …” (LLR, 434-436), ”… viljen til at tage fat om problemerne … ansvaret for dansk 
økonomi i en svær tid” (LLR, 166-167), ”... bringe Danmark sikkert fri af krisen og tilbage på 
vækstsporet” (LLR, 472-473) og ”Vi stod fast, da stormen tudede om ørerne på os” (LLR, 566). 
Det er sproglige ytringer, der forsøger at skabe et billede af Venstre og Lars Løkke Rasmussen som 
den store rorgænger på det oprørte hav. 
Lars Løkke Rasmussen beskriver også disse ting som værende nærmest en del af den danske 
nationalkarakter ”Vi danskere er heller ikke ”velfærds-naivister” … Vi ved godt, at vi må yde, før vi 
kan nyde. Vi tager ansvaret på os uden at pive” (LLR, 455-457). Han knytter på denne måde en 
forbindelse mellem det at være dansk og tage ansvar. På tilsvarende vis kan vi se eksempler i hans 
tale, hvor han kobler det ikke at være dansk sammen med ikke at tage ansvar ”Det nytter heller ikke 
noget at afskaffe loftet over kontanthjælpen, så det igen bliver økonomisk attraktivt for 
indvandrerkvinden at gå hjemme” (LLR, 320-321). 
4.2.4.3 Hvor skal pengene komme fra? – myten ”Danmarks fremtid” 
Helle Thorning-Schmidts billede er, at vi skal arbejde os til en bedre fremtid: ”Danmark skal atter i 
arbejde” (HTS, 42), ”Hvis vi ikke sammen er i stand til at arbejde os ud af gælden, så kommer 
pengene jo til at mangle i regnskabet. Og så bliver resultatet netop, at vi må skære ned …” (HTS, 
208-209). 
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Nedskæringer i den offentlige sektor ses af Helle Thorning-Schmidt ikke som en del af løsningen, 
men som en negativ afledt konsekvens af en manglende løsning. 
Lars Løkke Rasmussen ser en fremtid, hvor væksten skal skabes i den private sektor: ”Vi siger 
åbent, at det er uholdbart, at den offentlige sektor vokser, mens den private skrumper” (LLR, 587-
588). Størrelsen af den offentlige sektor bliver således ikke italesat som et problem i sig selv, men 
der bliver etableret en kobling mellem størrelsen af den offentlige sektor i forhold til den private, 
der beskriver det som et økonomisk problem for Danmarks fremtid. Den offentlige sektor er i Lars 
Løkke Rasmussens terminologi således ikke en del af løsningen på udfordringerne for Danmarks 
økonomiske fremtid, men kan derimod godt være en del af problemet: ”Med verdens største 
offentlige sektor er det helt afgørende, at hver eneste krone bliver brugt effektivt” (LLR, 535-536). 
Helle Thorning-Schmidt giver udtryk for at oppositionens politik er ækvivalent med erhvervslivets 
objektive behov: ”Men kendsgerningen er, at selv om dele af erhvervslivet har fået det de bad om, 
så har alt for få virksomheder fået det, de havde brug for” (HTS, 295-296). Hun påstår, at 
regeringen har spillet fallit, og at der er brug for nye tiltag for at komme videre: ”… Danmark har 
ikke brug for vankelmodighed og melankoli. Danmark har brug for beslutsomhed og lederskab … 
den modløshed, som gennemsyrer panikpakken … erstattes af virkelyst og entusiasme” (HTS, 134-
136). 
4.2.5 Tema: Demokrati 
Hvorfra trues vores demokrati? Er det i form af trusler udefra mod de fælles værdier, der binder os 
sammen som danske? Eller er det indefra i form af en blokpolitik, der nedbryder det samarbejdende 
folkestyre, som vi er så stolte af? 
I dette afsnit analyseres de sekvenser i talerne, hvor Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-
Schmidt kommer ind på det danske demokrati. For Lars Løkke Rasmussens vedkommende er 
nodalpunktet integration og det værdimæssige fællesskab de centrale emner. For Helle Thorning-
Schmidt er det forandring i form af en ny regering og genetablering af det samarbejdende 
folkestyre, der står i centrum. 
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4.2.5.1 Fast, fair og fornuftig – Lars Løkke Rasmussen og nodalpunket ”Integration” 
Lars Løkke Rasmussen italesætter nødvendigheden af integration i en global verden: ”De, der 
ønsker det kan isolere sig … Det giver store udfordringer for integrationen … isolation er dårligt, 
når vi skal leve sammen i en global verden” (LLR, 45-49). 
Han beskriver det som positivt, at folk, der kan bidrage til samfundet, har fået lettere ved at komme 
hertil, mens folk, der kun er ude på at lade sig forsørge, har fået det sværere: ”Før 2001 var det 
nemt for udlændinge at komme til Danmark for at lade sig forsørge … Nu er det svært … Før 2001 
var det svært for arbejdsomme udlændinge at komme til Danmark … Nu er det blevet nemmere” 
(LLR, 311-314). Årstallet 2001 er som bekendt samtidig årstallet for VK-regeringens tiltrædelse, og 
Lars Løkke Rasmussen italesætter således den ”faste, fair og fornuftige” (LLR, 180, 322, 324, 348, 
613 og 619) udlændingepolitik som et resultat af den nuværende regerings arbejde. 
4.2.5.2 Danmark er klar til forandring – Helle Thorning-Schmidt og nodalpunktet 
”Forandring” 
Helle Thorning-Schmidt taler meget om forandring: ”Danmark er klar til forandring … vi er klar til 
forandring” (HTS, 22-31). Hun bruger ordet forandring ikke mindre end ni gange i løbet af talen, 
og hun er inde på det i såvel åbningen som afslutningen. Med sin gentagne brug af ordet 
understreger hun, at der efter hendes mening er brug for noget nyt – regeringen er kørt træt: ”Den 
tramper af de samme nedtrådte stier. Nye idéer bliver afvist” (HTS, 131). 
Hun italesætter forandringen som en tilbagevenden til en af de ting, der efter hendes udsagn er med 
til at karakterisere Danmark: ”Og det er, at vi igen viser, at det helt særlige ved Danmark er vores 
evne til at skabe fremgang for alle mennesker” (HTS, 33-34). Udtrykket ”alle mennesker” omfatter 
i sagens natur såvel erhvervsaktive som ledige, børn og pensionister. Med beskrivelse af ”fremgang 
for alle” slår Helle Thorning-Schmidt således et slag for en stærk velfærdsstat. 
4.2.5.3 Det samarbejdende folkestyre eller mennesket frem for systemet – 
nodalpunktet ”Demokrati ” 
Helle Thorning-Schmidt gør op med regeringens blokpolitik og taler for genindførelsen af det 
samarbejdende folkestyre: ”Jeg vil ikke fortsætte blokpolitikken. Det er der ikke råd til. Det virker 
ikke. Og det kan vi simpelthen ikke tillade os overfor danskerne” (HTS, 172-173). Hun taler også 
for en genetablering af den tillid til folkestyret, som efter hendes mening har lidt skade under den 
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borgerlige regering: ”Men det jeg kan love er, at vi vil genopbygge tilliden mellem befolkning og 
politikere. At vi vil genindføre respekten for mindretallet, og at vi vil genopfinde kompromisets 
kunst, og at det, at det vil sætte os i stand til at nå vores mål. At indgå aftaler, at række hånden ud 
til samarbejde, at give indrømmelser til sine modstandere, er ikke et udtryk for svaghed. Nej, det er 
et udtryk for moderne politisk ledelse, og det er en styrke, som Danmark mangler. Vi tager 
befolkningen alvorligt. Vi tager ansvaret dybt alvorligt. Derfor vil et nyt flertal genskabe det 
samarbejdende folkestyre. Ikke alene i Folketinget. Men med hele Danmark” (HTS, 184-191). 
Derudover taler hun om at etablere alliancer, der rækker uden for Christiansborgs mure: ”… vi skal 
væk fra det gammeldags billede af, at dansk politik er delt mellem venstrefløjen og fagbevægelsen 
på den ene side, mod højrefløjen og erhvervslivet på den anden …” (HTS, 309-310), og hun 
anklager regeringen for at have været en hindring for det effektive samarbejde: ”Efter ni år med 
VKO-blokpolitik, er Christiansborg blevet det svage led i samarbejdet mellem virksomheder, 
lønmodtagere og politikere” (HTS, 317-318). 
Lars Løkke Rasmussen forsvarer den personlige frihed og det personlige ansvar og anklager 
oppositionen for at ville begrænse begge dele: ”… i al vores forskellighed, danner vi tilsammen 
Danmark. Et land, hvor alle er frie – men ingen er ansvarsløse. Et land, hvor alle er ligeværdige - 
men ikke ens … et land, hvor vi bekymrer os om naboen, men ikke bestemmer over ham” (LLR, 
103-108), ”… mennesket frem for systemet …” (LLR, 445) og ”Socialdemokratiet og Socialistisk 
Folkeparti står parat med dusinvis af nye forslag til, hvordan man kan indskrænke danskernes 
frirum. Hvordan man kan tage ansvaret fra mennesker og flytte det over i systemer. Skridt for 
skridt. Regel for regel. Forbud for forbud” (LLR, 194-196). 
Udover friheden og ansvaret fremhæver Lars Løkke Rasmussen også tryghed, respekt for loven, 
ejendomsretten og ligestilling mellem kønnene som udtryk for stærke vestlige værdier: ”Respekt for 
samfundets love. Ytringsfrihed. Ejendomsret. Lige muligheder for mænd og kvinder” (LLR, 361-
362) som er truet ”… som vi aldrig skal give køb på. De … skal ikke trænges bort … i enklaver, 
hvor brandmænd kun kan komme ind med politi. … Hvor parallelle retssystemer vokser frem” 
(LLR, 364-367). 
Vi kan iagttage, hvordan Helle Thorning-Schmidt meningsudfylder demokratiets problemer med 
det manglende samarbejde på Christiansborg og mellem Christiansborg og det omgivende samfund. 
Lars Løkke Rasmussen meningsudfylder samme problem som dels en trussel om regeltyranni, dels 
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en trussel fra fremmede kulturer samlet i ghettoer: ”Det er problemer, der eksisterer, og som er 
særligt knyttet belastede områder. Områder, som vi i daglig tale kalder ghettoer” (LLR, 368-369). 
4.2.5.4 Problem og ressource – Lars Løkke Rasmussen og mester-betegneren 
”Udlændinge” 
Lars Løkke Rasmussen kommer flere gange i sin tale med kommentarer om udlændinge, som er 
med til at give dem en identitet som noget andet end danskere. Hvor han meningsudfylder det 
danske med udtryk som: ”… frihed til forskellighed … ansvar for det fælles … ytringsfrihed … 
respekt for samfundets love … ejendomsret … lige muligheder for mænd og kvinder” (LLR, 361-
362), så bliver udlændinge nævnt i forbindelse med problematiske temaer som: ”… enklaver … 
hærværk … chikane og kriminalitet er trådt i stedet for respekt … ghettoer” (LLR, 365-369) og ”… 
unge ballademagere … hold op med at jamre og betragte jer som ofre” (LLR, 372-373). 
Udlændinge opdeles i to grupper: ”… for udlændinge at komme til Danmark for at lade sig forsørge 
af de offentlige kasser …” (LLR, 311) og ”… arbejdsomme udlændinge …” (LLR, 313). 
Lars Løkke Rasmussen foretager ikke på samme måde en opdeling af danskerne. Danskernes støtte 
til Lars Løkke Rasmussens udgave af de vestlige værdier bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved. 
Udlændinge uden vestlig kulturbaggrund derimod gøres ækvivalente med ting som: ”… 
arrangerede ægteskaber …” (LLR, 328-329). Regeringens oprindelige 24 års regel sidestilles med 
en succes (LLR, 334). Og den senere revision af den har til formål at gøre den endnu mere 
succesfuld (LLR, 335): ”For nogle vil det være lige meget, om de er langt over 24 år. De skal bare 
ikke ind, hvis de udelukkende kommer for at ligge det danske samfund til last … Det er sund fornuft. 
For andre, fx den 23-årige amerikanske sygeplejerske, der allerede kan noget dansk, skal det være 
lettere …” (LLR, 343-347). 
4.2.5.5 Plads til alle eller værdimæssigt fællesskab – mester-betegneren ”Vi danskere” 
Når Helle Thorning-Schmidt taler om danskerne, så taler hun om en følelse af ansvar for 
fællesskabet: ”… vi er i stand til at bygge et Danmark, hvor der er plads til alle” (HTS, 35), og hun 
taler til historien om, at de brede skuldre skal bære de tungeste læs: ”Vi skal kræve et større bidrag 
af de allerbedst stillede … Vi skal give de dårligst stillede en ny chance i tilværelsen” (HTS, 177-
178). 
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Hun taler om lønmodtagernes ansvarlighed: ”… de forveksler regeringens almindelige uduelighed 
med lønmodtagernes enorme ansvarsfølelse” (HTS, 212-213), og hun beskriver brugen af 
trepartsforhandlinger som ækvivalent med ansvarlig politik: ”Opbakningen til en trepartsaftale det 
er og bliver det første skridt mod ny ansvarlighed i dansk politik” (HTS, 219). Hermed bliver 
arbejdsmarkedets parter, som jo også repræsenterer de fleste danskere, igen forsøgt gjort til centrale 
aktører i den politiske virkelighed. 
Lars Løkke Rasmussen sætter lighedstegn mellem nationen og det værdimæssige fællesskab: ”… et 
værdimæssigt fællesskab er dét, der holder sammen på et land” (LLR, 47-48). Herefter udfylder 
han værdifællesskabet med begreber som frihed, ansvar og respekt for forskellighed: ”Og i al vores 
forskellighed danner vi tilsammen Danmark. Et land, hvor alle er frie – men ingen er ansvarsløse” 
(LLR, 104-105) og ”Jeg stoler på danskerne, og det gør jeg fordi de har en lyst til at påtage sig et 
ansvar og gøre en indsats” (LLR, 475). 
4.2.5.6 Plads til alle i mulighedernes land – myten ”Danmark” 
Helle Thorning-Schmidts billede af Danmark er et billede af et land, hvor man samarbejder på tværs 
af de politiske partier og finder fælles løsninger på fælles problemer: ”… fremgang for alle 
mennesker … et Danmark, hvor der er plads til alle” (HTS, 34-35) og ”Nøglen til vækst og 
fremgang ligger i samarbejde … på tværs af klassiske modsætninger. Det er den helt særlige 
danske vej …” (HTS, 315-316). 
Lars Løkke Rasmussen beskriver sit Danmark som et sted, hvor menneskene går forud for 
systemerne, og hvor den individuelle frihed og det individuelle ansvar står forrest som forudsætning 
for at godt samfund: ”Uanset om man kommer fra Virum, Vorbasse eller Vollsmose, så har man 
sådan set gode muligheder …” (LLR, 376) og ”Vi er dybt afhængige af hinanden. Vores egen 
frihed afhænger af andres accept. Vores egen velstand afhænger af andres samarbejde. Vores egen 
tryghed afhænger af andres velvilje” (LLR, 510-511). Han beskriver Danmark som et 
mulighedernes land, hvor det er op til den enkelte at gribe dem: ”Et land, hvor alle er frie … Et 
land, hvor alle er ligeværdige …” (LLR, 104-107). 
4.2.6 Tema: Velfærd 
Skal alle have fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, eller skal patienten sættes i centrum? Helle 
Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen er tilsyneladende enige om vigtigheden af at have en 
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velfærdsstat. I dette afsnit analyseres, hvilke forskellige begreber de hver især bruger til at 
meningsudfylde begrebet velfærdsstat. 
4.2.6.1 Respekt, omtanke og grundlæggende tryghed – nodalpunktet ”Velfærd” 
Helle Thorning-Schmidt taler om en ansvarlig velfærd. Den offentlige sektor skal være effektiv og 
bruge pengene med omtanke: ”… vi må og skal bruge hver eneste skattekrone med respekt og 
omtanke … ressourcerne til den offentlige sektor vil altid være knappe … den offentlige sektor altid 
skal leve op til de højeste standarder og de højeste effektivitetsmål” (HTS, 224-227). Hun går ikke 
ind for nulvækst og nedskæringer, men taler om en alliance med og større råderum for en ansvarlig 
offentlig sektor: ”… vi klokkeklart siger nej tak til regeringens nulvækst og nedskæringer … beder 
den offentlige sektor om at tage ansvar … om at bidrage til den økonomiske genopbygning … at 
effektivisere for 4 milliarder kroner … de penge må de gerne beholde selv, så de kan bruge 
effektivitetsgevinsten til at sikre borgerne bedre velfærd” (HTS 231-234). Hun taler dermed ikke 
om at spare, som ellers er det, hun beskyldes for af Lars Løkke Rasmussen: ”… de vil forringe 
patienternes ventetidsgaranti. Ja de vil ligefrem spare millioner på det” (LLR 237-239). Det 
kræver ifølge Helle Thorning-Schmidt en ny tillid og en gennemgribende modernisering, der 
betyder mindre bureaukrati og regeltyranni: ”Det kræver ny tillid … nye udviklingsmuligheder … 
bedre mulighed for selv at planlægge deres økonomi … flerårige aftaler, friere investeringsrammer 
… gennemgribende modernisering … mindre bureaukrati og regeltyranni” (HTS 235-239). Et af de 
områder, hvor Helle Thorning-Schmidt planlægger en ekstraordinær indsats er kræftområdet. 
Ambitionen er at reducere kræfttilfældene med 20 procent over de næste 10 år. Pengene skal findes 
ved at øge afgifterne på cigaretter: ”… en national kamp mod kræften … om 10 år er 
kræfttilfældene reduceret med 20 procent … Derfor vil vi øge afgifterne på en pakke cigaretter med 
10 kroner … hver eneste af de kroner skal gå til, at vi får verdens bedste kræftbehandling” (HTS 
250-254). Hun siger hermed, at en af vejene til at forbedre velfærden går gennem at øge statens 
indtægter.  Hun siger også direkte, at hvis statens indtægter mindskes, vil det betyde mindre 
velfærd. Hun italesætter en virkelig modsætning, idet hun siger: ”Vi havde ret, da vi ved sidste valg 
sagde, at det handlede om skattelettelser eller velfærd” (HTS, 88).  
For Lars Løkke Rasmussen er velfærdsstaten et spørgsmål om tryghed: ”Jeg er stolt af at leve i et 
land, hvor … tryghed er noget grundlæggende … politifolk og skattefolk er troværdige og ukorrupte 
… alle er lige for loven. Vi er rige, frie og trygge” (LLR, 16-18). Tryghedsbegrebet går igen, når 
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han fortæller om Venstres ambitioner for fremtiden: ”Mine bestræbelser trækker alle i den samme 
retning: Vi skal lade danskerne vokse i tryghed og fællesskab” (LLR, 449). På samme måde som 
han lader begrebet tryghed være et gennemgående tema, bruger han også begrebet 
usikkerhed/utryghed. Han bruger det når han taler om bandekonflikter og ungdomskriminalitet, 
hvor han siger: ”Vores indbyrdes tillid er vores stærkeste kort i en usikker verden. Det er 
grundlaget for varig velfærd” (LLR, 533-534). Han bruger også usikkerhedsbegrebet, når han 
forsøger at skabe usikkerhed om, hvad oppositionens intentioner er med ventetidsgarantien, hvis de 
får regeringsmagten: ”Ja de vil ligefrem spare millioner på det … når de bliver konfronteret med 
sandheden, nægter de at svare klart på, hvem det er, der skal vente længere. Er det 
hoftepatienterne? … Det er jo svært for mennesker at leve trygt og frit i skyggen af sygdom” (LLR, 
239-242). Et andet eksempel vedrører privat sygehusene: ”Under dække af bekymring for, om 
skatteydernes penge nu også er brugt effektivt nok, er patientens unikke ret kommet under voldsomt 
angreb fra venstrefløjen. Det frie sygehusvalg er blevet en genstand for den mest nedrige 
propaganda, fordi venstrefløjen ikke åbent tør tage et opgør om noget, som danskerne har lært at 
holde af. Fordi venstrefløjen camouflerer deres egentlige indvending – nemlig modstanden mod de 
private sygehuse” (LLR, 269-273). Han knytter en ækvivalenskæde mellem patientens unikke ret, 
det frie sygehusvalg og de private sygehuse. 
Hvor Helle Thorning-Schmidt taler om, hvordan velfærden sikres ved ikke at mindske statens 
indtægter og i visse tilfælde øge den ved at hente penge hos de allerrigeste, taler Lars Løkke 
Rasmussen om at holde indtægterne i ro: ”Skattestoppet er en praktisk og effektiv måde at indføre 
selvdisciplin på i den offentlige sektor, så … man ikke bare kan blive ved med at dreje skatteskruen 
mere og mere i bund, hver gang man har lyst til at sætte nye offentlige projekter i gang. Man må 
klare sig med de penge, man har, i stedet for at … dykke dybere i borgernes lommer” (LLR, 206-
209). Han understreger det senere i talen ved at sige, at vi danskere ikke er ”velfærds-egoister” eller 
”velfærds-naivister”, og at: ”Vi ved også godt, at pengene må tjenes i den private sektor, før man 
… kan bruge en del af dem i det offentlige” (LLR, 455-459). Vejen til velfærd går ifølge Lars 
Løkke Rasmussen gennem opmuntring til en ekstra indsats: ”Vi tager ikke velstanden for given … 
der skal kæmpes. Vi vil tale om, hvordan man skaber velstanden … opmuntrer til en ekstra indsats 
… fremmer vækst … sikrer varig velfærd” (LLR, 160-162). Han taler imod højere skatter, og for at 
pengene har det bedst i borgernes lommer: ”… Ingen bliver rigere … Ingen bliver klogere af højere 
skatter. Lad os opmuntre folk ved at belønne dem. Lad os stole på, at folk selv kan administrere 
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deres penge.” (LLR, 232-233). Helle Thorning-Schmidt vil opprioritere uddannelsesområdet og 
bygge en alliance med de unge til gavn for både dem og statskassen: ”… en alliance, som sikrer 
næste generation verdens bedste uddannelser … lidt hurtigere, for på den måde kan de også 
bidrage til statskassen” (HTS 256-258). 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse: 
”Se 100 unge mennesker for jer. Ud af de 100 skal 95 have en ungdomsuddannelse. Det vil vi måles 
på. Det vil jeg måles på” (HTS 271-272). Hun italesætter også her en logisk kontradiktion, idet hun 
beskylder regeringen for at have svigtet uddannelsesområdet: ”Kun to ud af 34 vestlige lande har 
færre – ikke flere – der i de seneste 10 år har gennemført en uddannelse. Og et af de to lande, det er 
Danmark. … Det er en skandale. Alligevel fortæller regeringen os, at den kan sikre økonomisk 
genopretning samtidig med, … at skoler over det brede land sætter timetallet ned til folkeskolens 
minimum” (HTS 264-269). Helle Thorning-Schmidt vil investere i folkeskolen: ” … to milliarder 
til at løfte kvaliteten i vores folkeskole bl.a. ved at indføre tolærerordning i folkeskolens mindste 
klasser … praktikpladsgaranti … stærkere universiteter og flere uddannelsespladser” (HTS, 280-
285). 
Lige som hos Helle Thorning-Schmidt er uddannelse et af de centrale emner, når Lars Løkke 
Rasmussen taler om velfærd: ”Vi vil ikke acceptere en dyr folkeskole, hvor ikke alle børn kan læse 
og skrive dansk, når de er 10 år” (LLR, 405-406). Men hvor Helle Thorning-Schmidt taler om at 
tilføre midler, taler Lars Løkke Rasmussen om frihed: ”Lad os opmuntre børnene til at udvikle 
deres evner så tidligt som muligt. Derfor skal vi give lærerne faglig frihed, derfor skal vi have mere 
åbenhed om de resultater, der opnås i danske folkeskoler” (LLR, 430-431). I forhold til Helle 
Thorning-Schmidt italesætter Lars Løkke Rasmussen en virkelig modsætning, idet han siger: ”Men 
det skal ikke være en frihed for lærernes fagforening til at blokere fremskridt. Lad bare 
venstrefløjen om at være på systemernes side. I Venstre er vi på elevernes side” (LR 427).  
4.2.6.2 Socialdemokraterne vs. Venstre – mester-betegner 
Hvad er det for socialdemokrater, som Helle Thorning-Schmidt forsøger at tegne et billede af, når 
hun taler om velfærd? For det første står de for mindre bureaukrati og regeltyranni i den offentlige 
sektor: ”Vi ønsker at give de offentlige ansatte et skulderklap og ikke et ekstra skema” (HTS, 239). 
Samtid føler de et ansvar og en særlig forpligtelse overfor fremtidige generationer og deres 
uddannelsesmuligheder: ”Vi skal bygge en alliance, som sikrer næste generation verdens bedste 
uddannelser” (HTS, 256-257).   
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Over for står Lars Løkke Rasmussen, der vil tegne et billede af Venstre, som et parti, der står vagt 
om den danske tillidskultur: ”Vores indbyrdes tillid er vores stærkeste kort i en usikker verden” 
(LLR, 533) og lader danskerne mærke friheden i tryghed og fællesskab: ” Vi skal lade danskerne 
vokse i tryghed og fællesskab … Vi skal lade danskerne mærke friheden”(LLR, 449-450). Det er et 
parti, der ikke tager velstanden for givet: ” Vi tager ikke velstanden for given. Vi ved, at der skal 
kæmpes” (LLR, 160), men kampen bliver ikke om at opkræve flere skatter: ”Vi får ikke varig 
velfærd ved at betale gæld med ny gæld” (LLR, 72). I stedet bliver det en kamp for frihed for den 
enkelte: ”Mere faglig frihed – ikke ansvarsfrihed” (LLR 425-426), så denne kan præstere det 
optimale, og dermed være med til at sikre velfærden. 
4.2.6.3 Myten velfærdsstaten 
Hvilket billede af velfærdsstaten forsøger de to politikere at tegne? I Helle Thorning-Schmidts 
velfærdsstat er der fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, og hvor de unge kommer hurtigt igennem 
deres uddannelse, og hvor også stadig flere unge uddanner sig. I hendes velfærdsstat oplever 
kommuner og regioner mindre central styring og større frihed til at skabe mest mulig velfærd for 
skattekronerne.  
I Lars Løkke Rasmussens velfærdsstat er trygheden helt central. Det er et retssamfund, hvor tyveri, 
vold, voldtægt og terror er ikke dagligdags begivenheder, og hvor vi ikke behøver at bekymre os om 
korrupte embedsmænd. Samtidig er det et samfund, der sætter mennesket frem for systemet, og som 
respekterer ejendomsrettens ukrænkelighed. 
4.2.7 Tema: Politisk identitet  
Skal man tro de billeder, som Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkkes Rasmussen tegner af 
hinanden, så lyver regeringen: ”Halve rygter bliver til hele løgne” (HTS, 459), mens 
Socialdemokraterne vil lægge befolkningen i lænker med: ”Mere formynderi og mindre frihed” 
(LLR, 612).  
Men hvilken politisk identitet forsøger de selv at artikulere? Dette spørgsmål besvares i dette afsnit. 
4.2.7.1 En broget flok – Helle Thorning Schmidt og nodalpunkterne forandring og valg  
Helle Thorning-Schmidt bruger meget tid i sin tale på at definere, hvad en socialdemokrat er. 
Sammenfattende kalder hun dem en broget flok ”Vi er en broget flok. Fra alle dele af samfundet. 
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Fra alle dele af Danmark” (HTS, 445). Men hun definerer også Socialdemokraterne ud fra deres 
plads i oppositionen: ”Og rygraden … i det nye flertal, som vi ønsker at stille os i spidsen for, det er 
Socialdemokraterne og SF” (HTS, 351-352).  Hun understreger, at de har indledt et historisk 
samarbejde med SF, som skal være bærende for et fremtidigt regeringssamarbejde. De radikale er 
dog ikke glemt i Helle Thorning-Schmidts tale: ”(…) de Radikale vil altid være velkomne i en S-
ledet regering” (HTS, 364). Hun slår her samtidig fast, at en ny regering bliver S-ledet, og 
Socialdemokraterne italesættes derfor som leder af oppositionen, og at en ny regering med dem i 
spidsen står for forandring: ”Vi er klar, Socialdemokratiet er klar til at stå i spidsen for den 
forandring” (HTS, 452).  
Hun adresserer også den problematik, der har været omkring hendes privatliv, hvor hendes mand 
blev beskyldt for skatteunddragelse. I den forbindelse trækker hun en linje tilbage til tidligere 
eksempler, hvor andre formænd for Socialdemokraterne har været udsat for personangreb. På den 
måde tegner hun et billede af, at Socialdemokraternes formand altid vil være genstand for 
personangreb: ” Nu står vi så her og spørger: Kan vi vente flere angreb på min person? Desværre 
ja. For det vil altid være sådan, at vores modstandere vil bekæmpe Socialdemokraternes formand 
med alle de midler, som findes i det politiske våbenkammer. Der er altid et eller andet galt. Enten 
er brilleglasset eller panden for tyk, eller er håret for langt og løst eller også er cykelhjelmen for 
lille. Der er altid noget galt. Kampmann og Krag de var ufolkelige. Anker var for folkelig. Svend 
var for hurtig. Poul for grundig. Og Mogens for ansvarlig” (HTS, 393-398). Den tanke fører hun 
videre over i hendes tanker om en kommende valgkamp, som hun forudser, vil blive ”… den mest 
beskidte valgkamp i mands minde” (HTS, 457). Det synspunkt bakker hun op med en påstand om, 
at regeringen: ”… har millionerne i ryggen. Og de vil bruge dem. Halve rygter vil blive til hele 
løgne” (HTS, 459). Hun er imidlertid fortrøstningsfuld, for hun mener, at Socialdemokraterne er 
parate til at tage kampen op: ”Når jeg ser jer i dag, så ser jeg en beslutsomhed i jeres øjne … en 
vilje til at vinde … mænd og kvinder, der er parate til at løfte ansvaret … en alvor der udspringer af 
viden om, at vi er tæt på at kunne nå vores mål” (HTS, 454-456). Midlet til at nå målet, er et 
Socialdemokrati, der tager ud og møder befolkningen i deres eget hjem. De socialdemokratiske 
medlemmer skal mobiliseres til at tage ud og banke på dørene hos danskerne for at udbringe deres 
budskab. Målet er, at: ”Når valgstederne lukker, har Socialdemokraterne … banket på 500.000 
døre” (HTS, 468-469).  
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Ifølge Helle Thorning-Schmidt står Socialdemokraterne for forandringer og for at lede Danmark ind 
på en ny og mere samarbejdende kurs: ”Vi går til valg på vores ideer, og vores vilje til at 
samarbejde ... Vi er klar til at lede landet for hele Danmark, og vi er klar til forandring” (HTS, 
472-475).  
4.2.7.2 Det ansvarlige og tryghedsskabende parti – Lars Løkke Rasmussen og 
nodalpunkterne tryghed, ansvar og frihed  
Venstre har siden 2001 stået i spidsen for en borgerlig regering, og med det som udgangspunkt, 
italesætter Lars Løkke Rasmussen Venstre som et tryghedsskabende og ansvarligt parti, der værner 
om den personlige frihed: ”Vi vil give frihed og tryghed til, at I … kloge, dygtige, kreative og 
arbejdsomme danskere – kan skabe fremtiden!” (LLR, 77-78). Det er et parti, der har ansvaret for at 
styre: ”… Danmark fri af krisen med langt færre menneskelige omkostninger end man kunne have 
frygtet” (LLR, 118-119). Et parti, som har valgt at: ”tage ansvaret for dansk økonomi i en svær tid” 
(LLR, 166-167), og som er garant for sunde offentlige finanser: ”Varig velfærd kræver sunde 
offentlige finanser. Det er vi i Venstre garant for” (LLR, 72-73). Venstre er ifølge Lars Løkke 
Rasmussen et parti, der sammen med de konservative og Dansk Folkeparti er alene om at tage 
ansvaret for dansk økonomi: ”… når vi ikke bare skal bedømmes på, men på handling, så er vi 
alene om at tage ansvar” (LLR, 172-173). Med det siger han, at Socialdemokraterne og resten af 
oppositionen ikke har taget ansvar. Han italesætter et billede af partiet Venstre, som et parti, der 
mener, at: ”… alle er frie – men ingen er ansvarsløse” (LLR, 104), og som siger: ”… ja til mere 
frihed under ansvar – og nej til flere forbud” (LLR, 200). Helt konkret peger han på, at Venstre for 
eksempel vil arbejde for, at lærerne skal have mere faglig frihed: ”… lærerne skal have mere frihed 
… Mere faglig frihed – ikke ansvarsfrihed” (LLR, 425-426) og peger på, at de har sørget for frit 
valg af plejehjem, kort sagt sat: ”… mennesket frem for systemet” (LLR, 445). At Helle Thorning-
Schmidt i sin tale lægger op til, at den kommende valgkamp vil blive: ”… den mest beskidte 
valgkamp i mands minde” (HTS, 457-458), tager han højde for i sin tale, idet han siger: ”Nu sker 
det nok igen. Lige om lidt bliver vi igen beskyldt for at føre skræmmekampagne. Det gør vi ikke. Vi 
fører en faktakampagne – men altså vi kan jo ikke gøre for, at fakta er skræmmende” (LLR, 228-
229). Han siger det i kølvandet på, at han har forsøgt at skabe utryghed og underminere 
Socialdemokraternes forsøg på at etablere en identitet som regeringsparate ved at stille spørgsmålet: 
”Kan man betro regeringsmagten til nogen, der mener, at deres egen politik er løgn?” (LLR, 226-
227).  
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4.2.7.3 Den brogede flok og det tryghedsskabende, ansvarlige parti – mester-betegner 
Ifølge Helle Thorning-Schmidt besidder Socialdemokraterne: ”… kampkraft” (HTS, 4) og er: ”… 
udholdende og dedikerede” (HTS, 5), har ”beslutsomhed og en vilje til at vinde” (HTS, 454). Det 
er mennesker, der ”… passer på hinanden …” (HTS, 391) og som ”støtter værdier om fremgang og 
retfærdighed” (HTS, 414). Det er alt fra ”overlægens søn” til den ”enlige mor”, ”kvinden, hvis 
forældre kommer fra Pakistan” og ”den fancy filminstruktør” (HTS, 422-424). Hun italesætter 
også sig selv som en socialdemokrat, der: ”… fik øjnene op for at mennesker bliver diskrimineret på 
grund af deres køn og hudfarve” (HTS, 428-429).  
Lars Løkkes Rasmussens Venstre er et parti, der giver ”frihed og tryghed til”, at danskerne ”kan 
skabe fremtiden” (LLR, 77-78), og som tager ansvar (LLR, 172). Det er et parti, der har gjort en 
forskel i de ni år, de har ledet regeringen, og som: ”… gjorde os fortjent til at få ansvaret, fordi vi 
ville noget med Danmark” (LLR, 113-114). Det er samtidig et parti, der har ”viljen til at tage fat 
om problemerne … ansvaret for dansk økonomi i en svær tid” (LLR, 166-167). Og så er det ikke 
mindst et parti, der står ”vagt om det personlige ansvar” (LLR, 618).  
4.2.7.4 Myten Danmark 
Igennem deres italesættelse af deres politiske identitet tegner Helle Thorning-Schmidt og Lars 
Løkke Rasmussen også et billede Danmark. Helle Thorning-Schmidts Danmark er et land, der er 
klar til forandring.  Kommer forandringen ikke, mener hun vi får et land: ”… hvor afstanden 
mellem landsdele og befolkningsgrupper bliver større og ikke mindre” (HTS, 448-449). Hun siger 
dermed, at den nuværende regering ikke er det rette for Danmark, og hun understreger det med, at: 
”… bitterhed og surhed er en trist cocktail som er uegnet til at lede Danmark” (HTS, 463).  
Lars Løkke Rasmussens Danmark er: ”Et land, hvor alle er frie, men ingen er ansvarsløse” (LLR, 
104). Et land, hvor vi alle ”… har hver vores svagheder og styrker”, men ”i al vores forskellighed 
danner vi tilsammen Danmark” (LLR, 102-103). I modsætning til Helle Thorning-Schmidt mener 
Lars Løkke Rasmussen, at han sammen med den øvrige del af regeringen er det rette for Danmark, 
og han understreger det med, at de fik regeringsmagten, fordi de ”… ville noget med Danmark” 
(LLR, 113).  
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4.2.8 Antagonismer 
4.2.8.1 De borgerlig-liberale sejres endeligt? 
Lars Løkke Rasmussen stiller i sin tale de politiske forskelle mellem Socialdemokraterne og 
Venstre klart op. Han taler om, at: ”Venstrefløjen vil rulle mange af de borgerlig-liberale sejre 
tilbage …” (LLR, 605). Skematisk kan vi stille Lars Løkkes italesatte modsætninger op som vist 
her: 
Figur 1: Antagonismer italesat af Lars Løkke Rasmussen (LLR, 606-619) 
Venstrefløjen Regeringen / Venstre 
Væk med skattestoppet Grundfæste skattestoppet 
Væk med patienternes fritvalgsgaranti Fastholde patienternes rettigheder 
Væk med krav til øget faglighed i skolerne Stadig mere faglighed i skolerne 
Slut med arbejdsmarkedsreformer Fortsætte reformprocessen 
Væk med den faste, fair og fornuftige 
udlændingepolitik 
Fastholde den faste, fair og fornuftige 
udlændingepolitik 
 
Lars Løkke Rasmussen forbinder regeringens linje med bevarelse og fastholdelse, mens 
oppositionen, som benævnes ”Venstrefløjen” (LLR, 605), bliver identificeret ved en 
nedrivningsdagsorden, da deres politik benævnes med ”væk med” og ”slut med” sat sammen med 
udtryk som hos mange rummer noget positivt så som ”skattestop”, ”garanti”, ”faglighed”, 
”reformer” og ”fast, fair og fornuftig”. 
4.2.8.2 Økonomi: Hvor skal pengene komme fra? 
Der italesættes, som det fremgår, en række modsætninger mellem regeringen og oppositionen 
indenfor temaet økonomisk krise. 
En virkelig modsætning kommer til udtryk, hvor Helle Thorning-Schmidt taler om 
lønmodtagerorganisationernes vilje til at være med til at finde 15 milliarder kroner i form af planen 
Fair Løsning: ”I foråret sagde lønmodtagernes organisationer ja til at gennemføre reformer på 
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arbejdsmarkedet for 15 milliarder kroner … de … svarer til, at vi hver især arbejder en time mere 
om ugen” (HTS, 196-200). Lars Løkke Rasmussen undsiger direkte denne plan ved at betegne den 
som: ”… et velfærds-fix” (LLR, 542) og som tidligere nævnt skabe ækvivalens mellem dårlig 
løsning og ”12 minutter”. 
En anden virkelig modsætning kommer til udtryk, når det italesættes, hvordan væksten skal skabes. 
Her taler Lars Løkke Rasmussen for, at væksten skal skabes i den private sektor ”… pengene må 
tjenes i den private sektor, før man overhovedet kan gøre sig forestillinger om at bruge nogle af 
dem i det offentlige” (LLR, 458-459). Helle Thorning-Schmidt sætter tværtimod et lighedstegn 
mellem nedskæringer i den offentlige sektor og nedgang i den private: ”… når man starter med at 
afskedige i kommunerne …, så betyder det færre kunder i den lokale brugs…” (HTS, 99-100). Hun 
taler i stedet om at anvende offentlige investeringer til at sætte gang i væksten også i den private 
sektor ”Derfor foreslår vi, at vi til næste år fremrykker offentlige investeringer for 10 milliarder 
kroner” (HTS, 146). 
De ovenstående virkelige modsætninger er eksempler på antagonismer, hvor der foregår en åben 
kamp om at betydningsudfylde begrebet økonomisk krise, og hvordan den håndteres. 
4.2.8.3 Demokrati: Individet før systemet vs. Pia Kjærsgaard som kulturminister 
Lars Løkke Rasmussen sidestiller oppositionens politik med systemets undertrykkelse af individet: 
”Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti står parat med dusinvis af nye forslag til, hvordan 
man kan indskrænke danskernes frirum. Hvordan man kan tage ansvaret fra mennesker og flytte det 
over i systemer. Skridt for skridt. Regel for regel. Forbud for forbud” (LLR, 194-196). 
Oppositionen identificeres således med det modsatte af det, som Lars Løkke Rasmussen har italesat 
som den danske identitet og myten om Danmark. 
Helle Thorning-Schmidt anklager regeringen for at have svigtet Danmark og i stedet plejet egne 
særinteresser: ”Nu betaler vi prisen for at have haft en regering, der har svigtet alle andre end sine 
faste støtter” (HTS, 162-163). Derudover skabes et billede af en regering, der er kørt træt og er 
løbet tør for idéer: ”Den tramper af de samme nedtrådte stier … Nye idéer bliver afvist …” (HTS, 
131). Helle Thorning-Schmidt drager konsekvent Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti ind i sin tale. 
Ikke en eneste nuværende konservativ politiker bliver nævnt i talen, hvorimod Pia Kjærsgaard 
nævnes ikke mindre end fem gange (HTS, 94, 121, 127, 128, 450). Hun fremstiller således Lars 
Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard som dem, der reelt har regeringsmagten og forsøger hermed at 
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blokere VK-regeringens identitet og skabe splid i samarbejdet mellem Venstre og De Konservative. 
Derudover prøver hun også at skræmme såvel socialdemokratiske vælgere som den del af de 
borgerlige vælgere, der ikke bryder sig om udsigten til en regering med deltagelse af Dansk 
Folkeparti: ” Og lige nu tror Lars Løkke, at det er ham, som bestemmer om Pia Kjærsgaard Dansk 
Folkeparti skal med i regeringen eller ej – og det vil han gøre, lige indtil den dag Pia Kjærsgaard 
sidder ved siden af ham som kulturminister” (HTS, 127-129). 
Der er markante forskelle i deres fremstilling af temaet demokrati. Forskellene har deres afsæt i en 
grundlæggende ideologisk forskel mellem Venstres liberale udgangspunkt og Socialdemokraternes 
rødder i arbejderbevægelsen. Men forskellene bliver også strammet op i form af kraftige angreb på 
modpartens regeringsduelighed. De kraftige styrkemarkører i argumentationen skal formodentlig 
ses i lyset af, at begge på tidspunktet for talernes afholdelse vidste, at et valg lå inden for en 
overskuelig fremtid, og at talen derfor også skulle bruges til at indgyde medlemmerne kampgejst 
forud for valgkampen. 
4.2.8.4 Velfærd: Hvor skabes grundlaget? 
I analysen af velfærdstemaet identificerede vi de steder, hvor de to politikere italesætter logiske 
kontradiktioner. Men er der også steder, hvor en faktisk uenighed kommer til udtryk? Det, der gør 
logiske kontradiktioner svære at konkludere ud fra, er, at de ofte alene står for afsenderens regning. 
Når Helle Thorning-Schmidt italesætter en forskel gennem en logisk kontradiktion, er det ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at Lars Løkke Rasmussen rent faktisk også er uenig. Derfor vil vi 
i det følgende fremhæve de steder, hvor vi kan se, at de rent faktisk er uenige. Et centralt sted er 
finansieringen af velfærdsstaten. Grundlæggende er de enige om, at velfærdsstaten skal bestå, og 
det er i bund og grund mere et spørgsmål om, hvordan de vil forbedre og udbygge velfærdsstaten. 
Men der skal penge til, og Lars Løkkes Rasmussen er fortaler for, at penge skal frembringes i den 
private sektor, inden man kan begynde at bruge dem i den offentlige. Vejen til det er ved at give så 
frie muligheder som muligt og ikke øge statens indtægter i form af fx højere skatter. Helle 
Thorning-Schmidt på den anden side, ser vejen til fremtidig velfærd gennem en effektivisering og 
frigørelse af den offentlige sektor, men foreslår også en forøgelse af statens indtægter i form af 
afgifter på cigaretter. Modsætningsforholdet her bliver i nuancerne, for en forøgelse af afgifterne på 
cigaretter kan ikke tages til indtægt for, hvordan Helle Thorning-Schmidt ønsker at finansiere hele 
velfærdsstaten.  
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Både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen italesætter en logisk kontradiktion, hvor 
de beskylder den anden for at ville spare på velfærden. Helle Thorning-Schmidt siger: ”Vi vil lave 
en alliance med kommunerne, regionerne, de offentligt ansatte og deres organisationer, hvor vi 
klokkeklart siger nej tak til regeringens nulvækst og nedskæringer.”(HTS, 230-231) I sin tale 
beskylder Lars Løkke Rasmussen oppositionen for at ville spare på velfærden inden for 
sundhedsområdet, i det han siger: ”Det står sort på hvidt og fremgår af deres egne politiske oplæg, 
at de vil forringe patienternes ventetidsgaranti. Ja de vil ligefrem spare millioner på det. Alligevel 
afviser de alt” (LLR, 237-239). Der italesættes dermed en forskel i form af en logisk kontradiktion, 
men når man holder de to italesættelser af velfærd op imod hinanden, er de mere enige. For ingen af 
dem ønsker nedskæringer i den offentlige velfærd.  
Måske er der ikke en grundlæggende forskel i deres visioner for den danske velfærdsstat, for hvad 
er fx den store forskel på at give alle fri og lige adgang til sundhedsvæsnet eller at sætte patienten i 
centrum?  
4.2.8.5 Politisk identitet: Bitterhed og surhed eller regeltyranni? 
Både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen beskylder den anden for at lyve. Helle 
Thorning-Schmidt siger i sin tale, at: ”Regeringen har millionerne i ryggen. Og de vil bruge dem. 
Halve rygter vil blive til hele løgne” (HTS, 459), mens Lars Løkke Rasmussen i sin tale beskylder 
opposition for at mene, at deres egen politik er løgn, idet han stiller spørgsmålet: ”Kan man betro 
regeringsmagten til nogen, der mener, at deres egen politik er løgn?” (LLR, 226-227). Men det er 
ikke kun her, at Lars Løkke Rasmussen italesætter forskelle, når han italesætter Venstres politiske 
identitet. I sin tale siger han også: ”Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti står parat med 
dusinvis af nye forslag til, hvordan man kan indskrænke danskernes frirum. Hvordan man kan tage 
ansvaret fra mennesker og flytte det over i systemer. Skridt for skridt. Regel for regel. Forbud for 
forbud” (LLR, 194-196). I denne virkelige modsætning fortæller Lars Løkkes Rasmussen samtidig, 
at Venstre er et parti, der sætter ”… mennesket frem for systemet” (LLR, 445), og som værner om 
den personlige frihed.  
Helle Thorning-Schmidt identificerer til gengæld regeringen som slidt og træt, blandt andet med 
ordene: ”… bitterhed og surhed er en trist cocktail, som er uegnet til at lede Danmark” (HTS, 463). 
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4.2.9 Sammenfatning af de italesatte forskelle 
Afsnit 4.2 herover rummer et stort udvalg af enkeltcitater og observationer med henvisninger til de 
transskriberede taler. Som opsummering på vores observationer og analyse kan vi konstatere, at 
Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidts igennem diskursens politiske sprog søger at 
italesætte hver deres politiske retning, herunder også at skabe en selvstændig identitet i forhold til 
deres politiske modstander. Skulle beskrivelsen af deres politiske modpart stå til troende, så er der 
nærmest tale om to diametrale politiske modsætninger. Begge beskriver modparten som økonomisk 
uansvarlig og uegnet til at lede landet, uanset at det politiske indhold i forhold til økonomien hos 
begge primært samler sig om, hvorfra kilden til den fremtidige velfærd udspringer: Skal den private 
sektor have trimmet sine rammevilkår, så de kan agere motor i udviklingen? Eller kan man træffe 
politiske beslutninger om at fremrykke offentlige investeringer som led i en vækstpolitik? 
Også på spørgsmålet om regelstyring deler vandene sig bedømt ud fra de to taler. Det interessante 
er, at begge parter her anklager hinanden for regeltyranni. Helle Thorning-Schmidt mener, at 
regeringen holder kommuner og regioner i et alt for stramt greb, mens Lars Løkke Rasmussen 
mener, at oppositionen vil begrave danskerne i nye regler og forbud. Selv om det på overfladen kan 
se nogenlunde ens ud, så skinner en af de tydeligste ideologiske forskelle igennem netop her. Lars 
Løkke Rasmussen mener, som liberal politiker, at de enkelte borgere skal have frie rammer og 
ansvar for at skabe deres eget liv. Helle Thorning-Schmidt mener, som socialdemokrat, at 
samfundet har et ansvar for at udjævne uligheder gennem en vis omfordeling og, at et stærkt 
fællesskab er en forudsætning for en større frihed for den enkelte. 
En tredje væsentlig forskel, der kommer til udtryk i talerne, er truslen mod vores demokrati. Lars 
Løkke Rasmussen identificerer primært denne trussel som udefrakommende, som et resultat af 
stadigt flere borgere med udenlandsk baggrund, der ikke deler vores fælles danske værdier. Helle 
Thorning-Schmidt taler slet ikke om udlændinge i sin tale, men identificerer derimod truslen mod 
demokratiet, som noget der kommer indefra i form af den blokpolitik, der efter hendes udsagn har 
været ført i hele regeringens levetid. 
Sproget er i diskursteorien et centralt politisk værktøj, hvormed politikerne skaber alliancer – og i 
en Habermas-terminologi søger at ”gribe vælgerne midlertidigt” – og formulere strategier for en 
samfundsudviklingsproces. Det kan forklare de forholdsvis markante forskelle, der kommer til 
udtryk i den politiske diskurs’ sprog. Spørgsmålet er, om disse forskelle går igen i, hvad Laclau og 
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Mouffe betegner som diskursens materielle dimension, hvor handling forbindes med social 
virkelighed. Dette afdækkes i følgende afsnit. 
4.3 Diskursens praktiske dimension: Analyse af de realpolitiske forskelle 
Hvordan italesætter de politiske partier, særligt Socialdemokraterne og Venstre, sig i forhold til 
hinanden med henblik på at differentiere sig, og er der en realpolitisk forskel? 
Sådan lyder problemformuleringen i denne afhandling, og som analysen af de to taler fra 
henholdsvis Socialdemokraternes kongres og Venstres landsmøde har dokumenteret, så italesættes 
der væsentlige forskelle i de to partiers politiske diskurser.  
I dette afsnit vil vi analysere, hvorvidt de italesatte forskelle også udmønter sig i tilsvarende 
realpolitiske forskelle mellem de to partier. 
4.3.1 Definition af realpolitik 
Med realpolitik mener vi i denne sammenhæng den politiske diskurs, der kommer til udtryk gennem 
vedtagne lovforslag i og med, at det er konsekvensen af denne realpolitik, vi som borgere og 
vælgere må indordne os efter i samfundet. Vi har derfor afgrænset os fra at inddrage fremsatte 
beslutningsforslag, idet de i modsætning til vedtagne lovforslag ikke tegner den førte realpolitik 
inden for et politisk område. 
Vi er opmærksomme på, at det oftest er regeringen med embedsapparatet i ryggen, der fremsætter 
lovforslag, og at beslutningsforslag derfor ofte bliver oppositionens instrument til at vise, at man har 
en anden politisk diskurs. Det ændrer dog ikke ved den omstændighed, at oppositionen, i 
sammenhængen her specielt Socialdemokraterne, har en suveræn ret til at stemme nej til de 
lovforslag fremsat af regeringen, som de måtte være uenige i – og som dermed måtte være i tråd 
med de italesatte politiske forskelle.  
Siden 1980’erne har antallet af lovforslag fremsat af oppositionen været faldende. De har i stedet i 
stigende grad benyttet sig af muligheden for at fremsætte beslutningsforslag, men undersøgelser 
viser, at de beslutningsforslag oppositionen fremsætter sjældent bliver vedtaget (Damgaard 2008, 
90). Oppositionen har siden 1989 hvert år i gennemsnit fået vedtaget 4,8 af de beslutningsforslag de 
har fremsat. I 1989 fremsatte oppositionen 71 beslutningsforslag, hvoraf 5 blev vedtaget. I 2004 
fremsatte oppositionen 201 beslutningsforslag, hvor af kun 1 blev vedtaget (Damgaard 2008, 92-
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93). Stigningen i fremsatte beslutningsforslag fra oppositionen har altså ikke resulteret i en ændring 
i realpolitikken, og det er også tvivlsomt, om det kan tages som udtryk for en stigende uenighed 
mellem oppositionen og regeringen, da der i perioden har været den samme brede tilslutning til de 
vedtagne lovforslag.  Derfor anser vi vedtagne lovforslag som en målbar indikator for, om der er 
realpolitiske forskelle på de to partier. 
Et andet element af afgrænsning bliver underbygget af, at den liberale tænketank CEPOS den 16. 
marts 2011 offentliggjorde en undersøgelse (Mchangama 2011), der viser EU-lovgivningens 
indflydelse på dansk lovgivning. Undersøgelsen benytter vi til at afgrænse os til nogle specifikke 
ministerområder, der ifølge undersøgelsen er under minimal indflydelse fra EU-lovgivningen. 
Følgende skema fra CEPOS-undersøgelsen viser den procentuelle andel af lovgivningen der er 
influeret af EU-lovgivningen fordelt efter ministerium.  
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   Figur 2: Procentuel andel af lovgivningen der er influeret af EU-lovgivningen 
Tre ministerområder, hvor der italesættes politiske forskelle i talerne, og som samtidig er under 
ingen eller meget lav indflydelse af EU-lovgivningen, er, Undervisnings-, Beskæftigelses- og 
Indenrigs- og sundhedsministeriet. Vi har på den baggrund udarbejdet vores egen undersøgelse over 
stemmeafgivningen i Folketingsåret 2009-2010 inden for disse tre områder som supplement til de 
andre undersøgelser, der præsenteres i afsnittet. 
Afgrænsningen til de tre ministerier er foretaget for at minimere muligheden for, at resultatet af 
stemmeafgivningen til vedtagne lovforslag kan imødegås med, at EU dikterer lovgivningen, og 
Folketinget blot ratificerer denne. Inden for de tre ministerområder har politikerne frit råderum til at 
vise deres politiske standpunkt uden, at det kan bortforklares med en europæisering af Folketinget. 
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4.3.2 Fløjkrig og samarbejde 
Ser man isoleret på de to taler er det tydeligt, at der bliver italesat væsentlige politiske forskelle på 
de to partier.  
Helle Thorning-Schmidt kritiserer regeringen for at ”have valgt den forkerte vej” for Danmark og 
at ”den borgerlige blokpolitik har skadet Danmark”: 
Jeg vil ikke fortsætte blokpolitikken. Det er der ikke råd til. Det virker ikke, og det kan vi 
simpelthen ikke tillade os over for danskerne. Jeg ønsker at lede en regering, der arbejder for 
hele Danmark. Hver dag. Vi erstatter ikke en dødssyg med en anden. Vi vil samarbejde i 
Danmark (HTS, 172-175). 
Omvendt anklager Lars løkke Rasmussen Helle Thorning-Schmidt og SF for at føre en utroværdig 
politik: 
Kan man betro regeringsmagten til nogen, der mener, at deres egen politik er løgn? (LLR, 
226-227). 
Med politiske udmeldinger af denne karakter er det nærliggende at få det indtryk, at her er to 
partier, der står stejlt over for hinanden, og at deres politiske uenighed må vanskeliggøre, hvis ikke 
umuliggøre, et samarbejde på tværs af blokkene. 
Det er imidlertid ikke tilfældet, tværtimod. 
Flemming Juul Christiansen og Rasmus Brun Pedersen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus 
Universitet, har udarbejdet en oversigt til DR-radioprogrammet 
Detektor, der blev bragt på P1 den 5. januar 2010 (Christiansen 
og Pedersen 2011. Også vedlagt som bilag 4). Oversigten viser, 
hvordan de politiske partier har stemt i de sidste tre valgperioder 
(2001-2005, 2005-2007 og 2007- oktober 2010). Af oversigten 
fremgår det bl.a., at Socialdemokraterne i overvejende grad 
stemmer for de vedtagne lovforslag, mens Venstre som 
regeringsparti har stemt ja til næsten samtlige vedtagne 
lovforslag. Oven i købet har Socialdemokraterne i årene som ledende oppositionsparti under den 
borgerlige regering haft en stigende tendens til at stemme i overensstemmelse med Venstre. 
Valgperiode S V 
2001-05 73,7 100 
2005-07 81 99,7 
2007-10 82,5 99,8 
Figur 3: Hvor stor en andel af fremsatte  
lovforslag stemmer man for 
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Med de italesatte forskelle i talerne bliver man ligeledes foranlediget til at tro, at samarbejdet 
mellem de to blokke i dansk politik er historisk ringe. At blokpolitikken aldrig har været trukket 
skarpere op, end tilfældet har været og er under ledelse af den nuværende regering. 
Men den overvejende enighed i stemmeafgivningen påvist i Detektor-oversigten er ikke isoleret til 
disse regeringsperioder. 
En undersøgelse fra Syddansk Universitet (bilag 5) viser, at det ikke er noget nyt fænomen, at 
partierne stemmer meget ens. Det har de i udstrakt grad gjort siden starten af 1953 uafhængigt af 
hvilke partier, der sad i regeringen. Opgørelsen nedenfor viser, at stemmenigheden siden 1953 har 
ligget på 80-90 procent – på nær slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne. Vi har ikke 
undersøgt, om der gennem hele perioden også har været italesat markante politiske forskelle, men 
som det fremgår, har den politiske enstemmighed eksisteret i mange år.   
     Figur 4: Andelen af afstemninger i Folketinget med samstemmighed mellem de fire gamle partier (A, B, C, V) 
 
I forlængelse af Detektor-oversigten og undersøgelsen fra Syddansk Universitet har vi foretaget en 
supplerende undersøgelse (bilag 6), der fokuserer specifikt på tre centrale områder, der bliver 
italesat i talerne, og som samtidig er under minimal indflydelse fra EU-lovgivningen, jf. CEPOS-
undersøgelsen. 
I Folketingsåret 2009-2010 blev der inden for de tre områder undervisning, beskæftigelse og 
sundhed fremsat i alt 71 lovforslag.  
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I talerne bliver der udtrykt markante politiske forskelle inden for de tre områder. 
Sundhed – Helle Thorning-Schmidt: 
Sammen med regionerne vil vi værne om velfærdssamfundets kronjuvel: Den frie og lige 
adgang til sundhed. Der er sket fremskridt i de sidste ni år. Og vi glæder os med 
befolkningen over hvert eneste tiltag, som går i den rigtige retning. Men det ærgrer os også, 
at fremskridtene ikke er større. Og over, at regeringen systematisk har overbetalt 
privathospitalerne (HTS, 240-243). 
Sundhed – Lars Løkke Rasmussen: 
Under dække af bekymring for, om skatteydernes penge nu også er brugt effektivt nok, er 
patientens unikke ret kommet under voldsomt angreb fra venstrefløjen. Det frie sygehusvalg 
er blevet en genstand for den mest nedrige propaganda, fordi venstrefløjen ikke åbent tør 
tage et opgør om noget, som danskerne har lært at holde af. Fordi venstrefløjen camouflerer 
deres egentlige indvending – nemlig modstanden mod de private sygehuse (LLR, 269-273). 
Beskæftigelse – Helle Thorning-Schmidt:  
I foråret sagde lønmodtagernes organisationer ja til at gennemføre reformer på arbejdsmar-
kedet for 15 milliarder kroner. Jeg gentager: 15 milliarder kroner. Ikke for min skyld. Men 
for Danmarks skyld. Og for at bidrage til og få indflydelse på den genopbygning af dansk 
økonomi, som danske lønmodtagere jo også er så afhængige af.  De 15 milliarder svarer til, 
at vi hver især i gennemsnit arbejder en time mere om ugen, eller – tør jeg sige det – 12 mi-
nutter mere om dagen. Med fuld løn naturligvis (HTS, 196-201). 
 
Beskæftigelse – Lars Løkke Rasmussen: 
Og så kommer man ikke langt på 12 minutters. 12 minutter – et velfærds-fix. På 12 minutter 
er det svært at forklare, at når man siger, at man vil investere sig ud af krisen, så vil man 
stifte ny gæld. Og når man siger, at vi må arbejde os ud af krisen, så vil man ikke belønne 
arbejde, men straffe det med nye skatter Det lange seje træk med økonomisk genopretning 
kræver mere end 12 minutter.  I Venstre sjusker vi ikke. Vi ved, at det kræver hårdt arbejde 
(LLR, 541-548). 
 
Uddannelse – Helle Thorning-Schmidt: 
Vi vil bygge en alliance med de unge. I forhold til Danmarks unge og uddannelsessøgende 
der ved vi, at vi har en særlig forpligtelse. Vi skal bygge en alliance, som sikrer næste  
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generation verdens bedste uddannelser, og de skal tage verdens bedste uddannelser og også 
gøre det lidt hurtigere, for på den måde kan de også bidrage til statskassen. Det er helt afgø-
rende for dansk økonomi – ja for hele Danmarks fremtid, at vi løser den opgave. Med mere 
og bedre uddannelse, kan vi løse næsten alle samfundsproblemer. Med mindre og dårligere 
uddannelse, så har vi ikke en chance (HTS, 255-261). 
 . 
Uddannelse – Lars Løkke Rasmussen: 
I Venstre har vi blik for, at lærerne skal have mere frihed. Det fortjener de. Mere faglig fri-
hed – ikke ansvarsfrihed. Lærerne skal have den respekt de fortjener – og som de ikke i alle 
tilfælde har i dag.  Men det skal ikke være en frihed for lærernes fagforening til at blokere 
fremskridt. Lad bare venstrefløjen om at være på systemernes side. I Venstre er vi på elever-
nes side. Ingen bliver klogere, dygtigere og på sigt rigere af lavere faglige krav (LLR, 425-
428). 
  
På trods af disse italesatte forskelle er de realpolitiske forskelle ikke signifikante: Af de lovforslag, 
der blev fremsat i folketingsåret 2009-2010, viser vores egen undersøgelse (bilag 6), at både 
Venstre og Socialdemokraterne stemte for 56 af de 71 fremsatte lovforslag, hvilket svarer til 
enighed i 87,5 procent af de vedtagne lovforslag på uddannelsesområdet, 79,3 procent enighed på 
beskæftigelsesområdet og 66,7 procent enighed på sundhedsområdet. 
Enigheden, der kommer til udtryk i stemmeafgivningen, er som dokumenteret ikke et nyt fænomen, 
men et problem ud fra vores udgangspunkt om det deliberative demokrati. Hos den enkelte vælger 
må det efterlade indtrykket af et stort ståhej for ingenting, som de dagligt er vidner til via diverse 
medier. At formen, hvormed politikken bliver kommunikeret, er vigtigere end det faktiske politiske 
indhold. Politik er blevet reduceret til et show, som Habermas diagnosticerede det politiske system i 
”Borgerlig offentlighed” i 1962. 
4.3.3 Et case-eksempel: Siger ét – gør noget andet 
Socialdemokraterne har stemt nej til lovene vedrørende den såkaldte starthjælp (lavere ydelse end 
kontanthjælp til indvandrere ankommet til Danmark efter 2002). Starthjælpen har haft det erklærede 
sigte at få en større andel indvandrere ud på arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne har i 2006 
ligeledes stemt nej til 300-timers-reglen, der betyder, at en ægtefælle, der ikke inden for de seneste 
to år har haft sammenlagt minimum 300 timers ordinært arbejde, bliver betragtet som reelt 
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hjemmegående. Konsekvensen er, at kontanthjælpen/starthjælpen til den pågældende person falder 
bort. Siden er der i 2009 kommet en skærpende 450-timers-regel, som Socialdemokraterne også har 
stemt nej til. 
Dette er primært sket med henvisning til, at det straffer de svageste grupper i samfundet, der i 
forvejen har sværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet (Lindquist m.fl. 2008) 
På trods af dette, indgår Socialdemokraterne aftale med VKO i februar 2009 (loven træder i kraft 
12.juni 2009) om at indføre sanktioner, der skærer i henholdsvis kontanthjælp og starthjælp, hvis en 
lang række krav ikke bliver overholdt (Lov 183, forslag til lov).  
Socialdemokraternes allierede i kampen om at opnå regeringsmagten, SF, undlader at stemme for 
sanktionerne blandt andet med henvisning til, at ”det i visse tilfælde er meget store beløb, der vil 
blive trukket fra kontanthjælpen/starthjælpen, hvis man rammes af en sanktion” (Betænkningsbilag 
til Lov 183). 
Få måneder efter, at Socialdemokraterne har indgået aftalen med regeringen, og før loven træder i 
kraft, har folketingsmedlem for partiet Mogens Lykketoft den 5. juni 2009 et indlæg i Politiken 
(Lykketoft 2009) hvor han i skarpe vendinger går i kødet på daværende beskæftigelsesminister 
Claus Hjort Frederiksen og 300- og 450-timers-reglerne, som han mener, er et udtryk for et 
uanstændigt menneskesyn. Men hans eget parti har kort tid forinden med sanktionerne været med til 
at gøre livet lidt sværere for netop de grupper, som partiet nu tager i forsvar.  
Socialdemokraternes socialordfører Mette Frederiksen skriver den 13. december 2010 en kronik i 
Politiken (Frederiksen 2010), hvor hun skarpt kritiserer regeringen for at have brugt sanktioner som 
en integreret del af socialpolitikken og fremhæver, at der under regeringen er blevet indført lave 
sociale ydelser til mennesker, der ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet: 
Det socialpolitiske regime, der har været gældende siden 2001, kan sammenfattes i følgende 
overskrifter: Sanktioner og straf, stigende ulighed og puljemageri. Under den borgerlige 
regering er økonomiske sanktioner blevet en integreret del af socialpolitikken. På flere 
områder. Der er indført lave sociale ydelser for mennesker, der ikke opnår tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
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Hun påpeger, at de nedsatte sociale ydelser kun er med til at gøre folk fattigere – ikke bedre stillet 
til at klare arbejdsmarkedets udfordringer. Et arbejdsmarked, som i kraft af det høje tempo og 
kvalifikationskrav i sig selv virker ekskluderende: 
Resultatet er som bekendt tusindvis af danskere på overførselsindkomst. Mange med en rest 
arbejdsevne. Hvordan har VKO forholdt sig til den udfordring? På kontant-hjælpsområdet er 
der indført en række fattigdomsskabende ydelser. Det gælder loftet over kontanthjælp, 
starthjælpen og reglen om 450 timers beskæftigelse… 
Mette Frederiksen understeger i kronikken, at den førte politik på socialområdet vil blive ændret 
under en Socialdemokratisk ledet regering og sammenfatter forskellen på socialpolitikken mellem 
den borgerlige regering og Socialdemokraterne således: 
Den ideologiske forskel mellem den borgerlige socialpolitik og den socialdemokratiske  
socialpolitik kan sammenfattes til følgende: Enten er målet at skabe mønsterbrydere, der på 
trods af svære opvækstbetingelser kan klare sig godt. Eller også er målet grundlæggende at 
bryde mønstret ved at bekæmpe dårlige levevilkår og skabe grundlag for, at børn og unge 
klarer sig godt på grund af det samfund, de lever i. 
 
Men set i lysets af Socialdemokraternes aftale med regeringen om sanktionerne i kontanthjælpen og 
starthjælpen kan man med en vis ret hævde, at der her er tale om en italesættelse med 
tilbagevirkende kraft i forhold til den gennemførte realpolitik. 
Skulle der have været overensstemmelse mellem den italesatte politik og realpolitikken burde 
Socialdemokraterne ikke blot have stemt nej til de love, der direkte vedrører starthjælpen og 300- 
og 450-timers-reglerne. Partiet burde, med samme argument som SF, også have stemt nej til Lov nr. 
183. Ved at indgå aftale med regeringen om den pågældende lov, er Socialdemokraterne med til at 
gøre livet sværere for de svageste med sanktioner, som Mette Frederiksen, og til dels Mogens 
Lykketoft, italesætter i utvetydige vendinger. 
4.4 Konklusion: Politisk talehandling mister legitimitet ved at blive omsat 
til realpolitik 
Vi har arbejdet ud fra den teoretiske ramme om den tvangsfrie debat, som Habermas opstiller i 
”Borgerlig offentlighed” som et ideal. Et ideal som Habermas forfiner og udbygger i hans senere 
”Teorien om den kommunikative handlen” fra 1981.  Ifølge Habermas er kommunikationsrollen for 
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samfundets integration og progression at gyldighedssikre viden og normer (Bordum 2009, 218). Vi 
har gennem vores diskursanalyse ovenfor fundet de politiske diskurser som Helle Thorning-
Schmidt og Lars Løkke Rasmussen italesætter. Diskurserne artikulerer en politisk forskel, som 
realpolitisk ikke eksisterer. I det følgende vil vi med udgangspunkt i ”Teorien om den 
kommunikative handlen”, diskutere hvad vores konklusion på diskursanalysen betyder for 
kommunikationen mellem politikere og befolkning i forhold til ”Borgerlig offentlighed”. 
Habermas opstiller i ”Teorien om den kommunikative handlen” tre gyldighedsfordringer, der 
relaterer sig til hans ”treverdens-ontologi” (Habermas 1996, 142-143):  
• Det fremstillede udsagn er sandt (den objektive verden). 
• Talehandlingen med reference til en gældende normativ kontekst er rigtig (den sociale 
verden). 
• Den manifeste talerintention er ment sådan, som den ytres – altså at talehandlingen er 
oprigtig (den subjektive verden). 
Vores analyseområde er Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussens politiske diskurser, 
hvor vi derfor som udgangspunkt beskæftiger os med, om de opfylder gyldighedskravet om at være 
rigtige i forhold til den sociale verden. Vores analysefokus gør det ikke relevant at se på, om 
diskursen er sand set ud den objektive verden, da det ville kræve, at fokus blev lagt på en vurdering 
af, om den pågældende diskurs er objektivt sand, ligesom den subjektive verden også kun er 
tilgængelig for individet selv. 
Habermas' teori bygger på John Langshaw Austins teori om talehandling, og det er gennem en 
vurdering af de italesatte politiske diskurser i forhold til denne talehandlingsteori, at vi kan se om 
den italesatte diskurs er ”rigtig”. Austins udgangspunkt er en sprogteoretisk skelnen mellem 
konstantiver og performativer. Konstantiver beskriver verden som den er, mens performativer er 
sprogbrug, hvor vi gør noget i og med, at vi siger noget (fx ”jeg erklærer jer hermed for rette 
ægtefolk”) (Bordum 2009,216). Austin udvider sin sprogteori med en talehandlingsteori, hvor han 
skelner mellem lokutioner (blot at ytre noget) illokutioner (som handlingsmæssigt forpligter, fx 
afgivelse af et løfte) og perlokutioner (strategiske effekter på den andens overbevisning og 
handlinger fx ved manipulation eller lign) (Habermas 1996, 213). I forhold til de politiske diskurser 
er det relevant at fokusere på, om sprogbruget er illokutioner eller perlokutioner. Er det illokutioner, 
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vil det have karakter af løfter, og det italesatte diskurssprog vil være noget, vi kan tages til indtægt 
for, hvordan vi kan forvente politikerne vil lede landet, og i hvilken retning vi kan forvente 
fremtidens samfund vil udvikle sig.  
Vores diskursanalyse viser imidlertid, at det italesatte diskursive sprog ikke bliver efterlevet i 
diskursens praktiske dimension. Ud fra et subjektivt verdenssyn vil talehandlingen derfor ikke være 
oprigtig, da talehandlingen ikke er ment, som den er ytret (Habermas 1996, 142). Ud fra Austins 
begrebsverden vil der derfor være tale om en perlokution, hvor politikerne i stedet for at forpligte 
sig, ønsker at opnå en strategisk effekt på modtagernes overbevisning (Habermas 1996, 213). Det 
skyldes, at vi gennem diskursanalysen ikke kan se en konsekvent sammenhæng mellem det 
diskursive sprog og den praktiske dimension. I analysen af diskursens sprog finder vi italesatte 
antagonismer, mens vi i analysen af diskursens praktiske dimension kan konstatere, at der 
overordnet eksisterer hegemoni. 
Der er dermed sket en form for hegemonisk intervention et sted mellem diskursens sprog og den 
praktiske dimension.3 Vi kan ikke på baggrund af vores analyse identificere, hvilken diskurs der har 
vundet over den anden, men blot konstatere, at de italesatte antagonismer i diskursens sprog kun i 
mindre grad kommer til udtryk i diskursens praktiske dimension. Fraværet af konstaterbare 
hegemoniske interventioner får diskursen til at miste sin sammenhængskraft, og den talehandling, 
der ligger i diskursen er derfor ikke en illokution, men en perlokution. At en talehandling kan 
karakteriseres som en perlokution er der i sig selv ikke noget galt i. Det er først, når man ser det i 
den sammenhæng talehandlingen er udført i, at man kan drage en bebrejdende konklusion. I 
modsætning til en illokutionær handling, er en perlokutionær handlings succes ikke betinget af en 
konventionelt reguleret eller intern sammenhæng med talehandlingen (Habermas 1996, 216). Dens 
succes er helt afhængig af, om modtagerne tager talehandlingen alvorlig. At både Helle Thorning-
Schmidt og Lars Løkke Rasmussen ønsker, at deres talehandlinger bliver taget alvorligt, kan der 
ikke være nogen tvivl om, men dette ønske udfordres af, at vi tilsyneladende kan konstatere, at 
deres talehandlinger ikke altid er oprigtige. Talehandlingen mister sin legitimitet ved ikke at blive 
                                                 
3
 En hegemonisk intervention er en artikulation som gennem en kraft genopretter entydigheden. Den hegemoniske 
intervention forsøger at fastlåse betydninger på tværs af diskurser, der antagonistisk støder sammen (Laclau 1993, 
281-282). 
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omsat til realpolitik, og talehandlingen har dermed ikke opfyldt kravet om rigtighed i forhold til den 
sociale verden, og fundamentet for at etablere en holdbar social relation er dermed ikke til stede. 
Det betyder, at der bliver tale om en strategisk handlen og ikke en kommunikativ handlen. Ved en 
strategisk handlen forsøger man at opnå egocentriske mål, hvor man er resultatorienteret og 
strategisk i sin handlen. Ved en kommunikativ handlen er man orienteret mod indbyrdes forståelse 
og er ikke styret af egocentriske mål (Habermas 1996, 209).  
Hvad betyder det så rent normativt, at politikerne tilsyneladende er strategisk handlende i deres 
kommunikation, og ikke kommunikativt handlende? Det har stor betydning for det, som Habermas 
kalder for den kommunikative rationalitet, der går på pålideligheden af den viden, som en ytring 
udtrykker (Habermas 1996,32).  
... kommunikativ rationalitet rummer konnotationer, som i sidste ende går tilbage til den 
centrale erfaring om den argumentative tales tvangsfrie, konsensusskabende kraft, i hvilken 
forskellige deltagere kan overvinde deres umiddelbare blot subjektive opfattelser og takket 
være de fælles delte fornuftige motiverede overbevisninger på én og samme gang  forvisse 
sig om enheden af den objektive verden og deres livssammenhænges intersubjektivitet 
(Habermas 2004, 35). 
Med det kommunikative rationalitetsbegreb, peger Habermas tilbage på sine tanker i bogen 
”Borgerlig offentlighed”. Hvor ”Borgerlig offentlighed” havde fokus på kommunikationens 
normative betydning på makroplan, hvor det deliberative demokrati er et centralt begreb, går 
Habermas med ”Teorien om den kommunikative handlen” mere i dybden med de konkrete 
talehandlingers kommunikative betydning. Og som vores analyse viser, så er den italesatte politiske 
diskurs ikke pålidelig og dermed kommunikativt irrationel, idet der er tale om en strategisk handlen, 
hvor perlokutive talehandlinger afslører, at den politiske diskurs ikke er rigtig eller oprigtig. 
Grundlaget for den tvangsfrie debat er derfor ikke til stede, og dermed trues også grundlaget for det 
deliberative demokrati. 
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5 Perspektivering 
I analysen oven for konstaterer vi, at politikerne siger ét, men gør noget andet – og ofte gør det 
samme. Umiddelbart bekræfter resultaterne vores hypotese, ligesom de, set i en ideologkritisk 
ramme, understøtter en opfattelse af et uigennemsigtigt politisk system, hvor italesatte ideologiske 
forskelle er integrationspartiernes iscenesættelse, som har til formål ved de periodevise valgkampe 
at appellere til en passiv offentlighed for at opnå endnu en periode i magtens centrum (se også afsnit 
1.1 og kapitel 3).  
De italesatte konflikter stikker ikke dybt realpolitisk. De kan identificeres som i kapitel 4 enten 
direkte eller ved analyse af knudetegnenes ækvivalenskæder, men der er hovedsageligt tale om 
antagonismer inden for rammerne af samme overordnede politiske diskurser: Der kan være 
forskellig opfattelse af vejen dertil, men der er sjældent uenighed om målene, hvad enten vi taler 
økonomi, velfærd eller demokrati. Man kan i talerne dermed identificere en politisk uenighed, som 
dog i alle tilfælde, jf. afsnit 3.1, finder sted inden for samme ideologiske verdensbillede, Og når der 
endelig ses uenighed, så er det ikke nødvendigvis en uenighed, der kan genfindes, når man bevæger 
sig ned af talerstolen og ud i realpolitikken. Det bidrager ikke til, at vi som borgere gør alternative, 
konfliktuelle erfaringer, som kan styrke vores oplyste kritiske indsigt og demokratiske dannelse. 
I forlængelse af vores analyse rejser sig det naturlige spørgsmål om, hvilke perspektiver vores 
resultater tegner? Ud over en refleksion over vores til- og fravalg adresseres dette spørgsmål 
nedenfor.  
5.1 Refleksion over valg og fravalg  
Hvad kunne vi have gjort anderledes? En lang række af de centrale valg og fravalg er behandlet 
løbende i afhandlingen, og her skal derfor kun peges på enkelte tilbageværende centrale 
udeståender: demokratiopfattelsen og videnskabeligheden. 
5.1.1 Demokrati  
Teori skaber en mulighed for at forstå og observere praksis. Vi kan ikke forlade eller træde uden for 
vores forståelsesramme, men vi kan lære at observere fra forskellige ståsteder og vinkler. Helt 
centralt for vores teorivalg, undersøgelsens resultat, og de perspektiver, der tegner sig, står den 
deliberative demokratiopfattelse, som kort blev berørt indledningsvis i kapitel 3. En deliberativ 
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demokratiopfattelse, eller hvad Christian Kock og Mie Femø Nielsen kalder et ”idealistisk” syn på 
politisk kommunikation, deles ikke af alle inden for et felt, hvor der også findes en mere ”kynisk” 
retning, som ser politik og politisk kommunikation som ren magtkamp og et strategisk spil (Kock 
og Nielsen 2009, 371).  I sin rene form går den kyniske retning – ”økonomisk demokratiforståelse” 
i Loftagers terminologi – jf. Kock og Femø Nielsen hånd i hånd med et kritisk syn på politikerne og 
mediernes kommunikation. Men den går, som det er fremgået i de foregående kapitler, dog også 
hånd i hånd med en ideologikritisk karakteristik af det kapitalistiske samfund. Frem for helt at 
underkaste sig den ene eller anden retning er der dermed også nok snarere grund til at tro, at begge 
syn beskriver forskellige dele af virkeligheden i politik og i den politiske kommunikation: Den 
deliberative demokratiopfattelse ligger til grund for, hvordan det politiske system fungerer i idealet, 
mens den økonomiske opfattelse ligger til grund for, hvordan systemet reelt fungerer på mange 
områder. Og i den forstand kan man, i lyset af vores diskursteoretiske tilgang, også hævde, at 
sondringen mellem de forskellige demokratiopfattelser er en magthandling, der skal sikre, at den 
ene diskurs frem for den anden kan bevare sit herredømme over tænkningen (Laclau og Mouffe 
2002, 13). 
Den centrale præmis i den udbredte økonomiske tilgang er, at borgeren, handler som ”economic 
man” med henblik på at opfylde forhåndsgivne præferencer. Politik bliver dermed et strategisk 
fordelingsspil, hvor alle forsøg på at begrunde med henvisning til, hvad der er fornuftigt eller 
rigtigt, kan affærdiges med, at det egentlige er bestræbelsen på at optimere egeninteressen (Loftager 
2004, 31). Dermed også være sagt, at en sådan tilgang, fx rational choice (Hagen 2007, 219-234), 
vil resultere i andre resultater og en anden diagnose over det danske demokrati, som også et 
teoretisk udgangspunkt i Anthony Giddens analyse af de moderne velfærdsinstitutioner vil gøre det 
(Kaspersen 2007, 425-428). Vi vil ikke benægte, at politik og demokrati også drejer sig om 
varetagelse af egne interesser. Det centrale er, om interesserne udgør det primære aspekt af politik. 
Det mener vi ikke er tilfældet. Vi anskuer med valget af Habermas i stedet politik som en 
problemløsningsaktivitet rettet mod de fælles problemer, der naturligt opstår ved social interaktion.  
5.1.2 Videnskabelighed 
Vi skal ikke lægge ikke skjul på, at dette er et politisk kommunikationsprojekt. ”Politisk” for det 
første forstået som subjektivt, hvilket al viden pr. definition er i et socialkonstruktivistisk 
udgangspunkt, da den er historisk og socialt indlejret (jf. kapitel 2). Men for det andet også politisk 
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forstået som ideologisk funderet med videnskabsteoretisk afsæt i den kritiske hermeneutik og 
teoretisk afsæt i den kritiske teori og ideologikritikken. Med udgangspunkt her er det politiske sigte 
tydeligt. Som det fremgår af afsnit 3.1 er formålet med den tilgang at kritisere det kapitalistiske 
samfund og myndiggøre borgeren ved at styrke dennes kritiske indsigt og demokratiske dannelse. 
Og for at blive i terminologien fra Frankfurterskolen, er der dermed her tale om, at vi – i al 
beskedenhed – skriver os ind i rækken af studerende, forfattere og andre borgere, der stiller sig i 
”oplysningens tjeneste” ud fra en forestilling om social frigørelse og opfyldelse af de oprindelige 
borgerlige idealer om oplysning og individets frihed 
I forhold til socialkonstruktivismens subjektive udgangspunkt – politik forstået som subjektivt – så 
kan man, som Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips nævner, kritisere retningen for at 
være ubrugelig, såvel videnskabeligt som politisk. Videnskabeligt fordi alle resultater bare er én 
historie om virkeligheden blandt mange andre mulige og politisk, fordi den ikke kan sige, hvad der 
er godt og dårligt (Jørgensen og Phillips 1999, 161). Vi anerkender med socialkonstruktivismen, at 
vores vidensproduktion ligesom al anden diskurs er produktiv: Vi skaber viden samtidig med, at vi 
afbilder den. Filosofisk har vi altid en position i forhold til genstandsfeltet, og den position er med 
til at bestemme, hvad vi ser, og hvad vi fremlægger som resultater. Men det betyder ikke 
nødvendigvis, at alle resultater er lige gode.   
Vi har søgt at validere vores resultater ved løbende at argumentere for sammenhænge, 
afgrænsninger, valg og fravalg, og har samtidigt søgt, at gøre vores resultater så gennemsigtige for 
læseren som muligt (Jørgensen og Phillips 1999, 32-33). Vi stræber efter med en stringent 
anvendelse af teori og metode også at legitimere vores resultater: Dels lægger vi ikke skjul på vores 
udgangspunkt i den kritiske teoris ideologkritik, og dels har vi metodologisk søgt at gøre brug af 
anerkendte metoder i forhold til transskribering, kodning og kondensering af data (Kvale 2009). 
Men helt basalt står og falder kvaliteten af vores undersøgelse med gennemsigtigheden. Ud fra det 
hensyn har vi også i de foregående kapitler og vedlagte bilag fremlagt vores data, analyse og 
tolkning, så læseren kan kigge os over skulderen og evaluere vores proces i alle trin og danne sig sit 
eget indtryk. 
Og for så at vende os mod det, som ovenfor kaldes politik forstået som ideologisk, så er det korrekt, 
at vi endvidere sætter data ind i en tydelig ideologisk ramme: En kritisk teori og kritisk metode med 
fokus på uretfærdige samfundsforhold og ambitionen om at forbedre dem, som er tæt forbundet – 
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og som dermed kan ses som udtryk for det før omtalte stringente teori- og metodevalg. Når det er 
sagt, så skal det dog også bemærkes, at ideologikritikken kan opfattes som problematisk, da den 
forudsætter, at der findes en sandhed om samfundsforholdene bag diskurserne, som forskeren kan 
afdække. Og yderlige kan ideologikritikken kritiseres for at være viklet ind i en klassisk marxistisk 
samfundsforståelse, hvor basis determinerer overbygning – eller i diskursive termer, hvor 
diskurserne er konstitueret af det ikke-diskursive. Sidstnævnte forhold imødegås ved såvel 
Habermas som Laclau og Mouffe, som gør op med en historisk materialisme. Et forhold som de 
naturligvis også omvendt kritiseres for fra et mere traditionelt marxistisk udgangspunkt (Andersen 
2007, 388 samt Thomsen 2007, 191).  
Som kritik af Habermas kan også føjes det forhold, at hans normative demokratiopfattelse overser, 
at politik også er en kamp mellem uforenelige interesser (Gregersen 2009, 722-723). Hertil skal det 
tilføjes, at vi som nævnt ser Habermas’ teori om den borgerlige offentlighed og kommunikative 
handlen som (utopisk) idealtype. Og ligeledes anerkender vi, jf. afsnit 3.3.1 med koblingen af 
Laclau og Mouffes hegemoni-fokus og Habermas’ ideal, at politik handler om strategi og 
interessevaretagelse, men også har et normativt element.  
I forhold til spørgsmålet om, at der findes en sandhed bag diskurserne, så er det en reel indvending, 
men hertil skal det bemærkes, at man uanset ens udgangspunkt altid vil have en position i forhold til 
ens genstandsfelt. Tanken om den værdifrie og objektive videnskab er i vores optik en illusion. Som 
nævnt er det ikke ensbetydende med, at alt er lige godt – en absolut værdirelativisme: For det første 
søger vi at sikre kvaliteten af vores arbejde gennem gennemsigtighed og konsekvent metode- og 
teorivalg, og for det andet er der tale om, at nærværende undersøgelse er, om ikke videnskab, så dog 
tilstræbt produceret efter videnskabens diskursive regler, et videnskabeligt paradigme, hvorfor den 
viden, der opnås her ofte er en anden, end den som fx produceres i en hverdags- eller i en politisk 
diskurs. Som Jørgensen og Phillips rammende udtrykker det, så har vi med et 
socialkonstruktivistisk udgangspunkt ikke den ret, som besiddelsen af sandheden giver, men vi har 
retten til at intervenere i den demokratiske debat for at fremme egne overbevisninger om et bedre 
samfund (Jørgensen og Phillips 1999, 168). 
5.2 Den borgerlige offentlighed og demokratiet i Danmark anno 2011 
Hvad kan man bruge resultatet til? ”Resultat” skal som nævnt tages med forbehold, men det 
understøtter hypotesen om, at man italesætter en større forskel, end der kommer til udtryk i den 
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praktiske politik. Den manglende realpolitiske uenighed kunne man så have en forestilling om 
gjorde politikken mere ræsonnabel, men det er ikke tilfældet. Tværtimod, hvilket må tilskrives 
integrationspartiernes konkurrence om stemmerne i det demokratiske system.  
Kampen om stemmerne og synlighed nødvendiggør en uenighed, som når den ikke er der, så må 
skabes – fx igennem landsmøde- og kongrestaler. Resultatet bliver, at der skrues op retorikken og 
for politikkens strategiske og taktiske sider, og helst politik som egner sig til profilering overfor 
vælgerne. Og det er en udvikling, som kun understøttes af, og bidrager til, de færre kernevælgere. 
Ind i dette mønster føjer sig en række yderligere mønstre, der forstærker denne udvikling. Disse 
omtales kort herunder. 
5.2.1 Den almene sundhedstilstand er god, men… 
Det er svært at “måle”, hvordan tingene faktisk fungerer. Det skyldes såvel genstandsfeltets 
karakter som vores videnskabsteoretiske ståsted. I stedet kan man gå indirekte til værks og opstille 
nogle indikatorer i forhold til det deliberative demokratis rammebetingelser, som lettere lader sig 
aflæse. 
Som Habermas skriver, har meget ændret sig siden slutningen af 1950'erne (Habermas 2009, 8), 
men selvom han modificerer flere af analyserne, så fastholder han grundtrækkene i diagnosen. Hvor 
Habermas oprindelig forudser, at velfærdsstaten ikke kan formidle spændingerne mellem 
kapitalismen og demokratiet, og at velfærdsstatens klientgørelse af borgerne skulle betragtes som 
endnu et trin i offentlighedens forfaldsproces, så kan vi i dag konstatere, at det kun delvis er korrekt. 
Velfærdsstaten har på visse områder snarere bidraget til udviklingen af et mere lige medborgerskab, 
og dermed sikret en af de centrale betingelser for demokrati. Det gælder fx i forhold til 
velfærdsordninger og det højnede uddannelsesniveau. Og indtrykket underbygges også, hvis 
udviklingen i Danmark ses i et meget længere perspektiv, hvor en spirende og begrænset 
offentlighed under enevælden i dag er blevet udvidet til at omfatte flere samfundsgrupper. Men der 
er god grund til at se på, hvordan denne demokratiske arv forvaltes i dag. Ikke mindst fordi der kan 
konstateres en række negative udviklingstræk. Disse samles i Magtudredningens sammenfatning 
(Loftager 2004, 219) under overskrifterne:  
• Et demokratisk underskud i forhold til EU. 
• De sociale skel i den danske befolkning, hvoraf nogle er nye, nogle er gamle. 
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• Ændrede politiske processer, som truer kvaliteten af de politiske beslutninger. 
Det er værd at bemærke, at spørgsmålet om EU helt glimrer ved sit fravær i de to taler – uanset 
EU’s store betydning. Det forhold såvel betydningen af, at EU ikke adresseres, er et selvstændigt 
studie værd. Men af særlig interesse for arbejdet med denne afhandling har specielt været det sidste 
punkt, som såvel 1) de italesatte forskelle, 2) de manglende selv samme i realpolitikken og 3) casen 
kan ses som udtryk for. Spørgsmålet om de sociale skel er vi i mindre grad kommet i berøring med 
gennem vores case, og de står også som udtryk for en demokratisk udfordring, som er blevet 
aktualiseret gennem de seneste tiår, ikke mindst med velfærdsstatens udvikling fra well- til 
workfare. 
5.2.2 Fra well- til workfare 
Den deliberative demokratiopfattelse står og falder med to ting. Eksistensen af en ikke-statslig, 
privat sfære. Og et offentligt ræsonnement med principiel deltagelse af så mange som muligt, der 
gør det muligt at nå frem til mere rationelle afgørelser, end det ellers kunne lade sig gøre.  
Derfor er det også et negativt udviklingstræk, når udviklingen går i retning af, at grupper udelukkes 
fra deltagelse, som det fx er tilfældet med det aktiveringsparadigme, som vi har oplevet op igennem 
1990’erne. Her har vi oplevet, hvordan de universelle ydelser, som tidligere udgjorde en 
velfærdspolitisk hovedhjørnesten, pludselig ses som en central del af problemet (Loftager 2004, 93-
105). Eksemplet i afsnit 4.3.3 kan ses, ikke kun som udtryk for, at politikerne italesætter en 
uenighed, som ikke findes i realpolitikken, men også som et eksempel på udviklingen fra well- til 
workfare. Udviklingen fra well- til workfare er ikke en neo-liberalistisk opfindelse, men kan ses 
som et centralt element i de seneste tiårs “3. vej”, hvor man med koblingen af neo-liberal 
udbudsøkonomisk tænkning og kommunitaristisk fællesskabsfilosofi forsøger at realisere det, som 
Anthony Giddens kalder “positiv velfærd” (Loftager 2004, 93-94). Der ligger således gode 
hensigter bag aktiveringsdiskursen. Økonomisk vil man øge beskæftigelsen, den enkelte borger skal 
blive i stand til at klare sig selv og bidrage til fællesskabet, og man vil sikre velfærdsydelsernes 
legitimitet ved ikke at svække skatteydernes villighed til at betale til underhold af personer, der ikke 
yder til gengæld.  
Reelle intentioner, som ikke desto mindre udfordrer idéen om et deltagende demokrati, og dermed 
også bidrager til selv samme marginalisering, som aktiveringen skulle imødegå. Borgeren 
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klientgøres og med komplicerede handlingsplaner, som først og fremmest udfylder 
arbejdsmarkedets behov, sker der en problematisering af de pågældende som privatpersoner, der jo 
– samlet til publikum – er selve definitionen på offentligheden. Kontrakter med borgere om noget, 
der så centralt angår ens tilværelse, ses pga. alder, sygdom eller afhængighed, men at miste sin 
autonomi pga. ledighed repræsenterer en ny paternalisme i en ellers liberal dansk velfærdstradition. 
Der er et paradoks i, at selvom de problemer, som arbejdsløshed fører med sig nok kan bekymre, så 
har vi samtidig en aktiveringsdiskurs, ud fra hvilken det bekymrer mindst ligeså meget, hvis 
arbejdsløsheden ikke resulterer i problemer for den enkelte. Som Loftager gengiver så ve den, som 
ikke opfatter sin ledighedssituation som problematisk, for slet ikke at tale om måske nyder den 
(Loftager 2004, 99). I det lys er der tale om, at aktiveringen ikke primært skal genoprette en 
tilstand, men i stedet skal se til, at den arbejdsløse soner den “forbrydelse”, der består i at bryde 
normen om at arbejde og dermed true (værdi)fællesskabets opretholdelse (Loftager 2004, 99). 
Staten er i dag blevet tildelt en meget mere indgribende rolle i forhold til individet og dets 
privatsfære, som bliver mindre til fordel for stat og marked. Der er tale om, at velfærdspolitikken 
kommer til at repræsentere en ny paternalisme, og snarere end at være en støtte for princippet om en 
lige medborgerstatus for alle så udfordrer det ideal. Hvor det tidligere gjaldt om gennem universelle 
rettigheder at garantere alle lige status, så defineres arbejdsløse som ekskluderede af offentligheden, 
der skal kontrolleres og ansvarliggøres gennem deltagelse i aktivering. Problemet med en sådan 
diskurs er, at det kan blive en selvopfyldende profeti, som kan fremme et ulige medborgerskab med 
forskellige grader af værdighed. Og aktiveringsområdet er blot ét eksempel. Samme paternalisme 
kommer i forskelligt omfang til udtryk på en lang række områder, om det så drejer sig om regler 
for, hvor og hvornår det er tilladt at ryge, at praktisere sin tro, eller aktuelt i forbindelse debatten om 
optjening af retten til velfærd (Schmidt 2010).  
Der kan være gode argumenter for de enkelte indgreb, men ud fra en deliberativ 
demokratiopfattelse er det et demokratisk sygdomstegn, når borgerens frihedszone, privatsfæren, 
indskrænkes. Og ud fra et ideal om en borgerlig offentlighed er det kun så meget mere 
problematisk, at skiftet fra en liberal velfærdsdiskurs til en kommunitaristisk – skiftet fra well- til 
workfare – øjensynligt er sket uden den store forudgående drøftelse, men snarere er ideologisk 
begrundet (Loftager 2004, 104). En ideologi der samler store dele af rød og blå blok, herunder 
Venstre og Socialdemokraterne. 
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5.2.3 Teknokrati, korporatisme og uigennemsigtighed i de politiske processer 
Vender vi os mod ændringen i de politiske processer jf. punktopstillingen i afsnit 5.2.1, så kan de 
manglende overvejelser, der angiveligt ligger til grund for en ny velfærdspolitisk kurs i 
aktiveringseksemplet også ses som udtryk for denne udviklingstendens. ”Teknokrati” dækker her 
over den manglende erkendelse af de begrænsninger, som altid vil gælde for enhver 
specialekspertise, men som det kan være svært at få øje på for eksperterne selv. Eller for at blive i 
vores terminologi, når en bestemt (ekspert)diskurs vinder hegemoni og i praksis udelukker 
konkurrerende diskurser fra at gøre sig gældende, i hvert fald i en periode. Når en dominerende 
diskurs forhindrer andre i at komme til udtryk, og dermed at få belyst mulige væsentlige sider af 
sagen, er der ikke alene tale om hegemonisk diskurs, men ud fra et ideal om en borgerlig 
offentlighed også om en usaglig diskurs (Loftager 2004, 43).  
Et aspekt af en teknokratisk trussel mod det deliberative demokrati er også risikoen for, at de 
politiske beslutninger i stigende grad henlægges til uformelle strukturer mellem organisationer, 
centraladministration og politikere og dermed unddrager sig offentlig kontrol, indsigt og 
indflydelse. Om end Habermas’ oprindelige vision om et lukket korporatistisk beslutningssystem er 
vel pessimistisk, så ser vi herhjemme en række tendenser, som må give grund til bekymring: Det 
gælder en ulige organisationsdeltagelse, og deres forskellige ressourcer til rådighed, en i Danmark 
ikke-reguleret public affairs-branche og en høringsinstitution, som ikke indfrier et centralt krav om 
offentlig begrundelse.  
Som eksempel på lovgivning, der unddrages den offentlige begrundelse, hører også tendensen de 
senere år til brede forlig og til at benytte finansloven til at gennemføre lovgivning og større 
reformer, som dermed unddrages den sædvanlige offentlighed (Frandsen 2009 samt Loftager 2004, 
194-216). 
Kommunikationen som følge af de ændrede politiske processer er også en problemstilling, som 
Habermas tager under videre behandling i ”Teorien om den kommunikative handlen”. Her skelner 
Habermas bl.a. mellem to kommunikative tilgange: Kommunikativ handlen og strategisk handlen.  
Kommunikativ handlen er forståelsesorienteret, hvilket ifølge Habermas betyder, at man som aktør i 
en kommunikation kun følger egne mål under den forudsætning, at man afstemmer sine 
handlingsplaner med den anden parts. Over for dette står strategisk handlen, som er 
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resultatorienteret, hvilket indebærer, at målet kan opnås ved målrettet optræden eller ved en 
udeladelse af modtageren (Habermas 1996, 209). Målet er med andre ord vigtigere end forståelsen.  
Dette skisma udstiller den borgerlige offentligheds forfald, som vi har synliggjort i denne 
masterafhandling. Ovennævnte tendens med, at reformer og lovgivning gennemføres uden offentlig 
indsigt ved, at aftalerne, så at sige, er klappet af på forhånd, inden lovforslagene bliver fremsat i 
Folketingssalen, er udtryk for, at den strategiske handlen går forud for den kommunikative handlen. 
Når beslutningen om vedtagelsen af et lovforslag er truffet i det skjulte, altså et andet forum end i 
det offentlige rum, såsom Folketingssalen i dette tilfælde, bliver den kommunikative handlen en 
illusion. Sat på spidsen kan man hævde, at den politiske praksis bliver et dementi af den 
demokratiske dialog. Borgerne kobles af den politiske proces og er hensat til at følge den via 
medierne. Politik er, som Habermas påpegede i Borgerlig Offentlighed, blevet et show, og den 
borgerlige offentlighed er blevet erstattet af en demonstrerende offentlighed. 
Oveni den teknokratiske fare, tempoet i lovgivningsprocessen og den lovgivning, som kommer med 
af bagvejen i forbindelse med en finanslov, kan yderligere lægges, at de politiske partier heller ikke 
længere har behov for offentligheden i det daglige, når det kommer til finansieringen af 
partiapparaterne. Den offentlige støtte til folketingsgrupperne, som ses i dag, er en demokratisk 
betænkelig vej at betræde, da det kan åbne op overfor, at partierne mister deres folkelige forankring, 
og i stedet vokser sammen med den offentlige forvaltning. Partierne har fjernet sig fra borgerne ved 
at gøre sig selv finansielt afhængige af statsstøtte, som har gjort det muligt at ansætte folk, som 
spekulerer i, hvilken strategi som er mest effektiv, når det drejer sig om at “gribe vælgerne 
midlertidigt”. Den stadig større professionalisering af partierne med medierådgivere, særlige 
rådgivere m.m. understreger kun udviklingen væk fra medlemsstyrede demokratiske organisationer 
og hen mod Habermas’ billede af partierne i forfaldshistorien. Det grundlæggende problem består 
for partierne – og demokratiet – i, når de i hvert fald én gang hvert fjerde år skal ud og konkurrere 
om de stemmer, som i teorien skal sikre et kompetent lederskab, men som tvinger partierne ud i 
strategisk adfærd, hvor saglige hensyn og ideologi kommer i anden række i forhold til jagten på 
stemmer. Klassesamfundets gradvise opløsning har på papiret nok resulteret i, at den enkelte borger 
er blevet frisat, men omvendt har vi så set fremvæksten af catch all-partierne, integrationspartierne, 
som modvirker den tendens.  
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5.3 Afslutning 
I forlængelse af forfaldsbeskrivelsen i perspektiveringen ovenfor kan tilhængere af en økonomisk 
demokratiforestilling sige, at politikken her jo blot åbenbarer sit sande væsen: Kampen om 
stemmerne og magten. Det er korrekt ud fra en sådan forestilling, men på baggrund af vores anlagte 
præmis om demokrati som en offentlig problemløsningsaktivitet må konklusionen dog snarere 
være, at der er tale om et vrangbillede af politik og demokrati. 
Og et centralt spørgsmål der står tilbage er så, hvad der kan gøres for at modvirke de negative 
udviklingstendenser? Det ligger uden for denne opgaves formål at beskrive eventuelle løsninger. 
Laclau og Mouffe og Habermas vil alle argumentere for yderligere demokratisering i form af 
borgernes medbestemmelse via diskursive processer, en såkaldt radikal reformisme (Laclau og 
Mouffe 2002, 30-32 samt Gregersen 2009, 721).  
Det er som nævnt ikke et spor, som vi skal forfølge nærmere, men blot afslutningsvis minde om, at 
offentlighed og offentlig afprøvning af argumenter er den centrale kilde til at skabe demokratisk 
legitimitet. Det betyder, at i en samfundsmæssig kontekst bør alle borgere have muligheder for at 
indgå i en herredømmefri dialog. I det lys må en del af løsningen derfor være offentlighed, 
gennemsigtighed og mulighed for kritik i så mange aspekter af den offentlige sfære, herunder det 
politiske system, som muligt. I forhold til den teknokratiske udfordring må det fx også sige, at helt 
afvigende synspunkter har sin berettigelse.  
Og i samme åndedrag er det også på sin plads at minde om, at ideen om en borgerlig offentlighed 
oprindelig var knyttet sammen med samfundets opdeling i stat og civilsamfund; en privatsfære, 
hvor selvudfoldelse og individuelle valg kan foregå uden indblanding fra autoriteter. Statens 
fornemste opgave var at styre indirekte ved at skabe rammerne, som skulle til for at civilsamfundet 
og økonomien kunne fungere autonomt (Loftager 2004, 45). Staten skulle sikre de grundlæggende 
politiske og personlige rettigheder, som sikrer en afgrænsning af offentlighedssfæren og 
privatsfæren fra den systemiske verden – stat og økonomi. Som det er fremgået af de foregående 
kapitler, er det ikke en problemstilling som har mistet aktualitet – tværtimod. Det er en udvikling, 
som, ud fra en deliberativ demokratiopfattelse, fortjener en modreaktion: En modreaktion, hvor en 
sikring af livsverdenen uden for statsapparatet og den markedsøkonomiske sfære, bør være en 
hovedhjørnesten i en revitalisering af civilsamfundet.  
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Bilag 1 - Helle Thorning-Schmidts tale på Socialdemokraternes 
kongres den 25/9 2010 
1 Tak skal I have. Tak skal I have. 
2 I må altså holde op med det der. Man kan ikke blive, man kan ikke begynde at græde før en tale jo. Tusind 
3  tak. Tusind, tusind tak for den varme, varme modtagelse. Det er en kæmpe ære, at være her i dag. Det er 
4 overvældende at se jer og mærke, ja bare nu mærke den kampkraft I har. 
5 Men det er også en ære, fordi der er så mange af vores mest udholdende og dedikerede kammerater til 
6  stede. Folk der har været med i mange år, har valgt at være i vores midte. Tak til Erling, Knud, Tove, Karl, 
7  Svend, Thorkild og mange flere, der har valgt at være sammen med os i dag. De har valgt at sidde ved vores 
8  æresbord, og det er vi meget glade for.  
9 Jeg tænker ikke mindst på Anker, som også er her i dag. Kære Anker. Du er en levende legende. Du har set 
10  og oplevet Danmark forandre sig. Du har stået i spidsen for vores parti i medgang og i modgang, og du har, 
11  og du har gjort dit arbejde med ro og værdighed. Du var en mand for svære tider – du var, og er, en stille  
12 nøjsom slider. Jeg vil gerne Anker sige dig tak for din enorme og afgørende indsats. Du Anker, har gjort en  
13 forskel. Og jeg ved, at jeg taler på hele kongressens vegne, når jeg siger, at vi er meget stolte over at have  
14 dig hos os i dag. 
15 Før jeg går i gang, så vil jeg også gerne sende en hilsen til alle de mange mænd og kvinder, som tjener  
16 Danmark i udlandet. Jeres virke er vigtigt og værdifuldt. 
17 Jeg vil også gerne sende en særlig hilsen til vores udsendte soldater i Afghanistan. I skal vide, at vi tænker  
18 på jer. Så sent som i denne uge så led vi igen som nation et smerteligt, smerteligt tab. Det er et tab, som  
19 faktisk ikke kan beskrives med ord. Og I derude og jeres pårørende skal vide, at vi tænker på jer hver dag.  
20 Og I skal vide, hvor taknemmelige vi er for den indsats, I gør for Danmark. Tak. 
21 Kære kongres. 
22 Danmark er klar til forandring. 
23 Og vi er klar til at stå i spidsen for den forandring. 
24 Vi er klar til at skabe nye job, hvor der nu bliver delt fyresedler ud. 
25 Vi er klar til at skabe vækst, hvor nøglen i dag bliver drejet om. 
26 Og vi er klar til at bygge bro, hvor man nu dyrker splittelse og modsætninger. 
27 Vi er klar til at tage ansvar, hvor man i dag lægger ansvaret fra sig. 
28 Og budskabet fra denne kongres er lige så ambitiøst, som det er simpelt: Vi er klar, vi er klar til at lukke et  
29 kapitel i Danmarks historie og åbne et nyt. 9 år med VKO er nok. Vi skal videre. Fra dødvande og tungsind.  
30 Til fremgang og optimisme. 
31 Vi tror på Danmark. Og vi er klar til forandring. 
32 Der er nogen, som skal bruge 10 drømme for Danmark. 
33 Jeg nøjes med en enkelt. Og det er, at vi igen viser, at det helt særlige ved Danmark er vores evne til at  
34 skabe fremgang for alle mennesker. At selv når det stormer og lyner, og globaliseringens lykkeriddere  
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35 kræver, at vi afskaffer velfærdssamfundet, så er vi i stand til at bygge et Danmark, hvor der er plads til alle. 
36 Vores børn og unge skal have en uddannelse, en praktikplads, en vej ind på arbejdsmarkedet. Vores ældre  
37 skal mødes med respekt og omsorg. 
38 Og vi vil ikke alene have verdens bedste hospitaler og behandling. Vi vil også have en fuldstændig fri og lige  
39 adgang til sundhed. 
40 Vi vil have tryghed. Tryghed i gaderne og ikke børn i fængsel. 
41 Vi vil have et Danmark i balance, hvor hver landsdel tæller med samme lod i vægtskålen. 
42 Og vigtigst af alt. Danmark skal atter i arbejde. Vi vil igen have en bomstærk økonomi. Vi skal give vores  
43 virksomheder et nyt rygstød i den globale konkurrence. 
44 Den første og største opgave for en ny S-ledet regering det er helt entydigt at få bragt dansk økonomi på  
45 fode igen. Vi har gjort det før. Og det er en opgave, vi igen med stolthed påtager os. 
46 Og hvis ikke os – hvem så. 
47 Der findes intet parti i Danmark, som er mere bevidst om behovet for en stærk og sund økonomi. Vi ved jo  
48 præcis, præcis hvem der kommer til at betale regningen for ufinansierede skattelettelser, katastrofal  
49 krisepolitik og svag og slingrende styring af budgetterne. 
50 Det bliver de mennesker, som er så langt væk fra at være årsag til den økonomiske krise, som man  
51 overhovedet kan komme. 
52 Helt almindelige hårdtarbejdende familier, som mest af alt bare ønsker økonomisk tryghed i hverdagen.  
53 Mænd og kvinder uden job, som har lyst til at virke og ønsket om at forsørge sig selv. Vores ældre som  
54 gennem et langt liv har puklet og knoklet for at få enderne til at mødes. Og børn og unge som er så  
55 afhængige af at få en fair første chance i livet. Og mennesker, som med sygdom i sind og krop, som er så  
56 afhængige af vi andres ufortrødne og uforbeholdne støtte, når de har brug for det. 
57 De mennesker skal vide en ting: I kan regne med Socialdemokraterne.  
58 Jeg vil sige det, som det er. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at udfordringerne for dansk økonomi er  
59 enorme. 
60 Hvis man vil have slesk tale og dyr rødvin, så må man gå et andet sted hen. 
61 Hvis man vil eje hele verden eller have et hus, hvor lyset altid er tændt, så må man gå et andet sted hen. 
62 Og hvis man tror, at det hele kan klares sådan med en rask svingom fredag aften, så må man gå et helt  
63 andet sted hen. 
64 Vi siger tingene som de er. Medvind på cykelstien er afløst af modvind. Højvækst er afløst af lavvækst. Og  
65 den tid, der venter, byder på hårdt arbejde, svære løsninger og fælles afsavn. 
66 Sidste år skrumpede vores økonomi med 5 procent. Det er mere end under de to oliekriser. Det er mere  
67 end under Vietnamkrigen og Koreakrigen. Det er det største tilbageslag for dansk økonomi siden Anden  
68 Verdenskrig. 
69 Og det kan jo mærkes. Og det gør ondt. 
70 På de sidste to år har vi mistet næsten 200.000 arbejdspladser. Og det betyder, at hvert tiende job i den  
71 private sektor er forsvundet. Langtidsledigheden er tredoblet. Det samme er antallet af tvangsauktioner.  
72 Antallet af familier, som bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje er vokset med 30  
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73 procent. Før krisen var der 200 virksomheder, der gik konkurs om måneden, er der nu 600 virksomheder  
74 om måneden. 
75 Så jo krisen kan mærkes. Og det kan den desværre ikke bare nu. Men også i de år, der er foran os. Krisen  
76 har ændret dansk økonomi, og krisen har ændret vores fælles muligheder. 
77 Den opsparing, vi troede, vi havde skabt i fællesskab, er væk. Den balance, vi med møje og besvær havde  
78 fået bygget op gennem årtier, er på få år forsvundet. 
79 Og hvorfor? Hvorfor er det gået så galt? 
80 Det er rigtigt, at krisen kom udefra. Men det er også rigtigt, at Danmark var det første lande, som kom i  
81 recession, og vi er et af de sidste lande, der kommer ud af krisen. 
82 Det er rigtigt, at krisen har slået et hul i statskassen, som ville have været der, uanset hvilken farve  
83 regeringen havde haft, fordi så var arbejdsløsheden jo steget under alle omstændigheder. 
84 Men ingen kan benægte, at uden de ufinansierede VKO-skattelettelser i 2003 og 2007, så havde balancen i  
85 budgettet været en anden. Uden skattelettelserne var kommunerne ikke blevet ført ud i de enorme  
86 sparerunder, som ligger lige om hjørnet. Skolelærere, pædagoger, sygeplejersker og SOSU-assistenter, due  
87 kunne have beholdt deres job. 
88 Vi havde ret. Vi havde ret, da vi ved sidste valg sagde, at det handlede om skattelettelser eller velfærd.  
89 Danskerne fik at vide, at de kunne få begge dele. Men ved i hvad? Den er der ingen, der køber igen. 
90 Og vi har ret, når vi siger, at næste valg kommer til at handle om, hvilken vej ud af krisen Danmark skal  
91 vælge. Der er to veje i dansk økonomi. Der er den forkerte, og der er den hårde. 
92 De to personer, som bestemmer i Danmark i dag, har uden at blinke valgt den forkerte vej. Med al deres  
93 kraft har de sat Danmark på en kur, som vi ved vil gøre ondt værre. 
94 Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaards såkaldte genopretningspakke, det er intet andet end VKO-panik  
95 før lukketid. Netop nu er de i gang med at vedtage en finanslov, som betyder flere og ikke færre  
96 arbejdsløse. 
97 10.000 danskere vil næste år få en rudekuvert, der indeholder en fyreseddel. En fyreseddel fra regeringen  
98 og Dansk Folkeparti. Og rudekuverterne vil blive delt ud i både den offentlige og private sektor. 
99 For når man starter med at afskedige i kommunerne og i regionerne, så betyder det færre kunder i den  
100 lokale Brugs og længere mellem opkaldene hos blikkenslageren, tømreren og elektrikeren. 
101 Regeringen mener i ramme alvor, at det er nu, vi skal spare på uddannelsen. 
102 De næste 3 år vil man skære 4 milliarder kroner på forskning og den viden, som skal gives videre til den  
103 næste generation. 
104 Regeringen tror, at der kommer vækst i Danmark igen, hvis vi skærer dybt i velfærden, og hvis man  
105 uddanner arbejdsløse i at finde deres indre ugle. 
106 Og hvad er regeringens kur for at få skabt ny velstand? Det virker som en dårlig vittighed: Men nej, den  
107 eneste plan regeringen har fremlagt, er endnu flere skattelettelser til bankerne og de store virksomheder. 
108 Men ved I hvad: Skattelettelserne virkede ikke første gang. Og skattelettelser virkede heller ikke anden  
109 gang. Og ved I hvad, de kommer heller ikke til at virke tredje gang. Vi har ikke noget mod skattelettelser.  
110 Det eneste vi forlanger, når man giver skattelettelser, det er det enkle, enkle, enkle krav til økonomien, at  
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111 der er råd til dem. Og de skal være retfærdige. 
112 Derfor er jeg næppe den eneste, som har svært ved at forstå, hvorfor netop de banker, som var med til at  
113 drive Danmark ud i krisen, nu skal belønnes med skattelettelser i millionklassen, samtidig med at  
114 børnefamilierne skal stramme livremmen ind. 
115 Det kan da godt være, at regeringen er god til at skabe vækst – det er bare ikke i Danmark. 
116 Der er 31 medlemmer af OECD. Og der er kun et af disse lande, som de næste 15 år vil få en lavere vækst  
117 end Danmark. Og det er Japan. 
118 Sverige, Norge, Finland, Mexico, selv Italien vil have mere gang i økonomien end os. Der er absolut, absolut  
119 ingen grund til at være imponeret. 
120 Regeringens vej, er en forkert vej for Danmark. 
121 Men måske, måske er det ikke fair at kritisere Lars Løkke og Pia Kjærsgaard. For, som min gamle far altid  
122 sagde, ingen er forpligtet udover sine evner. Og den egentlige tragedie i dansk politik, det er måske i  
123 virkeligheden, at de gør det så godt, som de kan. 
124 De troede jo vitterligt, at det var nordkoreansk at stille krav til bankerne – lige indtil de selv blev klogere og  
125 gjorde det selv. 
126 De troede jo på, at det var en dårlig ide at udskyde skattelettelserne – altså lige indtil de gjorde det selv. 
127 Og lige nu tror Lars Løkke, at det er ham, som bestemmer om Pia Kjærsgaard Dansk Folkeparti skal med i  
128 regeringen eller ej – og det vil han gøre, lige indtil den dag Pia Kjærsgaard sidder ved siden af ham som  
129 kulturminister. 
130 Efter 9 år ved magten, hvad ligner regeringen så? Den ligner en regering, som har været 9 år ved magten. 
131 Den tramper af de samme nedtrådte stier. Nye ideer bliver afvist, fordi de ikke stod i det oprindelige  
132 ringbind fra Skals. Og det eneste, som efterhånden er stærkere end den lim, der klæber dem til  
133 taburetterne, det er deres angst for at tabe det kommende valg. 
134 Men ved I hvad. Ved I hvad, Danmark har ikke brug for vankelmodighed og melankoli. Danmark har brug for  
135 beslutsomhed og lederskab. Den modløshed, som gennemsyrer panikpakken for Danmark, skal erstattes  
136 med virkelyst og entusiasme. I stedet for at sætte i stå så skal vi sætte i gang. 
137 Sammen med SF har vi fremlagt en ambitiøs og gennemarbejdet plan for dansk økonomi. Det er en Fair  
138 Løsning. Og lad det være sagt med det samme; det er også en svær løsning. 
139 Den vej, som vi ønsker at betræde sammen med resten af den danske befolkning, det er en hård vej. Og det  
140 er en vej, som vil kræve noget af os alle sammen. 
141 En fair løsning bygger på et grundlæggende princip: Vi løfter i flok. Hvis alle vil yde et ekstra bidrag til at få  
142 Danmark ud af krisen, så behøver ingen grupper blive ramt uforholdsmæssigt hårdt. 
143 Hvor regeringen vil spare os ud af krisen, så vil vi arbejde os til en ny og varig velstand. 
144 Danmark har jo en stærk, stærk tradition for at finde fælles, ansvarlige løsninger på de største økonomiske  
145 udfordringer. Og det vi skal lige nu og her i Danmark, det er at få gang i væksten. Den skal tilbage for fuld  
146 kraft. Derfor foreslår vi, at vi til næste år fremrykker offentlige investeringer for 10 milliarder kroner. For er  
147 det ikke nu, er det ikke nu, hvor der er ledige hænder, at man skal sætte i gang i at renovere vores kloakker,  
148 sætte skoler i stand og bygge nye hospitaler. Så løser vi de opgaver, vi alligevel skulle løse før eller siden. 
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149 Det vil skabe job i den private sektor. Det vil holde hånden under beskæftigelsen. Og det er det, der skal til,  
150 for at Danmark skal i arbejde igen. 
151 Når væksten så er tilbage, så står vi med en ny fælles udfordring. Vi bliver flere ældre og færre på  
152 arbejdsmarkedet. Der bliver simpelthen færre til at betale for velfærden. Vi har hørt om den her såkaldte  
153 demografiske udfordring, så længe vi kan huske. Og vi løste en stor del af den i velfærdsforliget i 2006. Et  
154 forlig der vel og mærke kun kom i stand, fordi vi tog lederskabet. 
155 Men det der så skete siden hen, det var, at regeringen soldede en stor del af gevinsten op, og det vidste, vi  
156 vidste jo i forvejen, og nu står det tindrende klart, at det der skal til for at bringe ordentlig balance i dansk  
157 økonomi, det er en socialdemokratisk ledet regering. 
158 Men vi kan ikke gøre det alene. Vi må hjælpes ad. Og vi ved, at Danmark er et lille land, som bliver   
159 stærkere af, at vi samarbejder. Når vi på tværs af modsætninger skaber et interessefællesskab, hvor alle  
160 føler sig forpligtet til at bidrage og tage et medansvar. 
161 Den borgerlige blokpolitik har skadet Danmark. Det kan godt være, at dengang hvor det gik godt, så havde  
162 vi mindre brug for hinanden. Men nu hvor det går dårligt, er der pludselig noget vi mangler. Nu betaler vi  
163 prisen for at have haft en regering, som har svigtet alle andre end sine faste støtter. Mistillid stiller sig i  
164 vejen for brede løsninger. Og det er sådan, at 90 mandater, jo det er nok til at beholde magten. Men ikke til  
165 at lede Danmark gennem en krise. 
166 Det kan godt være, at der er nogle er måske fristet – andre måske skræmt – ved tanken om, at det efter et  
167 regeringsskifte bliver den anden halvdel af Danmark, der får frit spil. 
168 At det efter 9 år med store skattelettelser til de bedst stillede, lukrative hjælpepakker til landbruget, med  
169 slap regulering af bankerne og massiv overbetaling af de private sygehuse, så er det endelig til forbrugsfest  
170 i den offentlige sektor, flere på overførselsindkomst – og uindskrænket fagforeningsvælde på  
171 arbejdsmarkedet. Men kære venner, sådan bliver det ikke. 
172 Jeg vil gerne sige helt klart her i dag: Jeg vil ikke fortsætte blokpolitikken. Det er der ikke råd til. Det virker  
173 ikke. Og det kan vi simpelthen ikke tillade os overfor danskerne. 
174 Jeg ønsker at lede en regering, der arbejder for hele Danmark. Hver dag. Vi erstatter ikke en dødssyg  
175 blokpolitik med en anden. Vi vil samarbejde i Danmark. 
176 Jeg ønsker også at rette op på VKO-flertallets uretfærdigheder. 
177 Vi skal kræve et større bidrag af de allerbedst stillede. Derfor en millionærskat. Vi skal give de dårligst  
178 stillede en ny chance i tilværelsen. Sætte gang i beskæftigelsen. Beskytte økonomien mod den grådighed,  
179 der førte til finanskrisen. Passe bedre på vores miljø. Gøre mere for klimaet. Investere i sygehusene. 
180 Satse på uddannelse. Styrke den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi skal rette op på den skæve fordeling – og  
181 jeg vil, vi skal sikre at danske lønmodtagere får en lille indsats for at gå på arbejde hver dag. 
182 Men jeg kan ikke love de mange, der støtter en ny regering, at de vil få magten for sig selv. Og jeg vil heller  
183 ikke engang garantere dem mod nye krav. Det vil der. 
184 Men det jeg kan love er, at vi vil genopbygge tilliden mellem befolkning og politikere. At vi vil genindføre  
185 respekten for mindretallet, og at vi vil genopfinde kompromisets kunst, og at det, at det vil sætte os i stand  
186 til at nå vores mål. 
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187 At indgå aftaler, at række hånden ud til samarbejde, at give indrømmelser til sine modstandere, er ikke et  
188 udtryk for svaghed. Nej, det er et udtryk for moderne politisk ledelse, og det er en styrke, som Danmark  
189 mangler. 
190 Vi tager befolkningen alvorligt. Vi tager ansvaret dybt alvorligt. Derfor vil et nyt flertal genskabe det  
191 samarbejdende folkestyre. Ikke alene i Folketinget. Men med hele Danmark. Derfor vil vi række ud af  
192 Christiansborg og gennemføre fire ny samtaler og aftaler, som skal få Danmark ud af krisen. Et nyt flertal vil  
193 bygge fire stærke alliancer for fremtidens Danmark. 
194 En alliance med erhvervslivet. Med den offentlige sektor. Med de unge. Og ikke mindst med  
195 lønmodtagerne. 
196 I foråret sagde lønmodtagernes organisationer ja til at gennemføre reformer på arbejdsmarkedet for 15  
197 milliarder kroner. Jeg gentager: 15 milliarder kroner. 
198 Ikke for min skyld. Men for Danmarks skyld. Og for at bidrage til og få indflydelse på den genopbygning af  
199 dansk økonomi, som danske lønmodtagere jo også er så afhængige af. 
200 De 15 milliarder svarer til, at vi hver især i gennemsnit arbejder en time mere om ugen, eller – tør jeg sige  
201 det - 12 minutter mere om dagen. Med fuld løn naturligvis. 
202 Og de 15 milliarder, det er ikke sådan et beløb, vi bare tilfældigt slynger ud. Nej, det er regeringens egne  
203 eksperter, Arbejdsmarkedskommission, som slår fast, at hvis danskerne er parate til at yde den indsats, så  
204 vil de 15 milliarder være gevinsten. Så kan vi nedbringe underskuddet og afdrage gælden ved at sikre flere  
205 indtægter til vores statskasse. I stedet for at gå sparevejen ned. 
206 Sammen med lønmodtagernes organisationer, som jeg i øvrigt godt vil sige kæmpe tak, fordi de har påtaget  
207 sig det her ansvar, så har vi påtaget os en bunden opgave. Og den vil blive løst. 
208 For hvis ikke vi når målet. Hvis ikke vi sammen er i stand til at arbejde os ud af gælden. Så kommer pengene  
209 jo til at mangle i regnskabet. Og så bliver resultatet netop, at vi må skære ned, eller at der bliver et endnu  
210 stærkere pres til at afskaffe efterlønnen. 
211 Og der er mange, rigtig mange, som vil skabe tvivl om, hvorvidt nu det her kan lade sig gøre. Men jeg tror,  
212 de begår en fejl. Jeg tror, de begår den fejl, at de forveksler regeringens almindelige uduelighed med  
213 lønmodtagernes enorme ansvarsfølelse. 
214 De har glemt Staunings Kanslergadeforlig. De har glemt Krags Helhedsløsning. Og for den sags skyld  
215 Schlüters Fælleserklæring. 
216 De har glemt, hvordan Danmark nogensinde er blevet et af verdens rigeste og mest harmoniske samfund. 
217 De har vænnet sig til, at politik, det kun handler om næste valg. Og aldrig næste generation. 
218 Og ved i hvad. Jeg tror, de trænger til en tænkepause. På oppositionsbænkene. 
219 Opbakningen til en trepartsaftale det er og bliver det første skridt mod en ny ansvarlighed i dansk politik.  
220 Og det er mere værd end alle Venstres løfter og valgprogrammer tilsammen. Det er et bidrag, som alle  
221 partier i Folketinget burde takke for og burde anerkende.  
222 Vi vil også opbygge en alliance med den offentlige sektor. 
223 Vi er stolte, stolte over de små mirakler, der hver dag sker på vores hospitaler, skoler, plejehjem,  
224 daginstitutioner, politistationer og i vores socialcentre. Men vi ved også, at vi må og skal bruge hver eneste  
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225 skattekrone med respekt og omtanke. Med en bevidsthed om at ressourcerne til den offentlige sektor vil  
226 altid være knappe, og at den offentlige sektor altid skal leve op til de højeste standarder og de højeste  
227 effektivitetsmål. 
228 Derfor bliver vi også nødt til at prioritere midlerne i den offentlige sektor. Og derfor skal vi også kunne  
229 levere resultater. Målet med alliancen med den offentlige sektor er netop det. 
230 Vi vil lave en alliance med kommunerne, regionerne, de offentligt ansatte og deres organisationer, hvor vi  
231 klokkeklart siger nej tak til regeringens nulvækst og nedskæringer. Men, hvor vi også beder den offentlige  
232 sektor om at tage ansvar. Vi vil bede den offentlige sektor om at bidrage til den økonomiske genopbygning.  
233 Vi bliver nødt til at effektivisere for 4 milliarder kroner. Men vi har samtidig sagt, at de penge må de gerne  
234 beholde selv, så de kan bruge effektivitetsgevinsten til at sikre borgerne bedre velfærd. 
235 Det kræver ny tillid, og det kræver nye udviklingsmuligheder. Derfor skal kommunerne selvfølgelig have  
236 bedre mulighed for selv at planlægge deres økonomi. Vi skal have flerårige aftaler, friere  
237 investeringsrammer, og der skal være mulighed for tilkøbsydelser. 
238 Derfor skal vi også gennemføre en gennemgribende modernisering, der betyder mindre bureaukrati og  
239 regeltyranni. Vi ønsker at give de offentlige ansatte et skulderklap og ikke et ekstra skema. 
240 Sammen med regionerne vil vi værne om velfærdssamfundets kronjuvel: Den frie og lige adgang til  
241 sundhed. Der er sket fremskridt i de sidste 9 år. Og vi glæder os med befolkningen over hvert eneste tiltag,  
242 som går i den rigtige retning. Men det ærgrer os også, at fremskridtene ikke er større. Og over, at  
243 regeringen systematisk har overbetalt privathospitalerne. 
244 Der er mange områder indenfor sundhedsvæsenet, som kræver en ekstraordinær indsats. Men der er et,  
245 som er tæt på os alle sammen, og som kræver en særlig indsats; og det er kræftområdet. 
246 Kræft kræver 16.000 døde hvert år. Kræft er vores værste folkesygdom. Det er en sygdom, som ændrer  
247 familier og former skæbner. 
248 Alligevel er vi efter 9 år med en regering, som siger, at den arbejder for bedre behandling, langt, langt efter  
249 vores nordiske naboer. 
250 I dag har Villy Søvndal og jeg indledt en national kamp mod kræften. Det er vores mål, at om 10 år er  
251 kræfttilfældene reduceret med 20 procent. 
252 Det er et stort mål og det er ambitiøst. Men det kan lade sig gøre, hvis vi gør det rigtige, og hvis vi er parate  
253 til at betale for det. Derfor vil vi øge afgifterne på en pakke cigaretter med 10 kroner. Og hver eneste, hver  
254 eneste af de kroner skal gå til, at vi får verdens bedste kræftbehandling. 
255 Vi vil bygge en alliance med de unge. I forhold til Danmarks unge og uddannelsessøgende der ved vi, at vi  
256 har en særlig forpligtelse. Vi skal bygge en alliance, som sikrer næste generation verdens bedste  
257 uddannelser, og de skal tage verdens bedste uddannelser og også gøre det lidt hurtigere, for på den måde  
258 kan de også bidrage til statskassen. 
259 Det er helt afgørende for dansk økonomi – ja for hele Danmarks fremtid, at vi løser den opgave. Med mere  
260 og bedre uddannelse, kan vi løse næsten alle samfundsproblemer. Med mindre og dårligere uddannelse, så  
261 har vi ikke en chance. 
262 Ikke en chance for at skabe flere job. Ikke en chance for at lukke hullet i statskassen. Ikke en chance for at  
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263 sikre bedre integration. Ikke en chance for at mindske uligheden. 
264 Det har stort set alle andre lande indset. Mens Danmark har bevæget sig baglæns. Kun 2 ud af 34 vestlige  
265 lande har færre – ikke flere – der i de seneste 10 år har gennemført en uddannelse. Og et af de to lande,  
266 det er Danmark. 
267 Der findes kun ét ord for virkeligheden bag den statistik. Det er en skandale. Alligevel fortæller regeringen  
268 os, at den kan sikre økonomisk genopretning samtidig med, at de gennemfører en politik, der betyder, at  
269 skoler over det brede land sætter timetallet ned til folkeskolens minimum.  
270 Det kan ikke fortsætte. Og ingen skal være i tvivl: Et nyt flertal vil slutte 9 års massive svigt af de unge. 
271 Vores politik er klar: Se 100 unge mennesker for jer. Ud af de 100 skal 95 have en ungdomsuddannelse. Det  
272 vil vi måles på. Det vil jeg måles på. 
273 Men de unge de skal også løfte deres del af ansvaret. Og derfor siger vi det som det er: de skal hurtigere  
274 igennem uddannelserne. I Holland er det sådan, at 60 procent af de unge er færdige med deres uddannelse  
275 inden de fylder 25. I Danmark er det kun 25 procent. Det kan vi gøre bedre. Og derfor skal de unge  
276 færdiggøre deres uddannelse et halvt år tidligere, end de gør det i dag. Hvis vi kan nå det, så kan vi øge  
277 udbuddet af uddannet arbejdskraft og vi kan dermed gøre Danmark rigere. Vi får bedre konkurrencekraft  
278 og vi får øget holdbarhed på de offentlige finanser. 
279 Til gengæld er vi parate til at satse stort på de kommende generationer. 
280 Vi ønsker en folkeskolereform, hvor vi rigtig tager fat. Vil vil give to millioner til at løfte kvaliteten i vores  
281 folkeskole bl.a. ved at indføre tolærerordning i folkeskolens mindste klasser. Med praktikpladsgaranti…  
282 (sagde jeg millioner? Jeg skulle have sagt milliarder… ha ha ha. Nå men I forstår meningen. Det var bare for  
283 at se om I var vågne (latter)) Vi vil have en folkeskolereform, hvor vi indfører tolærerordning i de mindste  
284 klasser, hvor der er praktikpladsgaranti til de unge, med stærkere universiteter og flere  
285 uddannelsespladser. 
286 Den sidste alliance jeg vil tale om, det handler om, at det er nu vi skal give en udstrakt hånd til dansk  
287 erhvervsliv. Vi ønsker en ny alliance med dansk erhverv. 
288 Lad os bare være ærlige. Ordene mellem os og flere af erhvervslivets organisationer har til tider været en  
289 smule knoppede. Men I skal vide, at et nyt flertal er ikke bange for erhvervslivet – og I skal heller ikke være  
290 bange for os. 
291 Jeg tror, at der er rigtig mange virksomheder som netop i denne tid spørger sig selv, hvad de egentlig har  
292 kunnet bruge en borgerlig regering til? Jo, erhvervslivet har fået skattelettelser; nogen gange bad de ikke  
293 engang om dem, men de fik dem alligevel. Og de har fået en masse fine taler, som kan skrives i et  
294 ministersekretariat. Og de har fået at vide; at nu, nu skal de forkæles. 
295 Men kendsgerningen er, at selv om dele af erhvervslivet har fået det, de bad om, så har alt for få  
296 virksomheder fået det, de havde brug for. 
297 Regeringens eget Vækstforum har dokumenteret, hvordan vores konkurrenceevne systematisk er blevet  
298 svigtet. Det er småt med fornyelse og innovation i Danmark. Arbejdsudbuddet er for smalt. Der mangler i  
299 stigende grad de kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet, og de nye vækstvirksomheder der er,  
300 de får for lidt konkurrence og klarer sig ikke godt nok. 
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301 Og det kan ikke undre, at Danmark stille og roligt er gledet ned på listen over de konkurrencedygtige lande,  
302 fra at have en flot, flot 5. plads til en trist 9. plads. Og det kan heller ikke undre, at hvor Danmark for få år  
303 siden var det 6. mest velhavende land i verden, så er vi kun nummer 13 i dag. 
304 Fra vores kongres er budskabet til dansk erhvervsliv helt klart: I fortjener bedre. 
305 Jeres kamp for markedsandele hænger uløseligt sammen med lønmodtagernes kamp for at få job og med  
306 vores kamp for at lukke hullet i statskassen. Vi ved godt, at vækst og velstand i Danmark det skabes af  
307 virksomhederne og lønmodtagerne. Men vi ved også, at markedskræfterne ikke løser problemerne af sig  
308 selv. Det har vi fået demonstreret talrige gange og senest har vi set det under denne krise. 
309 Og jeg tror, at det er nu vi skal væk fra det gammeldags billede; at dansk politik er delt mellem  
310 venstrefløjen og fagbevægelsen på den ene side, mod højrefløjen og erhvervslivet på den anden. Staten og  
311 markedet skulle efter den tænkning være hinandens modsætninger. 
312 Men det udspringer af et falsk verdensbillede, hvor politik forstås som et nulsumsspil. Hvor det handler om  
313 at ”forkæle” sine allierede – på bekostning af sine modstandere. Men sandheden er, at vi har ikke råd til at  
314 forkæle hinanden i fremtiden. Vi har brug for at stille krav til hinanden. 
315 Nøglen til vækst og fremgang ligger i samarbejde. Samarbejde på tværs af klassiske modsætninger. Det er  
316 den helt særlige danske vej til mere vækst og mere beskæftigelse. 
317 Efter 9 år med VKO-blokpolitik, er Christiansborg blevet det svage led i samarbejdet mellem virksomheder,  
318 lønmodtagere og politikere. 
319 Blokpolitikken har skadet dansk erhvervsliv og har hindret de nødvendige reformer, som skulle have løst  
320 Danmarks udfordringer. Der er i dag ligeså mange på overførselsindkomst, som der var for 10 år siden. Og  
321 dansk produktivitet står i stampe. 
322 Opsvinget før finanskrisen blev en sovepude. Regeringen var dygtige til at tage æren for fremgangen. Men  
323 realiteten var, at den byggede på en boble af lånefinansieret overforbrug. Det var om jeg så må sige  
324 fedtlaget og ikke muskelmassen, der voksede i dansk økonomi i det 21. århundredes første årti. Derfor er  
325 det også vigtigt at vi som nation erkender, at der ikke er nogen vej tilbage til tiden før krisen. Ny fremgang  
326 kræver en ny, anderledes og stærkere indsats. 
327 Rammerne er klare. 
328 Bankerne og den finansielle sektor må yde et større bidrag til samfundet. Vi tog en enorm risiko for at sikre  
329 deres overlevelse, da det var virkelig svært. Nu skal de bidrage. Det samme må de multinationale  
330 virksomheder, der ikke har betalt skat. Og det bidrag skal målrettet gå til de områder, der betyder mest for  
331 fremtidens vækst, nemlig vores uddannelse. 
332 Samtidig er det vigtigt at slå fast, at det øvrige erhvervsliv samlet set hverken må eller skal belastes  
333 yderligere. Men det er ikke en garanti mod forandring. Vi ønsker en gennemgribende reform af  
334 erhvervsstøtten, så de penge der er der bruges effektivt. På at skabe nye muligheder for vækst – frem for  
335 måske at give kunstigt åndedræt til en produktion, der hører fortiden til. 
336 Men det stopper ikke der. Vi vil i den kommende tid, punkt for punkt, udvikle en ny dansk erhvervspolitik.  
337 Sammen med SF, som jo deler en moderne opfattelse af behovet for nu at gøre en ekstra indsats. 
338 Vi ved masser af ting, og vi skal udvikle det her i dialog med erhvervslivet. Men når vi for eksempel ved, at  
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339 det er afgørende for danske virksomheder at få fodfæste på det kinesiske marked – hvorfor gør vi så ikke  
340 en ekstra indsats for at sætte dem i gang? 
341 Når vi ved, at der er store muligheder for at tjene penge på områder, hvor Danmark vælger at gå foran alle  
342 andre – som f.eks. vindmøller og grøn energi – hvorfor udvikler vi så ikke særlige offentligprivate  
343 partnerskaber som skal støtte den udvikling, som for eksempel velfærdsteknologi og sundhed? 
344 Og når vi ved, at virksomheder døjer med administrativt bøvl, der koster vækst og arbejdspladser, hvorfor  
345 sikrer vi så, at virksomhederne har nogle håndfaste rettigheder overfor systemerne? 
346 Og når vi ved, at en lille åben økonomi, som den danske, har brug for fri udveksling af idéer og kvalificeret  
347 arbejdskraft – hvorfor lytter vi så ikke til erhvervslivets ønsker om mere smidige regler? 
348 Der er så meget vi kan gøre. Og vi ser frem til at skabe en alliance med dansk erhvervsliv.  
349 I et forandringens Danmark sætter vi krav til hinanden, vi skaber nye alliancer. Det er vores vej ud af krisen.  
350 Det er vores måde at lede landet på. Det er vores måde at skabe forandring. 
351 Og rygraden, rygraden i det nye flertal, som vi ønsker at stille os i spidsen for, der er Socialdemokraterne og  
352 SF. Vi har indledt et historisk samarbejde med SF. Ikke kun på Christiansborg. Men også lokalt og regionalt.  
353 Og når vi efter valget til kommuner og regioner sidste år fik et Danmarkskort, der aldrig har været så rødt  
354 og aldrig har haft så mange røde kommuner, så skyldes det ikke mindst vores stærke samarbejde med SF. 
355 Vi fik 49 borgmestre, og vi fik formandsposten i fire ud af fem regioner. Og vi nåede vores ambitiøse mål  
356 om at vinde borgmesterposten i de fire store byer. Og derfor står jeg også her med stolthed og siger: at  
357 Socialdemokraterne er igen Danmarks store parti. 
358 Sammen med SF har vi vist befolkningen, at vi er parat til at tage fat, at de kan regne med os. Og vi har vist,  
359 at også når det er svært, så står vi for en ansvarlig linje. Kære SF, jeg glæder mig til at dele  
360 regeringsansvaret med jer.  
361 Jeg vil også gerne sende en særlig hilsen til vores venner i Det Radikale Venstre. Vi lytter til jer. Og vi stoler  
362 på jer. Og vi ved, at I lige så brændende som os ønsker en ny vej for Danmark. I er et parti med en stolt og  
363 lang historie. Og vi ved, at I altid er parate til at tage ansvar. Og derfor skal der ikke være nogen tvivl om, at  
364 de Radikale altid vil være velkomne i en S-ledet regering. Om de Radikale deltager, det er deres beslutning,  
365 og vi vil respektere den uanset hvilken beslutning de tager. 
366 Kære kongres. Det er altid helt, helt særligt at stå, hvor jeg står i dag. Det største privilegium for  
367 Socialdemokraternes formand det er at stå foran jer, partiets højeste myndighed, og aflægge beretning. Og  
368 det er en stor ære, og jeg er gået til opgaven både med ydmyghed og respekt igennem alle 6 år, i respekt  
369 for de kæmper, der har stået her før mig. 
370 Men i år er det noget helt særligt og meget personligt. 
371 De seneste måneder så er der stillet spørgsmålstegn ved mig og min families måde at leve på. 
372 Og vi er blevet beskyldt for både for at være skattespekulanter og alt muligt, fordi min mand Stephen, som I  
373 ved, bor og arbejder og betaler skat i Schweiz. Beskyldningerne har været lige så grove, som de har været  
374 urigtige. 
375 De har slidt på os alle sammen. Og jeg vil også sige i dette sluttede selskab, at når jeg sådan ser på min  
376 dejlige mand derhjemme, så har ordet skat fået en helt ny betydning. 
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377 Men spøg til side. Det siger sig selv, at ingen af os kunne leve med anklagerne, og derfor indleverede vi alle  
378 oplysninger til SKAT, og de har gennemgået sagerne og er kommet med en komplet og fuldkommen  
379 undersøgelse af vores skatteforhold. Og sidste fredag, som I ved, så kom vurderingen. Den viste, at Stephen  
380 faktisk ikke har haft mulighed for at betale skat i Danmark hverken i ’7, ’8 eller ’9. Og i dag ved vi jo så nok,  
381 at den eneste skattespekulation, man kan tale om i forbindelse med min families økonomi, det er den, som  
382 har fundet vej til B.T.s spalter. 
383 Fredag var en god dag for mig, det var en god dag for min familie, god dag på Christiansborg. Men det var  
384 først og fremmest en god dag, fordi jeg den dag levede op til jeres tillid. Jeg har på intet tidspunkt haft ondt  
385 af mig selv eller spurgt mig selv, om det var det hele værd. I kan regne med mig, også når bølgerne går højt.  
386 Men det der for alvor har pint mig og ærgret mig hele vejen igennem, det er, at I, at I har brugt så meget tid  
387 og engagement og energi på at tale om det, frem for det som virkelig optager jer, hvordan vi får et nyt  
388 flertal i Danmark. 
389 Og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige jer tak, tak for den enorme støtte, jeg har fået. Det har  
390 været helt uvurderlig for mig. Og den har været helt uvurderlig for vores dejlige parti. Og ved I hvad, det  
391 har ærlig talt fået mig til at indse, at det er rigtigt når vi siger, at vi passer på hinanden og det har fået mig  
392 til at være uendelig stolt af vores parti. Tak kære partifæller. 
393 Nu står vi så her og spørger: Kan vi vente flere angreb på min person? Desværre ja. For det vil altid være  
394 sådan, at vores modstandere vil bekæmpe Socialdemokraternes formand med alle de midler, som findes i  
395 det politiske våbenkammer. Der er altid et eller andet galt. Enten er brilleglasset eller panden for tyk, eller  
396 er håret for langt og løst eller også er cykelhjelmen for lille. Der er altid noget galt. 
397 Kampmann og Krag de var ufolkelige. Anker var for folkelig. Svend var for hurtig. Poul for grundig. Og  
398 Mogens for ansvarlig. 
399 Ja, der er altid et eller andet galt. 
400 Og det mest utrolige ved den vedvarende debat om, hvad det egentlig vil sige at være en rigtig  
401 socialdemokrat, det er sjovt nok, at det er en debat som optager vores modstandere langt, langt mere end  
402 det optager os. 
403 Vi kunne jo aldrig drømme om at sige, at man er en dårlig venstremand, bare fordi man ikke er vokset op på  
404 en gård, hvor høsten altid slog fejl. 
405 Vi kunne aldrig finde på at sige, at kun mennesker, som er født i et grossererhjem med gartner, kok og  
406 chauffør, kan være gode konservative. 
407 Og vi kunne slet ikke finde på at sige, at man ikke kan bo i Gentofte og have en dejlig sommerresidens på en  
408 dejlig ø i Grækenland og samtidigt stemme på Dansk Folkeparti. 
409 Det er en gammeldags måde at tænke på. Og det er fjernt for mig og os, at møde mennesker med  
410 forudfattede meninger om aner og position, og ikke med et åbent sind og nysgerrighed om evner, kvaliteter  
411 og meritter. 
412 Men lad os da bare gøre det, lad os da bare slå fast, hvad det vil sige at være rigtig socialdemokrat. For det  
413 er ikke så svært. 
414 Socialdemokrat er den, som støtter vores værdier om fremgang og retfærdighed for helt almindelige  
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415 mennesker. Som støtter vores værdier, om at rettigheder og pligter følges ad som flod og ebbe. 
416 Som anerkender, at mulighederne er skævt fordelt og føler en dyb forpligtigelse til at ændre på den  
417 urimelighed. Socialdemokrat er den, som tror på det særlige og fantastiske i hvert eneste menneske. 
418 Og som tror på, at netop et stærkt fællesskab kan skabe mere frihed for den enkelte. Og som vil slås dag ud  
419 og dag ind for at sikre, at hvert menneske har ret til at forme sin egen skæbne. 
420 Og netop fordi kernen i at være socialdemokrat, det handler om værdier og holdninger, så er vi forskellige  
421 som mennesker. 
422 Det er overlægens søn, der er god til tennis. Det er knægten, som voksede op hos en enlig mor, hvor  
423 bistandshjælp var eneste indkomst. Der er kvinden, hvis forældre kommer fra Pakistan. Der er ham, som  
424 voksede op hos hårdtarbejdende skolelærere. Der er den fancy filminstruktør, der går på den røde løber.  
425 Eller hende, hvis mor gik hjemme, mens faderen knoklede på den lokale fabrik. Der er ham, hvis far havde  
426 arvet en formue fra sin far, som spekulerede på Børsen. Der er hende, som aldrig har kendt sin mor og far. 
427 Og så, så er der mig. 
428 Jeg står her i dag, fordi jeg for 30 år siden fik øjnene op for at mennesker bliver diskrimineret på grund af  
429 deres køn og hudfarve. Fordi jeg i 80’erne så en borgerlig regering, som dybest set var ligeglad med de unge  
430 som ikke kunne få et arbejde, og som for evigt blev tabt på gulvet. 
431 Fordi jeg for snart 20 år siden så et Europa i opbrud. En mur mellem mennesker, der faldt. Et Balkan i blodig  
432 krig. 
433 Jeg blev, ligesom I, socialdemokrat, fordi jeg ønskede at tage et ansvar. Og ja, jeg indrømmer det gerne. Jeg  
434 er ikke født til at være socialdemokrat. Det er noget jeg selv har valgt. 
435 Jeg blev socialdemokrat, fordi vores værdier er de samme, som jeg mødte omkring spisebordet hjemme i  
436 mit barndomshjem i Ishøj. Der var ikke nogen af mine forældre som dengang kunne drømme om at  
437 stemme på vores parti, men de fyldte mig med drømme, som jeg deler med jer. 
438 Nemlig en respekt for forskelligheden hos hver enkelt af os, og en dyb tro på, at alle mennesker rummer  
439 kimen til deres egne bedrifter og store bedrifter. I mit hjem var intet umuligt for mig og mine søskende. Og i  
440 vores parti så er intet umuligt for hvert enkelt menneske. 
441 Lad det være sagt en gang for alle. Der er ligeså mange veje til at blive socialdemokrat, som der er  
442 socialdemokrater. 
443 Jeg siger alt det her, fordi vi står overfor et afgørende valg. Der er mange mennesker, som har valgt vores  
444 parti fra, fordi de måske ikke var sikre på os. Fordi de ikke helt følte sig hjemme. Til dem siger vi fra vores  
445 kongres: Velkommen til. Vi er en broget flok. Fra alle dele af samfundet. Fra alle dele af Danmark. Og I er  
446 ikke bare velkomne, I er helt afgørende. 
447 For uden jer så risikerer vi, at Danmark efter næste valg vågner op til et land, som egentlig var parat til  
448 forandring, men som fik fire år mere med stilstand. Vi risikerer at vågne op til et Danmark, hvor afstanden  
449 mellem landsdele og befolkningsgrupper bliver større og ikke mindre. Og vi risikerer at vågne op til et  
450 Danmark, hvor Pia Kjærsgaard er blevet vice-statsminister. 
451 Men tro mig. Det må ikke ske. Og det vil ikke ske. 
452 Danmark er klar til forandring. Vi er klar, Socialdemokratiet er klar til at stå i spidsen for den forandring. 
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453 Kære venner. 
454 Når jeg ser jer i dag, så ser jeg en beslutsomhed i jeres øjne. Jeg ser en vilje til at vinde. Jeg ser mænd og  
455 kvinder, der er parate til at løfte ansvaret. Og jeg ser en alvor, en alvor der udspringer af viden om, at vi er  
456 tæt på at kunne nå vores mål. 
457 Og jeg vil godt sige til jer, at ingen skal være i tvivl om, at det bliver den mest beskidte valgkamp i mands  
458 minde. For der er meget på spil. 
459 Regeringen har millionerne i ryggen. Og de vil bruge dem. Halve rygter vil blive til hele løgne. 
460 Når vi siger, at jorden er rund, vil de sige, den er flad. Når vi siger, at vand løber nedad, vil de sige, at vand  
461 løber opad. Og når vi siger, at 2 + 2 er 4, så vil Claus Hjort sige, at det passer ikke for forudsætningerne har  
462 ændret sig. 
463 Men dem om det. For bitterhed og surhed er en trist cocktail som er uegnet til at lede Danmark. 
464 Vi glæder os til at møde befolkningen. Vi glæder os til at banke på døre. 
465 Vi har været i gang siden EP-valget og over kommune- og regionsvalget så har vi banket på 350.000  
466 familiers døre. Og mange steder opnåede vi den tillid en politiker kan opnå, den højeste tillid, at blive  
467 inviteret indenfor i en families hjem.  
468 Og ved I hvad? Vores samtale med Danmark bliver ved. Vores mål er klart. Når valgstederne lukker, så har  
469 Socialdemokraterne i denne valgperiode banket på 500.000 døre. Og selv om det vil kræve lange dage og  
470 korte nætter, så må det være sådan. For vores drøm for Danmark begynder og slutter hos den enkelte  
471 familie, i det enkelte hjem. 
472 Vi går til valg på vores ideer, og vores vilje til at samarbejde. 
473 Vi går til valg på vores ambitioner for Danmark. 
474 Og vi er klar. 
475 Vi er klar til at lede landet for hele Danmark, og vi er klar til forandring. 
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Bilag 2 - Lars Løkke Rasmussens tale på Venstres landsmøde den 
6/11 2010  
1 Tak skal I have. Tak skal I have. Værsgo at sætte jer ned. 
2 ”Hvad skal vi leve af I fremtiden?” 
3 Sådan var der en ung mand på et gymnasium for ganske nyligt, der spurgte mig. 
4 Og hvis jeg skal være helt ærlig, så husker jeg faktisk ikke hvad jeg svarede i situationen. 
5 Men jeg ser ham for mig i dag og tænker: ”Hvad vi skal leve af? – 
6 Og nu har jeg faktisk svaret: 
7 Vi skal da leve af dig!” 
8 Den unge mand skal bygge fremtiden. Og selv om vi har oplevet den værste økonomiske krise siden ’30erne, 
9 så kommer han og hans generation til at bygge videre på et solidt fundament. Jeg er stolt af Danmark. Vi 
10 har rigdom. Vi har frihed. Og vi har tryghed. 
11 Jeg er stolt af og leve i et land, hvor vi har råd til at tage os godt af hinanden. 
12 Jeg er stolt af danske børnehaver. Danske skoler. Danske sygehuse. Og danske plejehjem. 
13 Og jeg er stolt af at leve i et land, hvor vi har frihed til at lære, frihed til at stræbe, frihed til at forme vores 
14 eget liv. Jeg er stolt af, hvordan generation efter generation af unge talenter har uddannet sig. Rakt ud efter 
15 karrieren. Taget livtag med udfordringerne. Skabt nye virksomheder. 
16 Jeg er stolt af at leve i et land, hvor en helt grundlæggende tryghed er noget grundliggende. Vi kan trygt 
17 stole på, at politifolk og skattefolk er troværdige og ukorrupte. Og vi ved, at alle er lige for loven. 
18 Vi er rige, frie og trygge. 
19 Det kan virke som noget fuldkommen banalt. Men det er jo i virkeligheden noget ganske unikt. 
20 Vi er rige, frie og trygge. 
21 Det kan virke som en selvfølgelighed. Men det er noget, vi selv har skabt. 
22 Vi lever i verdens bedste land. 
23 Det skal vi ikke skjule hverken for os selv eller andre! 
24 Det skal vi være stolte af! 
25 Men vi skal jo heller ikke skjule, at vi står overfor store udfordringer i den Verden, der jo bliver mindre og 
26 mindre. 
27 Vi får impulser udefra som aldrig før. Aldrig før har så mange informationer bevæget sig så hurtigt jorden 
28 rundt. Hvad man trykker i en avis eller fotograferer på den anden side af kloden, bliver et splitsekund senere 
29 set på den anden side. Nærheden er blevet større. Verden er blevet mindre. 
30 For det meste er det godt. 
31 Men større nærhed betyder også, flere og hurtigere informationer, som igen betyder, 31 at vi mennesker 
32 holdningsmæssigt udfordres mere end nogensinde før. 
33 Der er mere, vi kan blive overrasket over, der er mere vi kan blive forarget over. 
34   
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36 Større nærhed rummer også risikoen for større konflikter. 
37 Det må vi lære at håndtere. Det er den store opgave i en stadig mere global verden. 
38 Vi mærker det overalt, både i udenrigspolitikken og i det helt nære. 
39 Fremmede landes regeringer har pludselig en mening om, hvad danske aviser eller borgere offentliggør. 
40 Tag ikke fejl. Det giver store diplomatiske udfordringer. Men det erindrer os også om, at 
41 ytringsfrihed er et grundvilkår, vi aldrig må give køb på. At censur er dårligt, når vi skal leve sammen i en 
42 global verden. 
43 Og ligesom danskere i udlandet kan se danske tv-stationer og bevare kontakten med deres familie og deres 
44 kultur, ja så kan udlændinge i Danmark gøre det samme. Og de der ønsker det. Det kan de, og det er 
45 godt. Og De, der ønsker det kan isolere sig og i enhver forstand rette paraboler og antenner – de fysiske og 
46 som de mentale – mod det land og den kultur, de kommer fra. 
47 Og tag ikke fejl af det. Det giver store udfordringer for integrationen. Men det erindrer os også om, at et 
48 værdimæssigt fællesskab er dét, der holder sammen på et land. At isolation er dårligt, når vi skal leve 
49 sammen i en global verden. 
50 I en mere global verden er det også lettere end nogensinde for de dygtigste at flytte til udlandet. Og det er 
51 lettere end nogensinde for virksomheder at vælge og vrage mellem gode steder at producere. 
52 Tag ikke fejl. Det giver store udfordringer for lande som Danmark. Men det erindrer os også om, at 
53 konkurrence er et grundvilkår. At nye byrder og selvskabte plager på danskerne er dårligt, når vi skal leve 
54 sammen i en global verden. 
55 Vi kan ikke bare regne med, at dygtige borgere og gode virksomheder automatisk bare vil blive ved med at 
56 vælge Danmark til. Det gør os lidt utrygge. Det er vi nødt til at finde svar på. 
57 Lad mig derfor tage fat på det, som danskerne er mest optaget af lige nu. Lige nu, hvor vi er ved at kæmpe 
58 os fri af den alvorligste økonomiske krise, verden har oplevet siden Anden Verdenskrig: Hvad skal vi leve af i 
59 fremtiden? 
60 Den unge mand, som stillede det store spørgsmål, han kunne jo også have spurgt på en anden måde. Han 
61 kunne have spurgt: Hvem skaber fremtiden? 
62 Og nogle vil sikkert sige: Det gør store statsmænd. 
63 Andre vil sige: Det gør store virksomhedsledere. Og atter andre vil sige: Det gør store kunstnere. 
64 Måske. Men først og fremmest skabes fremtiden af dem, med de bedste ideer. 
65 De bedste ideer i virksomhederne. De bedste ideer på sygehusene. De bedste ideer på plejehjemmene. De 
66 bedste ideer på universiteterne. Og ja selvfølgelig de bedste ideer i den politiske verden. 
67 Her er det så, at nogle tilbyder os flere gamle, ubrugelige løsninger: Mere gæld og mere skat. 
68 Det er simpelthen ikke godt nok. Tag ikke fejl. Den slags ”løsninger” dem har vi oplevet før. De duede ikke 
dengang. Og 
69 de duer ikke nu! 
70 I gamle dage før krisen kunne fortidens ”løsninger” måske nok give en rar illusion om et hurtigt velfærdsfix. 
71 Men det er nye tider. Det står soleklart, at mere gæld og højere skatter er gift for Danmark! 
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72 Vi får ikke varig velfærd ved at betale gæld med ny gæld. Varig velfærd kræver sunde offentlige finanser. Det 
73 er vi i Venstre garant for. 
74 Vi får ikke varig velfærd ved at lægge nye byrder på danskerne. 
75 Varig velfærd kræver, at vi mobiliserer alle danskeres kreativitet og ressourcer. 
76 Også det er vi i Venstre garant for. 
77 Vi vil give frihed og tryghed til at I – både den unge mand – sammen med alle de andre kloge, dygtige, 
78 kreative og arbejdsomme danskere - kan skabe fremtiden! 
79 Vi stoler på Jer. Vi tror på Jer! 
80 Til gengæld kan I med rimelighed forlange, at vi giver Jer plads og råderum. 
81 Så det kan betale sig at uddanne sig. Så det kan betale sig at arbejde. Så det kan betale sig at spare op. Så 
82 det kan betale sig at investere. Så det kan betale sig at sætte i gang! 
83 Vil man arbejde med blomster, så må man jo ikke være bange for at rive sig på torne. Og ja, det kan mærkes 
84 at flytte cafépenge til en bedre folkeskole. Og ja, det kan mærkes, når de offentlige udgifter skal holdes i ro 
85 for at betale kriseregningen. Og ja, det kan mærkes, at halvere dagpenge perioden for at sikre arbejdskraft 
86 til fremtiden. Men i Venstre vil vi hellere tage fat om roden end se det danske velfærdssamfund visne bort. 
87 Og vi har grund til at tro både på os selv og tro på fremtiden. God grund. 
88 Vi har grund til at være stolte af det, vi allerede har opnået. God grund. 
89 Jeg er stolt af Danmark. Det er de fleste heldigvis også. 
90 Og med god grund. For vi har alle en andel i det gode, vi ser. 
91 Danmark er ikke politikernes værk. Vores rigdom, vores frihed og vores tryghed skyldes ikke de få – men de 
92 mange. 
93 Vores land er ikke designet oppefra, det er groet nedefra. 
94 Danmark er det vi i fællesskab har skabt – i virkeligheden jo ofte på tværs af de planer, som politikerne 
95 egentlig havde. 
96 Sådan er det nemlig i frie samfund. 
97 De vigtigste opdagelser i vores samfund er ikke dem, der er blevet gjort på Christiansborg. 
98 De vigtigste spilleregler er ikke de love, som politikerne vedtager, men de normer, som er vokset frem 
99 imellem mennesker og over generationer. De normer har givet os vores frihed. De er samtidig den 
100 kulturelle lim, der binder os sammen som et folk. 
101 Som mennesker har vi forskellige forudsætninger og ideer. 
102 Vi har hver vores styrker, vi har hver vores svagheder. 
103 Og i al vores forskellighed, danner vi tilsammen Danmark. 
104 Et land, hvor alle er frie – men ingen er ansvarsløse. 
105   
106   
107 Et land, hvor alle er ligeværdige - men ikke ens. 
108 Og et land, hvor vi bekymrer os om naboen - men ikke bestemmer over ham. 
109 Det kan vi da være stolte af! Lad os da vise lidt stolthed over Danmark. 
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110 Og så synes jeg også vi skal tillade os også at være lidt stolte af os selv. Ikke sådan selvglade g selvtilfredse, 
111 men lidt stolte. 
112 Vi har gjort en forskel. Jeg er i hvert fald stolt over, hvad Venstre har udrettet. 
113 Venstre har stået i spidsen for Danmark i næsten ni år. Vi gjorde os fortjent til at få ansvaret, fordi vi ville 
114 noget med Danmark. Og vi tog ansvaret på os med både beslutsomhed og med pligtfølelse. 
115 Hver eneste dag har danskernes ve og vel ligget os på sinde. 
116 Som en daglig, vigtig og helt konkret opgave. 
117 Da den globale økonomiske krise truede med at slå benene væk under os, så holdt vi os oprejst. Vi har lagt 
118 det værste bag os og styrer Danmark fri af krisen med langt færre menneskelige omkostninger end man 
119 kunne have frygtet. 
120 Og på næste lørdag er det ni år siden, at danskerne satte den tidligere SR-regering på porten. Ni år siden, 
121 vejen blev banet for VK-regeringen. 
122 Ni år siden, vi indledte et langsigtet arbejde med at forbedre og forandre det danske samfund. 
123 Jeg vil gerne sige tak til Venstres medlemmer og tillidsfolk. 
124 Tak for jeres opbakning og tålmodighed. 
125 En varm tak til hver og én af jer, som er til stede her i dag, men også til de tusinder rundt om i landet, som 
126 ikke kan være her. 
127 Tak for jeres støtte til vores arbejde i regeringen og i folketingsgruppen. 
128 Tak, fordi I slider og slæber i det daglige for Venstre. 
129 1000 Tak! 
130 Venstre har været den solide drivkraft, som holder sammen på det borgerlig-liberale flertal. Men ni år – 
131 hvad er ni år – det er jo ingen alder. Vi er først lige begyndt. 
132 Og Danmark har brug for Venstre. 
133 Det er Venstre, som skal sikre den nødvendige, den brede og den folkelige forankring, når vi skal løse 
134 fremtidens udfordringer. 
135 Og Forudsætningen for det er et trofast og forpligtende samarbejde mellem de to regeringspartier, Venstre 
136 og det konservative folkeparti. Vi har gjort fælles sag i mange år. Vi kender hinanden. Det er ligesom et godt 
137 ægteskab: Vi kan være uenige, vi kan diskutere, men når det kommer til stykket, så holder vi sammen. Lad 
138 os sende en stor tak til det konservative Folkeparti. 
139 Hele vejen igennem har vi også kunnet regne med Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har været med i tykt 
140 og tyndt. De har lagt ryg til meget – og de har løftet et stort ansvar sammen med os. Det skylder vi dem en 
141 tak for. Lad os sende en stor tak til Dansk Folkeparti. Og på det seneste har Liberal Alliance også erklæret deres 
støtte til regeringen efter valget. 
142 Men det kan vi 
143 også få brug for. Så skal vi ikke også sende en tak til Liberal Alliance. 
144 Forudsætningen for, at det borgerlig-liberale Danmark står stærkt det er jo sammenhold og det er at 
145 Venstre står stærkt. Men uanset hvor stærkt Venstre er, så kan vi ikke stå alene. Vi kan ikke undvære resten 
146 af den borgerlig-liberale familie. 
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147 Vi er alle en del af den reform-fløj, der har moderniseret Danmark gennem de seneste år. 
148 Og vi er indbyrdes afhængige af, at alle reform-partier klarer sig godt. 
149 Da jeg stod her sidste år, talte jeg om den danske drøm og de konkrete mål, vi skal forfølge for at 
150 virkeliggøre og udleve den danske drøm. Mål, vi kun når, hvis vi kæmper den økonomiske vækst tilbage, 
151 bliver dygtigere og får mere fra hænderne. Dengang var der mange – både udenfor og på Christiansborg – 
152 er trak sådan lidt på skuldrene. 
153 Hvad var der egentlig opsigtsvækkende ved, at Danmark for eksempel skulle være blandt de rigeste lande? 
154 Var det ikke nærmest en naturlov? 
155 De tog det for givet, at alt ville fortsætte, som det altid har gjort. 
156 De hang fast i fortiden, i de gamle tider. 
157 De ville kun tale om, hvordan man fordeler velfærden. Hvordan man tærer på samfundets ressourcer. 
158 Hvordan man forbruger sig videre i tilværelsen. 
159 I Venstre erkendte vi, at det er nye tider efter den globale økonomiske krise. 
160 Vi tager ikke velstanden for given. Vi ved, at der skal kæmpes. 
161 Vi vil tale om, hvordan man skaber velstanden. Hvordan man opmuntrer til en ekstra indsats Hvordan man 
162 fremmer vækst. Hvordan man sikrer varig velfærd. 
163 Og på den måde har Venstre rykket ved den politiske dagsorden. 
164 Se bare på hvordan oppositionen nu pludselig flokkes om at tale om vækst og mere arbejde. Det er jo 
165 næsten rørende. Især når man tænker på hvor lidt vilje, de er parat til at sætte bag ordene. 
166 I Venstre har vi vist viljen til at tage fat om problemerne. Vi valgte at tage ansvaret for dansk økonomi i en 
167 svær tid. 
168 Venstre, regeringen og Dansk Folkeparti fandt sammen om den Genopretningspakke, som betaler 
169 regningen for krisen. Den Genopretningspakke, der befrier os for en fremtidig gældsbyrde, der ellers vil 
170 hvile som et åg på os alle i fremtiden – og jo ikke mindst på de unge. 
171 Oppositionen de kæmpede imod af al magt. 
172 Så, når det kommer til stykket, når vi ikke bare skal bedømmes på ord, men på handling, så er vi alene om at 
173 tage ansvar. 
174 Vi føler ansvaret. Og det er godt nok, for den, der har evnen, har også pligten. 
175 Og vi har både evnen og viljen til at føre Danmark godt ind i de nye tider. 
176 Grundlaget er solidt. Vi bygger på det borgelig-liberale Danmarks mange sejre. 
177 Tænk blot på hvordan vi har sænket skatten på arbejde - i særlig grad for dem med de laveste indkomster. 
178 Tænk blot på, hvordan vi har sat patienten frem for systemet med det frie sygehusvalg. ænk blot på, hvordan vi 
har sat hensynet til offeret i højsædet og skærpet straffen for 
179 vold og voldtægt. 
180 Tænk blot på, hvordan vi har bragt fornuft ind i udlændingepolitikken i kraft af en fast og fair 
181 udlændingepolitik. 
182 Tænk blot på, hvordan vi har opprioriteret de faglige færdigheder i folkeskolen. 
183 Det har været hjørnesten i Venstres reform-dagsorden. De sejre har givet os et stærkt afsæt. 
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184 Vi skal tage succeserne med os – de er vores grundlag – og de beviser, at det nytter noget. Vi kan nemlig 
185 flytte Danmark. Det ved vi. For vi har gjort det igennem ni år. 
186 Og jeg har nu været statsminister i 1½ år, og jeg har til hensigt fortsat at sætte mit præg på vores fælles 
187 projekt. Og jeg har til hensigt at fortsætte fornyelsen af samfundet ud fra det grundlag, vi bygger på. 
188 Og lad mig sige det helt åbent, i det arbejde vil jeg trække på alle de eksperter det måtte kræver. For 
189 hvis der er noget, Venstre sætter pris på, så er det rigtige eksperter. Ikke moralister. Ikke 
190 meningsmaskiner. Men vidende mennesker, som rådgiver uden at fordømme. 
191 Sådan giver man danskerne mere ansvar for deres eget liv. Et levende demokrati lader sig ikke styre af 
192 dekreter fra dem med de ”rigtige” holdninger – det styres af et oplyst folk, der tænker selv! 
193 Det personlige ansvar skal tilbage i første række. Det har aldrig været mere nødvendigt. 
194 Og der er meget på spil. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti står parat med dusinvis af nye forslag 
195 til, hvordan man kan indskrænke danskernes frirum. Hvordan man kan tage ansvaret fra mennesker og flytte 
196 det over i systemer. Skridt for skridt. Regel for regel. Forbud for forbud. 
197 Tænk på et hvilket som helst problem og I kan være sikre på, at S og SF – de radikale for den sags skyld – 
198 allerede for længst har tænkt på et forbud. 
199 Det kan de godt glemme. 
200 I Venstre siger vi nemlig ja til mere omtanke, ja til mere frihed under ansvar – og nej til flere forbud. 
201 Ingen bliver rigere af flere forbud. Ingen bliver klogere af flere forbud. 
202 Lad os opmuntre folk til at tænke selv. Lad os stole på, at folk kan tænke selv. Det er der er grundlaget for 
203 varig velfærd. 
204 For vi har sådan set ikke brug for mere politik. Vi har måske snare brug for, at der sættes grænser for politik. 
205 Det er jo også det der er baggrunden for Skattestoppet. 
206 Skattestoppet er en praktisk og effektiv måde at indføre selvdisciplin på i den offentlige sektor, så systemet 
207 forstår, at man ikke bare kan blive ved med at dreje skatteskruen mere og mere i bund, hver gang man har 
208 lyst til at sætte nye offentlige projekter i gang. Man må klare sig med de penge, man har, i stedet for at 
209 springe over, hvor gærdet er lavest og dykke dybere i borgernes lommer. 
210 Skattestoppet har jo aldrig været tænkt som en måde at støbe skattepolitik i beton. Det er jo også derfor 
211 har vi faktisk gennemført mange forbedringer inden for rammerne af skattestoppet. 
212 Vi har nedsat skatten på det, vi gerne vil have mere af, nemlig arbejde. Og så har vi sat prisen op på det, 
213 som vi gerne vil have mindre af, nemlig forurening. Sådan må det være – for i Venstre gennemføre vi gerne 
214 skattelettelser, men som I ved, så gennemfører kun fuldt finansierede skattelettelser! Der er meget på spil. 
Oppositionen bebrejder os jo konstant vores skattelettelser til 
215 helt almindelige 
216 mennesker. Og så er det, jeg må spørge: Hvis I hader skattelettelserne så inderligt, hvorfor indrømmer I så 
217 ikke, at I ville elske at rulle dem tilbage? At intet ville gøre Jer gladere end at tage pengene fra folk igen? 
218 Se i kraft af Regeringens skattepolitik har familierne i dag fået flere penge til rådighed. En ganske almindelig 
219 LO-familie har over 3.000 kr. mere til rådighed om måneden end hvis skattepolitikken fra 1990’erne var 
220 blevet videreført. 3.000 kr. om måneden – det kan mærkes! 
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221 Højere skatter betyder lavere vækst, færre arbejdspladser. Og derfor har Skattestoppet aldrig været mere 
222 nødvendigt end det er nu. 
223 Vores modstandere ja de vil hæve skatterne med over 30 milliarder. Er man i tvivl, så kan man bare slå op på 
224 side 15 i Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis finanslovsforslag. Sværere er det ikke. Det står på side 
225 15. Alligevel påstår oppositionen, at det er løgn. 
226 Og så er det jeg må spørge: Kan man betro regeringsmagten til nogen, der mener, at deres egen politik er 
227 løgn? 
228 Nu sker det nok igen. Lige om lidt bliver vi igen beskyldt for at føre skræmmekampagne. Det gør vi ikke. Vi 
229 fører en faktakampagne – men altså vi kan jo ikke gøre for, at fakta er skræmmende. 
230 I Venstre siger vi ja til tryghed om familiernes økonomi, ja til virkelyst i erhvervslivet, men nej til højere 
231 skatter. 
232 For Ingen bliver rigere af højere skatter. Ingen bliver klogere af højere skatter. 
233 Lad os opmuntre folk ved at belønne dem. Lad os stole på, at folk selv kan administrere deres penge. 
234 Det er grundlaget for varig velfærd. 
235 Men det er ikke kun i skattepolitikken, vi oplever, at oppositionen ikke vil stå ved deres politik. Sådan er det 
236 også sundhedspolitikken. 
237 Det står sort på hvidt og fremgår af deres egne politiske oplæg, at de vil forringe patienternes 
238 ventetidsgaranti. 
239 Ja de vil ligefrem spare millioner på det. Alligevel afviser de alt. 
240 Og når de bliver konfronteret med sandheden, nægter de at svare klart på, hvem det er, der skal vente 
241 længere. Er det hoftepatienterne? Er det patienter med grå stær? Er det patienter med nyresten? 
242 Det er jo svært for mennesker at leve trygt og frit i skyggen af sygdom. Derfor har det været alfa og omega 
243 for mig at få sat patienten i centrum og få tilført sundhedsvæsenet de nødvendige ekstra ressourcer. 
244 Højere kvalitet, flere læger, flere sygeplejersker og mere nyt udstyr koster. Det koster. Det koster alt 
245 sammen. Det koster 26 mia. kroner mere om året, end da vi trådte til. 
246 26 mia. kroner, som vi bestemt har fået noget for. 
247 Der er kommet 12.000 flere medarbejdere på de offentlige sygehuse.  Det er mange varme hænder. 
248 Det er mange omsorgsfulde mennesker. 
249 Men det der er endnu vigtigere: Det er at indsatsen har givet resultater. Sundhedsvæsenet udfører tæt på 
250 200.000 flere operationer hvert år. Patienterne venter i kortere tid. Og ni ud af ti patienter er tilfredse med 
251 deres indlæggelse. 
252 Det kommer ikke ud af den blå luft. Der står mennesker bag. Til de mange, der arbejder i sundhedsvæsenet vil 
jeg sige: Tak, I gør en kæmpe indsats 
253 for mennesker, som 
254 er dybt afhængige af jer. I har oplevet mange omvæltninger, vi har trukket vækst på jer. Og nu fortjener I de 
255 bedst mulige arbejdsbetingelser. 
256 Med de nye supersygehuse kan vi medvirke til, at I kan udføre jeres arbejde under endnu bedre vilkår. 
257 Jeg ved godt, at der er mange, der er bekymrede over den sygehusreform, der fulgte i kølvandet på 
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258 kommunalreformen. Sådan vil det være, når man gennemfører store nødvendige reformer, der både giver 
259 nye muligheder og nye udfordringer. 
260 Vi gør det naturligvis ikke for at skade nogen, men for at forbedre. Vi bygger reformerne på anbefalinger fra 
261 folk, der ved, hvad de taler om. Og vi bygger reformerne på erfaringer fra andre lande. 
262 Reformerne af sygehusvæsenet de var nødvendige. Men reformer gør det ikke alene. Og derfor afsætter 
263 regeringen fem milliarder kroner ekstra til sundhed, selvom de offentlige serviceudgifter under ét skal 
264 holdes i ro. En del af de fem milliarder kroner skal bruges på at styrke kræftområdet. 
265 Alle skal have muligheden for at blive behandlet hurtigt. Og hvis det offentlige ikke kan levere behandlingen 
266 indenfor en måned, må vi sætte patienten først og så må vi inddrage de private. 
267 Så enkelt er det. Det er sund fornuft. Vi hjælper patienterne, ved at indrette systemerne på deres 
268 præmisser. Og ikke omvendt. 
269 Under dække af bekymring for, om skatteydernes penge nu også er brugt effektivt nok, er patientens unikke 
270 ret kommet under voldsomt angreb fra venstrefløjen. Det frie sygehusvalg er blevet en genstand for den 
271 mest nedrige propaganda, fordi venstrefløjen ikke åbent tør tage et opgør om noget, som danskerne har 
272 lært at holde af. Fordi venstrefløjen camouflerer deres egentlige indvending – nemlig modstanden mod de 
273 private sygehuse. 
274 Og så er det jeg må spørge: Hvis I er så meget imod det frie sygehusvalg, hvorfor indrømmer I så ikke 
275 overfor danskerne, at I ville elske at vende tilbage til monopoldagene! Hvor patienter som de flest stod i kø, 
276 mens ministre og folk med friværdi kunne springe køen over. 
277 For faktum er, at 350.000 danskere har gjort brug af deres ret til at få behandling indenfor en rimelig tid. 
278 Og i modsætning til, hvad oppositionen påstår, så har de private sygehuse i gennemsnit fået en lavere 
279 betaling end de offentlige. 
280 Og samtidig har det frie sygehusvalg haft den meget positive sidegevinst, at hele sundhedsvæsenet er 
281 blevet mere effektivt. 
282 Det skal hverken patienterne og det skal heller ikke Venstre skamme sig over – det lyder det heller ikke som 
283 om I er – det skal vi være stolte af. Det frie sygehusvalg har været en overvældende succes. 
284 Der står meget på spil. Patienternes rettigheder vil blive undergravet, hvis venstrefløjen får magt, som de 
285 har agt. 
286 Venstre siger nej til ventelister og nej til systemtænkning og ja til patienternes rettigheder. 
287 For ingen får det bedre af at stå på venteliste. Ingen bliver mere rask af at udelukke for private løsninger. 
288 Lad os opmuntre sundhedsvæsenet til at behandle folk hurtigere og bedre. Det er der er grundlaget for 
289 varig velfærd. 
290 Mennesker har brug for tryghed. Det er helt elementært. 
291 De bedste samfund det er jo de samfund, hvor man kan gå på gaden i fred og have sine ting i fred. Samfund, 
292 hvor tyveri, vold, voldtægt og terror ikke er dagligdags begivenheder - men en absolut undtagelse. Og i den 
henseende er Danmark et smørhul. Få lande er så sikre som vores land. Vi har tillid 
293 til hinanden. 
294 Og med god grund. 
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295 Desværre ser vi tendenser til, at nogle misbruger den tillid, som danskerne føler til hinanden. Og derfor skal 
296 vi være på vagt. Retsvæsenet skal være effektivt, og domstolene skal være konsekvente. 
297 Og selvom denne regering har skærpet straffene for vold og voldtægt - og selvom vi har skærpet straffen for 
298 terror - så rummer retsvæsenet stadig underlige hjørner, hvor straffene virker temmelig inkonsekvente. 
299 Skal kriminelle udlændinge virkelig slippe med halv straf, bare fordi de skal udvises bagefter? 
300 Skal terrorister helt automatisk have lavere straf i de situationer, hvor de ikke havde held til at føre deres 
301 planer ud i livet og slå massevis af mennesker ihjel? 
302 Skal kriminelle virkelig have mængderabat på deres straf, hvis de har begået tilstrækkelig meget 
303 kriminalitet? 
304 Ved at gøre op med automatisk rabat for kriminalitet giver vi faktisk ansvaret tilbage til domstolene. 
305 Hvis der overhovedet skal være automatik i retsvæsenet, så skal den tælle til fordel for ofrene - og ikke til 
306 fordel for de kriminelle. 
307 Så lad os holde fast i, at Danmark skal være et land, hvor kriminalitet er undtagelsen. 
308 Det er det der er grundlaget for varig velfærd. 
309 Hvor andre vil rulle tiden og fremskridtene tilbage, så vil vi tværtimod presse på for nye fremskridt. Det 
310 gælder også i udlændingepolitikken. 
311 Før 2001 var det nemt for udlændinge at komme til Danmark for at lade sig forsørge af de offentlige kasser. 
312 Nu er det svært. 
313 Før 2001 var det svært for arbejdsomme udlændinge at komme til Danmark for at få sig et job og bidrage til 
314 det danske samfund. Nu er det blevet nemmere. 
315 Fordi vi har bragt den sunde fornuft ind i udlændingepolitikken. Den fornuft skal ikke sættes over styr ved at 
316 åbne de offentlige kasser for udlændinge, selvom de kun er kortvarigt på opholdt i Danmark. 
317 Den går ikke. De offentlige kasser kan ikke bare stå åbne for hvem som helst. 
318 Det nytter ikke noget at afskaffe starthjælpen, det nytter ikke noget at give kontanthjælp til mennesker, der 
319 aldrig har haft nogen særlig tilknytning til Danmark. Det kommer de ikke i arbejde af. 
320 Det nytter heller ikke noget at afskaffe loftet over kontanthjælpen, så det igen bliver økonomisk attraktiv for 
321 indvandrerkvinden at gå hjemme. 
322 Ikke tale om. Vi vil fastholde og skærpe den faste, fair og fornuftige udlændingepolitik. Den har aldrig været 
323 mere nødvendig. 
324 Der er meget på spil. Man kan ikke erstatte en fast, fair og fornuftig udlændingepolitik med uforpligtende 
325 råberi om at ”skride af helvede til”. Altså så afskrækkende er Villy Søvndal trods alt heller ikke… 
326 Vi vil af med muslimsk fundamentalisme og reaktionære gamle stammetraditioner. Men så må ord også 
327 følges af handling. 
328 I Venstre handler vi på baggrund af vores holdninger. Tænk blot på den uhyggelige tradition om arrangerede 
329 ægteskaber og tvangsægteskaber. Dem ville vi af med. Vi råbte ikke bare, at nu skulle det stoppe – nej, vi 
330 satte konkret handling bag ordene. Derfor vedtog vi 24 års reglen. Den har ikke blot begrænset antallet af 
arrangerede ægteskaber 
331 og på den 
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332 måde givet indvandrerpigerne mere kontrol over deres eget liv – den har også dæmmet op for den 
333 ukontrollable indvandring. 
334 24 års reglen har været en succes. Og netop i denne weekend forhandler vi for at udbygge og forbedre den. 
335 Gøre den endnu mere målrettet. Endnu mere succesfuld. 
336 Det skal ikke længere være muligt at indgå arrangerede ”distance-ægteskaber” og bare vente sig til 
337 familiesammenføring i Danmark, når ægtefællen fylder 24 år. Alder alene skal ikke være et tilstrækkeligt 
338 krav. Vi skal stille yderligere krav. Til integrationsparathed. Til sprog, uddannelse og erhvervserfaring. 
339 24 års reglen skal udbygges med et pointsystem og et skærpet tilknytningskrav. Point for uddannelse. 
340 Point for sprog. Og point for erhvervsaktivitet. Og er pointene høje nok, skal kravet om de 24 år ikke 
341 spænde ben. For nogle skal det være sværere at få deres ægtefælle ind i Danmark. For andre skal det være 
342 lidt lettere. 
343 For nogle kan det være lige meget, om de er langt over 24 år. De skal bare ikke ind, hvis de udelukkende 
344 kommer for at ligge det danske samfund til last. Det er ikke et spørgsmål om alder. Det er et spørgsmål om 
345 sund fornuft. 
346 For andre – f.eks. den 23-årige amerikanske sygeplejerske, der allerede kan noget dansk, skal det være 
347 lettere at flytte til Danmark med sin danske ægtefælle. For hende har vi brug for. Det er sund fornuft. 
348 Vi skal have en fast, fair – og ikke mindst fornuftig – udlændingepolitik. 
349 Når Danmark er så gavmild med sine offentlige ydelser, skylder vi danskerne at være opmærksomme på, 
350 hvem vi lukker ind i landet og giver adgang til de ydelser, som danskerne arbejder så hårdt for at betale. 
351 Udlændinge i Danmark skal ikke være klienter. De skal bruge deres ressourcer til gavn for sig selv, deres 
352 familier og det danske samfund. Vi har brug for dem, der kan og vil. Og for nu at sige det ligeud: Døren skal 
353 være lukket for dem, der ikke vil. 
354 Venstre siger nej til dem, der ikke vil integreres, vi siger nej til ord uden handling og ja til dem, vi har brug 
355 for og som vil bidrage til det danske samfund. 
356 Ingen bliver bedre integreret af at komme på varig bistand i Danmark. Ingen bliver en del af samfundet, med 
357 mindre de mødes med klare forventninger om at tage del i samfundet. 
358 Lad os opmuntre folk til at blive en del af Danmark. En ægte del af Danmark. Det er grundlaget for varig 
359 velfærd. 
360 For Danmarks rigdom er jo ikke kommet af sig selv. Den er skabt ved generationers hårdt arbejde, men også 
361 med afsæt i de fælles værdier. Frihed til forskellighed. Ansvar for det fælles. Respekt for samfundets love. 
362 Ytringsfrihed. Ejendomsret. Lige muligheder for mænd og kvinder. Retten til at gå sine egne veje. En 
363 grundlæggende tillid til, at vi har det godt og vil hinanden det godt. Vores rodfæstede demokrati. 
364 Det er stærke danske, vestlige værdier, som vi aldrig skal give køb på. De værdier skal ikke trænges bort fra 
365 Danmarks-kortet i enklaver, hvor brandmænd kun kan komme ind med politi. Hvor skoler og institutioner 
366 bliver udsat for hærværk. Hvor chikane og kriminalitet er trådt i stedet for respekt. Hvor parallelle 
367 retssystemer vokser frem. 
368 Det er problemer, der eksisterer, og som er særligt knyttet belastede områder. Områder, som vi i daglig tale 
369 kalder ghettoer. 
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370   
371   
372 Jeg ved godt, at nogle betragter de unge ballademagere i ghettoerne som ofre. Det må stoppe. 
373 og til jer unge vil jeg sige: I bliver ikke forfulgt. Hold op med at jamre og betragte jer selv som ofre. Hold op 
374 med det. I er 
375 borgere på lige fod med os andre. Og som borgere i Danmark har I ansvar for jeres liv. 
376 Uanset om man kommer fra Virum, fra Vorbasse eller fra Vollsmose, så har man sådan set gode muligheder 
377 i et 
378 samfund som Danmark, hvis man vil. 
379 Hav dog lidt selvrespekt. Og udvis dog lidt respekt for det land, som I og Jeres forældre har valgt at 
380 være en del af. Hvis i viser den respekt, så respekterer vi også jer. 
381 Da jeg besøgte det belastede boligområde Tåstrupgård i august, så jeg et skilt med ordene: 
382 ”Velkommen til helvede” 
383 Ikke tale om tænkte jeg. Ikke på vilkår. 
384 Sådan er Danmark ikke – og der er kun ét Danmark. 
385 Derfor er mit budskab til de fredsommelige og pligtopfyldende beboere i de hårdt belastede områder er: I er 
386 ikke glemt. Vi bryder os faktisk om jer. Vi har brug for jer. 
387 Der står meget på spil. Venstrefløjen har modarbejdet en konsekvent linje i forhold til de belastede 
388 Områder hele vejen igennem. De har gentagne gange stemt imod de forslag vi har fremsat. 
389 Vi siger nej til lukkede parallelsamfund, nej til offermentalitet og ja til et samlet Danmark med 
390 ghettoen tilbage til samfundet 
391 Ingen bliver stærkere af at lukke sig om sig selv. Ingen får mere respekt af at betragte sig selv som et offer. 
392 Lad os opmuntre folk til at komme ud af ghetto-mentaliteten. Det er grundlaget for varig velfærd. 
393 I sidste uge var jeg på besøg i Stensgade basketball-klubpå Nørrebro – ikke for at spille selv… hvor de aktivt 
394 bruger foreningslivet til at 
395 give børn og unge med indvandrerbaggrund et dansk ståsted. Det var en livsbekræftende og rigtig god 
396 oplevelse. En af drengene havde et brev med fra sin mor, Betina. Og det er tankevækkende. 
397 Betinas mand er frivillig træner for et hold drenge mellem 10 og 12 år, og i brevet beskriver hun hans 
398 første dag som træner: 
399 ”Han kom hjem dybt chokeret og rystet, idet han ville have børnene til at skrive deres egne navne på 
400 en indmeldelsesblanket. Her var der desværre mange ulykkelige børn, som ikke kunne skrive deres 
401 egne navne, men (..) fik de andre børn til at hjælpe dem. (..) Der var nogle, som ikke engang rigtig 
402 vidste, hvad de hed til efternavn. (..) Hvordan kan vi have et skolesystem, hvor 10-12-årige ikke kan 
403 stave deres eget navn eller vide det mest basale her i livet, såsom hvad er forskellen mellem højre og 
404 venstre eller kende klokken?” 
405 Der er kun ét svar på Betinas spørgsmål: Det er simpelthen ikke godt nok. Vi vil ikke acceptere en dyr 
folkeskole, hvor ikke alle børn kan læse og skrive dansk, 
406 når de er 10 år. 
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407 Folkeskolen er de fleste steder god, og den er blevet bedre. I dag læser børn lige så godt i tredje klasse, 
408 som de før gjorde i fjerde klasse. Og børn i fjerde klasse er lige så gode til matematik og naturfag, som 
409 de før var i femte klasse. 
410 Men den er ikke god nok alle steder. Jeg vil gerne sende en personlig tak til de mange danske lærere, 
411 der har sat fagligheden i fokus. I gør det godt. Men vi skal sammen stræbe endnu højere. En af verdens 
412 dyreste folkeskoler skal blive en af verdens bedste. Vi skal have tårnhøje ambitioner. 
413   
414   
415 Derfor har regeringen sat syv ambitiøse mål for fremtidens folkeskole. Syv mål, som skal sikre, at de 
416 elever, der her i sommer er begyndt i skolen, er i top fem i verden, når de går ud af skolen. 
417 Alle børn, på Nørrebro og andre steder, skal kunne læse ved udgangen af anden klasse. Det er et læseløfte, vi 
418 giver børnene. Det, 
419 eleverne nu kan i niende klasse, skal de fremover kunne i ottende klasse. 
420 Vi skal fastholde, at børnenes faglige kundskaber skal blive markant bedre. Det har aldrig været mere 
421 nødvendigt. Danske børn skal have alle muligheder på hånden i en åben verden. 
422 Der er meget på spil. Venstrefløjen er mere optaget af systemer end af resultater. De bekæmper af al magt, 
423 at forældrene skal kunne se elevernes karakterer og resultater. Som om nogen blev klogere eller bedre af, at 
424 viden blev holdt skjult. Og så endda i undervisningssystemet! 
425 I Venstre har vi blik for, at lærerne skal have mere frihed. Det fortjener de. Mere faglig frihed – ikke 
426 ansvarsfrihed. Lærerne skal have den respekt de fortjener – og som de ikke i alle tilfælde har i dag. 
427 Men det skal ikke være en frihed for lærernes fagforening til at blokere fremskridt. Lad bare venstrefløjen 
428 om at være på systemernes side. I Venstre er vi på elevernes side. 
429 Ingen bliver klogere, dygtigere og på sigt rigere af lavere faglige krav. 
430 Lad os opmuntre børnene til at udvikle deres evner så tidligt som muligt. Derfor skal vi give lærerne faglig 
431 frihed, derfor skal vi have mere åbenhed om de resultater, der opnås i danske folkeskoler. Det er grundlaget 
432 for varig velfærd. 
433 Vi er kun lige begyndt. 
434 Vi lovede at bringe Danmark sikkert gennem krisen. Vi sagde, at vi ville gøre alt for at begrænse de 
435 menneskelige omkostninger ved krisen. 
436 Det løfte har vi holdt. Vi har sikret en forholdsvis lav arbejdsløshed i en tid, hvor andre lande oplever 
437 massearbejdsløshed. 
438 Vi lovede at holde hånden under familiernes økonomi i kraft at lavere skat på arbejde. 
439 Det løfte har vi holdt. Og det er familierne med de laveste lønindkomster, der har fået mest. 
440 Vi lovede at tage os af de patienter, som stod på venteliste - og om nødvendigt give dem mulighed for at 
441 blive behandlet på privathospital. 
442 Det løfte har vi holdt. Nu er det ikke bare de rigeste, der kan slippe for ventelister. Vi lovede de ældre et frit 
valg af plejehjem på tværs af kommunegrænserne - og at ægtefællen 
443 fik ret til at 
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444 flytte med. 
445 Det løfte har vi holdt. Vi har sat mennesket frem for systemet. 
446 Vi lovede at gøre det lettere for unge at studere i udlandet - ved at de kunne tage pengene med sig. 
447 Det løfte har vi holdt. Nu er det ikke kun de riges børn, der kan studere i udlandet. 
448 I Venstre holder vi, hvad vi lover. Vi står ved vores politik. Og vi siger tingene ligeud. 
449 Mine bestræbelser trækker alle i den samme retning: Vi skal lade danskerne vokse i tryghed og fællesskab. 
450 Vi skal lade danskerne tage ansvar. Vi skal lade danskerne mærke friheden. 
451 Det er kernen i den danske drøm. 
452 Og det er forudsætningen for, at vi kan nå vores ambitiøse mål. 
453   
454   
455 Vi danskere er ikke ”velfærds-egoister”. Vi ved godt, at der er andre, som har større behov, end vi selv har. 
456 Vi danskere er heller ikke "velfærds-naivister". Vi ved godt, at velfærden ikke kommer ud af den blå luft. 
457 Vi ved godt, at vi må yde, før vi kan nyde. Vi tager ansvaret på os - uden at pive. 
458 Vi ved også godt, at pengene må tjenes i den private sektor, før man overhovedet kan gøre sig forestillinger 
459 om at bruge en del af dem i det offentlige. 
460 Den globale økonomiske krise har erindret os om, at et samfund ikke kan bygge på gæld og bobler. På 
461 oppustede friværdier, på urealistisk lave renter eller på vildt opskruede forventninger. 
462 Naturlovene har faktisk også en økonomisk pendant. Nemlig at man bliver ikke rigere af at stifte gæld. 
463 At intet er gratis, når det kommer til stykket. At regninger skal betales. 
464 I mere end tyve år har Danmark været begunstiget at, at nye unge kræfter stormede ind på 
465 arbejdsmarkedet. Nu er det nye tider. 
466 Og derfor må de politiske spilleregler også indrette sig på de nye tider. 
467 Tiden er kommet til at se med nye øjne på den måde, vi har grebet tingene an. 
468 Vi skal stadig føre kontrakt-politik i den forstand, at danskerne skal kunne regne med os og stole på, at vi 
469 holder, hvad vi lover. Men vi skal ikke føre kontraktpolitik ud fra devisen om, at intet må laves om. 
470 Kontrakten mellem os og danskerne er ikke en kontrakt om, at vi lover at være passive. 
471 Danskerne skal kunne regne med, at vi vil gøre det rigtige. 
472 Min kontrakt med danskerne hviler på et løfte om, at jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at bringe 
473 Danmark sikkert fri af krisen og tilbage på vækstsporet – for det er den eneste vej til varig velfærd. 
474 Det er jeg helt sikker på, at danskerne godt kan forstå. 
475 Jeg stoler på danskerne, og det gør jeg fordi de har en lyst til at påtage sig et ansvar og gøre en indsats. 
476 Det er noget helt grundlæggende for Danmark. 
477 Og det handler ikke kun om økonomi. Det handler om måden, vi går til alle opgaver på. 
478 Intetsteds ser man det tydeligere end hos de danske soldater, der kæmper for vores sikkerhed, langt fra 
Danmark. Deres mod, beslutsomhed og offervilje er forbilledlig. Og deres indsats i Afghanistan 
479 råder bod på 
480 en af de mørkeste pletter i den vestlige verdens historie. 
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481 Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg føler mig personligt forpligtet overfor Afghanistan. 
482 Mens andre tog del i kommunistiske marionet-organisationer i 1990'erne, tog jeg til Afghanistan med penge 
483 til en skole. 
484 Jeg mødtes med de mujahedeen-krigere, som bekæmpede Sovjetunionens besættelse af landet. Jeg så, 
485 hvad krig kan gøre ved mennesker. 
486 Den dag i dag ærgrer jeg mig over, at Vesten glemte Afghanistan, da Sovjetunionen langt om længe 
487 trak sig ud og efterlod et land i kaos. 
488   
489   
490 Ud af det kaos voksede Taleban. Og jeg kan ikke befri mig for tanken om, hvor mange lidelser, verden kunne 
491 have undgået, hvis Vesten havde fastholdt interessen for - og engagementet i Afghanistan – også efter den 
492 kolde krig.. 
493   
494 Jeg besøgte Afghanistan, senest i september. Og jeg så det arbejde, som Danmark udretter. 
495 Danske soldater sikrer, at Afghanistan ikke igen bliver fristed for terrorister. 
496 Danske soldater sikrer, at afghanske børn kan komme i skole. To en halv million afghanske piger går nu i 
497 skole. 
498 Under Taleban gik ingen piger i skole. 
499 Danske soldater sikrer den helt grundlæggende lov og orden, som er forudsætningen for at Afghanistan kan 
500 udvikle sig. 
501 De mænd og kvinder, som gør tjeneste under Dannebrog er sande helte.: Vi skylder Dem stor tak. 
502 Jeg vil ikke lade, som om alting altid kører efter planen. Der er stadig udfordringer og ind imellem 
503 tilbageskridt. Udfordringerne tager vi på os og tilbageskridtene overvinder vi. 
504 Men en ting er sikker. De udsendte skal mærke vores opbakning - både i felten og på hjemmefronten. Hvad 
505 enten de er tjenestegørende eller veteraner. 
506 Alle skal anerkendes. Ingen skal glemmes. 
507 Sådan er Danmark. Både i krig og i fred. 
508 Hvert eneste menneske er nødvendigt i et velfungerende samfund. 
509 Det er vores udgangspunkt, både når økonomien boomer, og når krisen kradser. 
510 Vi er dybt afhængige af hinanden. Vores egen frihed afhænger af andres accept. Vores egen velstand 
511 afhænger af andres samarbejde. Vores egen tryghed afhænger af andres velvilje. 
512 Vi har i Danmark betydelige ressourcer, både i kraft af vores samfund og vores velstand – og i kraft af vores 
513 kultur og historie. 
514 Vores kultur og vores historie det skal vi kæmpe for på hjemmebane. 
515 Men vores velstand skal vi både kæmpe for ude og hjemme. Den globale økonomiske krise har presset os. Men 
vi er også presset af konkurrencen fra nyindustrialisered 
516 e 
517 lande. Alt for mange arbejdspladser siver væk, til Kina og Polen. Det bekymrer danskerne. 
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518 Det aldrende samfund presser vores velfærd. Fint at vi lever længere – det er rigtigt godt. Men alt for 
519 mange dygtige ældre går på pension. Mennesker som vi har brug for. Det bekymrer danskerne. 
520 Den normløshed, vi oplever i visse subkulturer, presser vores indbyrdes tillid. 
521 Alt for mange unge indvandrere kommer på anklagebænken frem for på skolebænken. Det bekymrer 
522 danskerne. 
523 Ja, vi er presset af disse ydre og indre udfordringer – men vi lader os ikke presse i defensiven. Vi vil offensivt 
524 gribe muligheden for at konkurrere på globale markeder og skabe nye, højproduktive arbejdspladser. Et lille 
525 land behøver ikke at sakke bagud i en globaliseret verden – tværtimod – vi har alt at vinde på globalisering, 
526 hvis vi indretter os på de nye tider. 
527   
528   
529 Vi skal sikre os, at hvert eneste menneske, der har noget at give og bidrage med, også får en mulighed. 
530 Ingen skal føle sig overflødig i en tid, hvor Danmark har brug for at mobilisere alle menneskelige ressourcer. 
531 Det skaber varig velfærd. 
532 Vi skal stå vagt om den stærke danske tillidskultur, så vi begrænser bandekonflikter, ungdomskriminalitet og 
533 etniske modsætninger. Vores indbyrdes tillid er vores stærkeste kort i en usikker verden. Det er grundlaget 
534 for varig velfærd. 
535 Og vi skal forny den offentlige service til glæde for borgerne. Med verdens største offentlige sektor er det 
536 helt afgørende, at hver eneste krone bliver brugt effektivt. Det er grundlaget for varig velfærd. 
537 Alt dette skal vi gøre uden revolution – uden panik – uden at smide barnet ud med badevandet. Støt og 
538 roligt skal vi reformere Danmark, med små skidt, men ikke i små sko. Med sikkert tråd, løftet pande og 
539 overbevisning – og det kan vi kun, hvis vi har sunde offentlige finanser. At få betalt regningen inden den 
540 vokser os over hovedet. Det er til syvende og sidst grundlaget for varig velfærd. 
541 Og så kommer man ikke langt på 12 minutters. 
542 12 minutter – et velfærds-fix. 
543 På 12 minutter er det svært at forklare, at når man siger, at man vil investere sig ud af krisen, så vil man 
544 stifte ny gæld. 
545 Og når man siger, at vi må arbejde os ud af krisen, så vil man ikke belønne arbejde, men straffe det med nye 
546 Skatter 
547 Det lange seje træk med økonomisk genopretning kræver mere end 12 minutter. 
548 I Venstre sjusker vi ikke. Vi ved, at det kræver hårdt arbejde. 
549 Og så kræver det, at vi mobiliserer alle gode kræfter. 
550 Både de menneskelige og de kulturelle. 
551 Den store trussel mod Danmark består i, at vi er alt for lidt bevidste om, hvor vore styrker kommer fra. 
552 At vi glemmer, hvad det egentlig er, der gør os rige, frie og trygge. 
553 At vi glemmer de grundlæggende værdier og den grundlæggende optimisme, som Danmark bygger på. I disse 
tider står mange i kø for at nedgøre Danmark. For at udråbe Danmark til 
554 et taber-samfund. 
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555 Oppositionen lader, som om Danmark er i permanent krise. 
556 Sandheden – den er en helt anden. 
557 Få samfund i verden er kommet så skånsomt gennem den globale økonomiske krise som Danmark. 
558 Danmark er blandt de europæiske lande, der har den laveste arbejdsløshed. 
559 Danmark er blandt de europæiske lande, der har den laveste offentlige gæld. 
560 Og Danmark er – uden sidestykke – det europæiske land, der har opretholdt de mest generøse offentlige 
561 ydelser. 
562 Siden mørket sænkede sig over dansk økonomi i 2008 er vi ved at komme i gang igen. Det lysner. 
563 Dansk økonomi er på vej frem. Og takket være den konsekvente gældsafvikling inden krisen, har vi haft 
564 flere økonomiske frihedsgrader end vores naboer. Derfor var det muligt at afbøde krisens værste 
565 konsekvenser. 
566 Vi stod fast, da stormen tudede om ørene på os. Og derfor kan vi se optimistisk på fremtiden. 
567 Jeg forstår godt, at oppositionen er ivrig efter at komme til magten. Det ville jeg også være. 
568 For hvem vil ikke stå i spidsen for et dejligt og veldrevet land som Danmark? 
569   
570   
571 Men i stedet for at sige det højt, forsøger de at tale det hele ned og gøre danskerne pessimistiske. De ved 
572 nemlig godt, at de kun har en chance for at komme til magten, hvis danskerne er utilfredse. Derfor bruger 
573 de også hver eneste af deres vågne timer på at tale Danmark ned i et sort hul. 
574 Og ja. Sådan er oppositionens privilegium. Men Danmark har brug for noget helt andet. 
575 Vækst og varig velfærd kræver selvtillid og viljestyrke. Ikke selv-had og offer-mentalitet. 
576 Venstrefløjen fremstiller det, som om vi kun kan hjælpe de dårligst stillede ved at gøre det dyrere at tage et 
577 arbejde. 
578 Som om den offentlige service er verdens mindste, når den i virkeligheden er verdens største. 
579 Som om udlændinge vil blive danskere, hvis vi holder op med at stille økonomiske krav til dem. 
580 Som om Danmark kun kan løbe rundt, hvis staten kræver flere penge ind og giver mere erhvervsstøtte til 
581 udvalgte virksomheder. 
582 De fremstiller det ligefrem, som om man kan få flere arbejdspladser ved at beskatte arbejdspladser 
583 Over 30 milliarder kroner. Sådan lyder regningen til danskerne fra S og SF. 
584 Jeg siger: Glem dem. 
585 Danskerne er klogere end som så. 
586 Vi ved godt, at virksomhedernes opfindsomhed ikke er noget, man kan styre fra et statsligt skrivebord. 
587 Vi ved godt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Vi siger åbent, at det er uholdbart, den offentlige sektor 
588 vokser, mens den private skrumper. Vi ved godt, at Danmark ikke kan være et land, der lader grænserne og de 
offentlige kasser 
589 stå på vid Gab 
590 for alle 
591 Og vi ved godt, at højere skat aldrig har motiveret en eneste virksomhed eller et eneste menneske til at gøre 
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592 en ekstra indsats. 
593 Danskerne er mere realistiske end som så. 
594 Vi ved godt, at de kommende år vil kræve noget ekstra af os. 
595 At det er nye tider. At vi ikke længere bare har medvind. At arbejdspladserne ikke bare kommer af sig selv. 
596 At pengene ikke bare fosser ind i statskassen - og at de unge ikke bare strømmer ud på arbejdsmarkedet. 
597 Vi ved godt, at de kommende år må være præget af fornuft og mådehold. 
598 Af genopretning frem for gældssætning. 
599 Af reform frem for stilstand. 
600 Men vi ved også, at vi kan klare det uden at sætte noget fundamentalt over styr. 
601 Fordi vi har det rigtige udgangspunkt. Fordi vi har de rigtige værdier. Og fordi vi ved, hvor vi skal hen. 
602 Netop derfor kan vi gøre de nye tider til bedre tider. Og sikre varig velfærd. 
603 Når vi er samlet næste år til landsmøde - har der været valg i Danmark. 
604 Det bliver et helt afgørende valg. Der står meget på spil. 
605 Venstrefløjen vil rulle mange af de borgerlig-liberale sejre tilbage, hvis de får magt som de har agt 
606 Væk med skattestoppet. 
607   
608   
609 Væk med frit-valgs-garantien for, at alle patienterne kan blive behandlet. 
610 Væk med kravene til øget faglighed i skolerne. 
611 Slut med arbejdsmarkedsreformer 
612 Mere formynderi og mindre frihed. 
613 Og væk med den faste, fair og fornuftige udlændingepolitik 
614 Venstre vil derimod grundfæste skattestoppet. 
615 Fastholde patienternes rettigheder. 
616 Kræve stadig mere faglighed i skolerne. 
617 Fortsætte reformprocessen. 
618 Stå vagt om det personlige ansvar. 
619 Og fastholde den faste, fair, fornuftige udlændingepolitik. 
620 Vi har bevist, at vi kan. 
621 Da den globale finanskrisen ramte Danmark, gik oppositionen i panik og krævede den ene hovsa-løsning 
622 efter den anden. I Venstre holdt vi hovedet koldt og hjertet varmt. Det agter vi at blive ved med at gøre. For kun 
med hovedet koldt og hjertet varmt, kan vi realisere den danske drøm, som ikke 
623 bare er min – men 
624 en del af den danske historie. 
625 Grundtvig brugte begrebet ”den søde drøm”. Ikke om en vild fantasi, men om det, som vi i dag kender som 
626 indbegrebet af danskhed. 
627 At vi bekymrer os om indhold og virkelighed – det, der gør en forskel – og ikke om form og realiteter 
628 At vi bekymrer os om at blive klogere. 
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629 Og at vi bekymrer os om mennesker på en måde, hvor vi anerkender, at alle er forskellige, men at de 
630 stærkeste betragter det som en pligt at bære de svageste. 
631 Den pligt tager Venstre på sig. 
632 Tiden er ikke til overskrifter, overbud og økonomisk letsindighed. 
633 Tiden er til troværdighed, påpasselighed og økonomisk ansvarlighed. 
634 Her står jeg så i dag – med det ansvar, I lagde på mine skuldre for halvandet år siden. 
635 Og det ansvar løber jeg ikke fra. 
636 Jeg er stolt af at tjene Danmark hvert eneste minut. 
637 Og næste år vil jeg står jeg her igen. Det tør jeg godt love. 
638 Om I vil det – som jeres formand – og med Jeres hjælp og ukuelige kampgejst – som Danmarks statsminister. 
639 Tak skal I have 
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Bilag 3 - Skema med meningskondensering af de to taler 
Dette er en udskrift fra et regneark. Selve regnearket er for læsevenlighedens skyld vedlagt opgaven 
på en USB-nøgle. 
Udskriften fylder to sider på tværs af tabellen og et varierende antal nedad. Udskriftrækkefølgen er 
her: fra venstre til højre og dernæst en side ned, og så fra venstre mod højre igen. Blanke sider er 
udeladt fra udskriften.
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Bilag 4 - Undersøgelse foretaget for DR-radioprogrammet 
Detektor 
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Bilag 6 - Egen undersøgelse af stemmeafgivelsen på områder 
under minimal EU-regulering 
Lovforslag i folketingsåret 2009/2010 
Ingen forskel Forskel Total Ingen forskel Forskel
Uddannelse 21 3 24 Uddannelse 87,5 12,5
Beskæftigelse 23 6 29 Beskæftigelse 79,3 20,7
Sundhed 12 6 18 Sundhed 66,7 33,3
I alt 56 15 71
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Beskæftigelseslovforslag folketingsåret 2009/2010 
 
Lov og kommentarer  Ingen 
forskel 
Forskel   Enstemmig
hed  
Del af et forlig 
L 224  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
 
Loven indebærer, at reglerne for genoptjening af retten til dagpenge ændres, 
således at man fremover skal have 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for 
en periode på 3 år for at få ret til at påbegynde en ny dagpengeperiode. 
 Lovforslag
et vedtaget 
med 63 
stemmer 
(V, DF, KF, 
RV og LA) 
mod 46 (S, 
SF, EL, Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG) og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 Lovforslaget var et af 
elementerne i den reform af 
dagpengeområdet, som blev 
aftalt mellem regeringen 
(Venstre og Dete 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti i aftalen 
om en genopretning af dansk 
økonomi af 26. maj 2010. 
Lovforslaget skulle derfor 
ses i sammenhæng med 
lovforslag nr. L 222 om en 
nedsættelse af 
dagpengeperioden. Loven 
træder i kraft den 2. juli 
2012. 
 
L 222  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  Lovforslag  Loven er et af elementerne i 
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Loven indebærer, at dagpengeperioden nedsættes fra 4 til 2 år med virkning 
fra den 1. juli 2010. Personer, som inden denne dato har påbegyndt en 
dagpengeperiode, bevarer retten til dagpenge efter de gældende regler, dog 
højst sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttrædelse. 
et vedtaget 
med 56 
stemmer 
(V, DF, KF, 
RV og LA) 
mod 42 (S, 
SF, EL og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 
 
den reform af 
dagpengeområdet, som er 
aftalt mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti i aftalen 
om en genopretning af dansk 
økonomi af 26. maj 2010. 
Loven skal derfor ses i 
sammenhæng med 
lovforslag nr. L 224 om en 
harmonisering af 
beskæftigelseskravet. Loven 
trådte i kraft den 1. juli 
2010. 
 
L 211  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om 
erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. 
 
Loven indebærer, at de kapitaliseringsfaktorer, der anvendes i forbindelse 
med omregning af en løbende erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af 
forsørger til et engangsbeløb, ændres som en følge af skattereformen 
forårspakke 2.0. Der indføres derfor nye principper for fastsættelse af 
kapitaliseringsfaktorer, som indebærer en tilpasning af faktorerne til 
skattesatserne for 2011, at arbejdsmarkedsbidraget ikke indgår i den årsløn, 
der lægges til grund for beregningen, og at erstatningsniveauet hæves fra 80 
pct. fra 83 pct.  
Derudover tydeliggøres i loven principperne for opgørelse af den årsløn, der 
lægges til grund ved beregning af erstatning. 
 Lovforslag
et vedtoges 
med 59 
stemmer 
(V, DF, KF, 
LA og Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG)) 
mod 50 (S, 
SF, RV og 
EL); 1 
(Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
  
L 204  Forslag til lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister 
og lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. 
 
Med loven stoppes muligheden for at spekulere i at udskyde udbetaling af 
feriepenge ved overgang fra efterløn til folkepension.  
 
Ved at udskyde udbetalingen af feriepenge har det været muligt at undgå 
fradrag i efterlønnen, fordi der ikke er fradrag for feriepenge i 
folkepensionen. I ferieloven indføres der derfor en frist for udbetaling af 
feriepenge, og der indføres regler om modregning af dage med efterløn i 
antallet af feriedage, før uhævede feriepenge kan udbetales.  
Desuden indføres der en ændring af reglerne om arbejdsgiveres indberetning 
af ferie til Feriekonto, så ferie fremover indberettes via indkomstregisteret.  
 
 Lovforslag
et vedtaget 
med 58 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA) 
mod 51 (S, 
SF, RV, EL 
og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 
  
L 189  Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre 
love. 
 
Med loven gives kommunerne bedre tid til modtagelse af visse flygtninge 
m.v., der indføres en mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten, og 
der gennemføres en forenkling af lovens regler om aktive tilbud og 
introduktionsydelse.  
Loven ændrer desuden danskuddannelsesloven, så der indføres en forenklet 
registrering af udlændinges fravær fra tilbuddet om danskuddannelse, 
ligesom opkrævningen af gebyr for deltagelse i danskuddannelse, der i 
praksis har vist sig at være administrativt krævende, afskaffes. 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 115 
stemmer. 
Lovforslaget var en 
konsekvens af regeringens 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) 
aftale af 6. november 2009 
med Dansk Folkeparti og 
Liberal Alliance, som blev 
indgået som opfølgning på 
regeringens plan for mindre 
bureaukrati i kommuner og 
regioner af 6. oktober 2009, 
"Mere tid til velfærd". 
L 187  Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre 
love. 
 
Med loven ændres integrationslovens formålsbestemmelse, så den enkeltes 
ansvar for sin egen integration understreges. Personkredsen for 
integrationsindsatsen udvides til bl.a. at omfatte arbejdskraftindvandrere og 
deres medfølgende familiemedlemmer.  
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 102 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF og 
Per Ørum 
Jørgensen 
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Samtidig udvides det kommunale integrationstilbud til to spor: et 
integrationsprogram rettet mod flygtninge og familiesammenførte, som i 
hovedtræk viderefører det nugældende introduktionsprogram, og et 
introduktionsforløb rettet mod den typisk mere ressourcestærke gruppe af 
arbejdskraftsindvandrere m.v.  
 
Desuden indføres der et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og 
historie og en medborgerskabsprøve, som får betydning for adgangen til at 
opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.  
 
Derudover får kommunerne pligt til at give udlændinge, der forsørges af 
deres ægtefælle, beskæftigelsesrettede tilbud, så de pågældende får en 
målrettet hjælp til at opnå beskæftigelse.  
 
Endelig får herboende udlændinge - bortset fra nordiske og EU-statsborgere - 
fremover først kommunal og regional valgret og valgbarhed efter 4 års 
uafbrudt fast bopæl i Danmark mod tidligere 3 år. 
 
(UFG)) 
mod 7 (RV 
og EL); 1 
(LA) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
L 199  Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love. 
 
Formålet med loven er at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der har 
økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret 
konkurs.  
 
Loven indebærer bl.a.,  
 
- at både skyldneren og fordringshaveren kan anmode skifteretten om 
rekonstruktionsbehandling, hvis skyldneren er insolvent,  
- at der udpeges en "rekonstruktør", som skal udarbejde en 
rekonstruktionsplan og et rekonstruktionsforslag, og  
- at kravene til vedtagelse af rekonstruktionsforslag lempes, og kravet om 
mindstedividende på 10 pct. ophæves. 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 110 
stemmer. 
 
 
L 175  Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om 
realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank 
og forskellige andre love. 
 
Loven har til formål at sikre, at finansielle virksomheder ledes og drives på 
en forsvarlig måde til gavn for hele den finansielle sektor.  
 
Finanstilsynet får bl.a. mulighed for at påbyde en virksomhed at afholde 
udgifterne til en uvildig undersøgelse af et forhold. Desuden udvides 
Finanstilsynets pligt til at udarbejde en redegørelse ved et pengeinstituts 
sammenbrud.  
 
Opmærksomheden øges på kravene til styring og indretning af en finansiel 
virksomhed, og egnetheds- og hæderlighedskravene til medlemmer af 
direktionen og bestyrelsen præciseres.  
 
Derudover gennemføres dele af direktiv 2009/111/EF (CRD II), som bl.a. 
vedrører nye regler for likviditet, store engagementer og hybrid kernekapital.  
 
Endelig sikres der hjemmel for Danmarks Nationalbank til at indsamle og 
anvende oplysninger til at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og 
regulere pengeomsætning og kreditgivning.  
Lovforslagets territorialbestemmelse justeredes ved ændringsforslag fra 
økonomi- og erhvervsministeren. 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 107 
stemmer. 
 
 
 
L 156  Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige 
andre love. 
 
Lovens formål er at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med 
bestemmelserne i EU-forordningerne nr. 883/04 og 987/09. Forordningerne 
vedrører koordinering af de sociale sikringsordninger, og med loven 
implementeres to ændringer i dansk lovgivning, idet Pensionsstyrelsen får 
kompetence til at fastsætte lovvalg i sager om social sikring og kompetence 
til at udstede blåt EU-sygesikringskort til pensionister, der bor i udlandet.  
Derudover indeholder loven en række konsekvensændringer af både den 
ressortomlægning, der fandt sted den 7. april 2009, hvor 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 110 
stemmer. 
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Beskæftigelsesministeriet fik tilført pensionsområdet, og den 
organisationsomlægning i ministeriet, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2009. 
L 172  Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område. 
 
Loven indebærer, at der indføres en meddelelsespligt for alle modtagere af 
social pension (folke- og førtidspensionister) med fast bopæl i Danmark, der 
opholder sig midlertidigt i udlandet i en periode af mere end 2 måneders 
varighed i lande uden for EU/ØES og Schweiz. Meddelelsespligten 
indebærer bl.a., at pensionisten skal give kommunen meddelelse om 
afrejsedato, forventet dato for hjemkomst og den faktiske dato for 
hjemkomst. De omfattede pensionister får desuden pligt til hver måned at 
give oplysninger om eventuelle indtægter fra udlandet. Endelig indføres 
mulighed for, at kommunerne, uden konkret mistanke og uden samtykke fra 
pensionisten, kan indhente oplysninger om indkomst- og formueforhold fra 
arbejdsgivere og pengeinstitutter i sager om social pension. 
 Lovforslag
et vedtaget 
med 59 
stemmer 
(V, DF og 
KF) mod 
48 (S, SF, 
RV og EL). 
 
 
 Lovforslaget var en del af 
aftalen mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti om 
finansloven for 2010  
Loven trådte i kraft den 1. 
juli 2010. 
 
L 178  Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område og 
forældreansvarsloven. (Barnets Reform). 
Lovforslag
et vedtaget 
med 104 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, 
RV, LA og 
Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG) og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
mod 2 
(EL); 6 
(SF)stemte 
ved en fejl 
hverken 
for eller 
imod. 
  Loven udmønter aftalen om 
Barnets Reform og 
indeholder en lang række 
elementer, der bl.a. skal 
medvirke til at skabe tryghed 
i opvæksten, sikre børns og 
unges klagerettigheder og 
styrke den tidlige indsats og 
kvaliteten i indsatsen.  
 
L 173  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og 
lov om sygedagpenge. 
 
Med loven indføres der regler om partshøring i forbindelse med sager om 
stop for udbetalingen af bl.a. dagpenge og sygedagpenge. Samtidig indføres 
der krav om tilbagebetaling af uretsmæssige ydelser udbetalt i en 
høringsperiode, f.eks. i tilfælde, hvor en dagpengemodtager eller en 
sygemeldt udebliver fra samtaler m.v.  
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 90 
stemmer 
(V, S, DF, 
KF, RV og 
LA) for; 18 
(SF, EL og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
 
   
L 166  Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om rettens 
pleje. 
 
Formålet med loven er at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet bl.a. ved 
hjælp af øget rådgivning til kommunerne, krav om udarbejdelse af planer for 
indsatsen og kvalitetssikring af kommunernes indsats over for 
ungdomskriminalitet. Derudover får kommunerne yderligere redskaber i form 
af delvis lukkede døgninstitutioner, mulighed for tilbageholdelse og 
undersøgelse af person og opholdsrum på anbringelsessteder og mulighed for 
at udføre brev- og telefonkontrol på opholdssteder. Børn og unge på sikrede 
afdelinger skal have tilbud om screening for psykiatriske problemer, og 
løsladte unge skal have tilbud om udslusning. Endelig udbygges SSP-
samarbejdet ved at inddrage erfaringer fra Kriminalforsorgen. 
Lovforslag
et vedtaget 
med 106 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA) 
mod 2 
(EL). 
 
 
  Lovforslaget skulle ses i 
sammenhæng med 
lovforslaget om skærpelse af 
reaktionsmuligheder over for 
kriminalitetstruede børn og 
unge og forslaget om 
nedsættelse af den kriminelle 
lavalder. Lovforslaget var en 
del af satspuljeaftalen for 
2010. Loven trådte i kraft 
den 1. juli 2010. 
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L 157  Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere. 
 
Med loven skærpes anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere, idet 
enkeltmandsvirksomheder også bliver underlagt anmeldelsespligt til Register 
for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Samtidig skærpes virksomhedernes 
dokumentations- og oplysningspligt, og der indføres en udvidet offentlig 
adgang til oplysningerne i RUT. Endelig fordobles bødeniveauet for 
overtrædelse af reglerne. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 95 
stemmer 
(V, S, SF, 
KF, RV, EL 
og LA); 17 
(DF) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
  Lovforslaget udmøntede 
aftalen af 3. december 2009 
mellem regeringen (Venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti), 
Socialdemokratiet, 
Socialistisk Folkeparti og 
Det Radikale Venstre om 
styrkelse af RUT-registret.  
Loven trådte i kraft den 1. 
juni 2010. 
 
L 151  Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 
forskellige andre love. 
 
Loven har til formål at styrke indsatsen for de unge, der har svært ved at 
komme i uddannelse eller job. Det indebærer bl.a., at de unge skal have 
hurtigere jobtilbud og bedre mulighed for støtte, og at der skal være større 
fleksibilitet i tilbud til unge under 30 år og lovfæstelse af 
voksenlærlingeuddannelsen. Derudover skal der etableres et bedre 
datagrundlag for indsatsen for de unge - data, som bl.a. kan benyttes af 
kommunerne.  
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 99 
stemmer 
(V, S, DF, 
KF, RV, 
LA og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
mod 2 
(EL), 11 
(SF) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
  Lovforslaget udmøntede de 
dele af aftalen "Flere unge i 
uddannelse og job", som 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre indgik den 5. 
november 2009, og som 
vedrørte 
Beskæftigelsesministeriet og 
Integrationsministeriet. 
Loven trådte i kraft den 1. 
maj 2010. 
 
L 142  Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. 
 
Loven indebærer, at Forebyggelsesfondens formål udvides, så den i højere 
grad kan yde støtte til projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning. 
Derudover præciseres reglerne om støtte til formål, der vedrører fedme, 
rygning, alkohol m.v.  
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 113 
stemmer. 
 
 
Loven udmønter en del af 
aftalen mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om en fornyelse af 
forebyggelsesfonden. Loven 
trådte i kraft den 1. juni 
2010. 
L 126  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. 
 
Loven indebærer en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på 
virksomhederne og en styrkelse af arbejdsmiljøuddannelsen. Begge dele kan 
fremover tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad målrettes den enkelte 
virksomheds og branches behov. Loven medfører også, at der indføres regler 
om virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og 
mulighed for at aftale en tværgående arbejdsmiljøorganisation for flere 
virksomheder. Endelig medfører loven en række mindre ændringer af 
arbejdsmiljøloven.  
 
Lovforslaget var en udmøntning af anbefalingerne fra det trepartsudvalg 
bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som havde arbejdet 
med styrkelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Loven trådte i kraft 
den 1. oktober 2010, dog trådte dele af den i kraft allerede den 21. maj 2010. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 92 
stemmer 
(V, S, DF, 
KF, RV og 
LA) mod 
19 (SF og 
EL). 
 
 
   
 
L 122  Forslag til lov om ændring af lov om barseludligning på det private 
arbejdsmarked (barseludligningsloven). 
 
Med loven udskydes fristen for fremsættelse af lovforslag om en revision af 
barseludligningsloven til folketingsåret 2010-11. Regeringen begrundede 
udsættelsen med igangværende overenskomstforhandlinger, idet regeringen 
ønskede at afvente eventuelle tiltag, som arbejdsmarkedets parter måtte 
beslutte. Loven trådte i kraft den 1. april 2010. 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 106 
stemmer. 
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L 117  Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til 
orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ændring af reglerne om forlængelse af 
sygedagpengeperioden, sygedagpenge til selvstændige og ophævelse af 
bestemmelser om indbetaling til Særlig Pensionsopsparing (SP) m.v.) 
 
Med loven forbedres sygemeldte personers adgang til at modtage 
sygedagpenge.  
Det bliver således muligt at forlænge sygedagpengene i de tilfælde, hvor det 
er nødvendigt at afklare den sygemeldtes arbejdsevne og muligheder for at 
varetage et almindeligt job. Loven indebærer, at den nuværende mulighed for 
at forlænge med 26 uger udvides med 13 uger, så der kan ske forlængelse 
med i alt 39 uger. Loven har ligeledes til formål at forbedre reglerne om 
selvstændiges adgang til at modtage nedsatte sygedagpenge. Loven 
indebærer, at selvstændige fremover også vil kunne modtage sygedagpenge 
med 75 pct. af sygedagpengesatsen, hvis de genoptager arbejdet med op til 25 
pct. af deres normale arbejdstid. 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 107 
stemmer. 
 
 
Lovforslaget var et led i 
udmøntningen af 
finanslovaftalen mellem 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti for 2010. 
Loven træder i kraft den 1. 
april 2010, dog finder den 
del, der vedrører 
selvstændige, anvendelse fra 
den 3. maj 2010. 
 
L 71  Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
 
Loven indebærer, at formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse 
(ældrechecken) og helbredstillægget hæves med 10.000 kr. til 74.100 kr. 
Folkepensionister, hvis formue ikke overstiger 74.100 kr., kan fremover få 
udbetalt den supplerende pensionsydelse, og folkepensionister og 
førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 
den 1. januar 2003, vil fremover kunne modtage helbredstillæg, hvis deres 
formue ikke overstiger 74.100 kr. Der gælder samme formuegrænse for 
helbredstillægget og den supplerende pensionsydelse. 
Lovforslag
et vedtaget 
med 100 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, 
Lone 
Dybkjær 
(RV) og 
Anne 
Marie 
Geisler 
Andersen 
(RV), EL 
og LA); 2 
(Morten 
Østergaard 
(RV) og 
Niels 
Helveg 
Petersen 
(RV)) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. Lone 
Dybkjær 
(RV) og 
Anne 
Marie 
Geisler 
Andersen 
(RV) 
stemte ved 
en fejl for 
forslaget. 
 
 
  Lovforslaget var er en 
udmøntning af aftalen 
mellem regeringen (venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti) og Dansk 
Folkeparti om finansloven 
for 2010. Loven trådte i kraft 
den 1. januar 2010. 
 
L 70  Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. 
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at indeståender på de såkaldte 
fritvalgsordninger, som blev indført ved overenskomsterne på LO og DA's 
område i 2007, fremover skal kunne dækkes uden for det udbetalingsloft, der 
gælder for Lønmodtagernes Garantifond. Lovforslaget er fremsat med 
baggrund i Konkursrådets udtalelse af 10. juni 2009, hvor rådet anfører, at 
der er behov for en præcisering af reglerne i forhold til, i hvilket omfang 
indeståender på fritvalgsordninger er omfattet af konkurslovens § 95. 
Lovforslaget skal derfor ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 29 om 
konkursloven.  
Derudover indeholder lovforslaget en bemyndigelse til, at Lønmodtagernes 
Garantifond kan udvikle et digitalt system til boanmeldelse, som er 
obligatorisk for arbejdsgivere, kuratorer m.v..  
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 104 
stemmer. 
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Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2010. 
 
L 72  Forslag til lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
formue til statskassen. 
 
Med loven overfører Arbejdsmarkedets Feriefond 450 mio. kr. til statskassen. 
Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler om overførslen. 
Lovforslag
et vedtaget 
med 88 
stemmer 
(V, S, DF, 
KF, RV og 
LA) mod 
14 (SF og 
EL). 
 
 
  Loven skal bidrage til 
finansieringen af en 
forstærket indsats for flere 
praktikpladser til unge, som 
udmøntes med lovforslag nr. 
L 77, og som er et led i 
aftalen af 5. november 2009 
mellem regeringen (Venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om udmøntningen af 
globaliseringspuljen. Loven 
trådte i kraft den 1. januar 
2010. 
 
L 73  Forslag til lov om forhøjelse af hædersgaver. 
 
Lovent indebærer, at hædersgavebeløbet forhøjes med 2.100 kr., så beløbet 
pr. 1. januar 2010 udgør 16.100 kr. og 18.100 kr. for nogle modtagere. 
Hædersgaver udbetales bl.a. til personer, der under anden verdenskrig var 
tjenestegørende i allieret skibstjeneste, var deporteret i koncentrationslejr 
samt sårede og faldne den 29. august 1943. Loven trådte i kraft den 1. januar 
2010, og herved ophævedes lov nr. 1421 af 22. december 2004 om forhøjelse 
af hædersgaver. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 101 
stemmer. 
 
 
 
L 65  Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, 
lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om beskatning af 
pensionsordninger m.v. og lov om pensionsafkastbeskatning. 
 
Loven indebærer, at kontohavere i Særlig Pensionsopsparing (SP) frem til 
den 1. maj 2010 kan vælge mellem at få indestående udbetalt eller flytte dette 
til en anden pensionsordning. Beløb, hvor kontohaveren inden den 1. maj 
2010 ikke har anmodet om udbetaling eller flytning, foreslås udbetalt 
automatisk. I forlængelse heraf foreslås SP afviklet, og indeståender, som det 
ikke har været muligt at udbetale, foreslås overført til ATP. 
 
 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 66 
stemmer 
(V, DF, KF, 
RV, EL og 
LA); 43 (S 
og SF) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
 Loven skal ses i forlængelse 
af aftalen mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti om 
forårspakke 2.0 af 1. marts 
2009 og de væsentlige 
ændringer i 
forudsætningerne for SP-
ordningen, som den 
særudbetaling af SP, der lå i 
pakken, har medført. Loven 
er således en videreførelse 
og udbygning af lovforslag 
nr. L 168 fra folketingsåret 
2008-09. Lovens 
hovedelementer træder i 
kraft dagen efter 
bekendtgørelsen i 
Lovtidende. 
 
L 57  Forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap. 
 
Formålet med loven er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer, 
for at give mennesker med hørehandicap en enkel og smidig adgang til 
tolkning ved aktiviteter, hvor tolkning ikke er dækket af anden lovgivning. 
Lovforslaget var en udmøntning af en del af satspuljeaftalen for 2009. Loven 
trådte i kraft den 1. januar 2010. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 100 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA); 1 
(EL) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
   
L 56  Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. 
 
Loven præciserer udlægningen af reglerne i lov om aktiv socialpolitik i de 
situationer, hvor en person, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
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flytter til en anden kommune. Præciseringen slår bl.a. fast, at ledighedsydelse 
eller særlig ydelse bevares, når modtageren flytter til en anden kommune, og 
at en flytning i sig selv ikke medfører, at tilflytningskommunen skal foretage 
en revurdering af, om den pågældende person opfylder betingelserne for 
fleksjob.  
Loven indgår som en del af det forenklingskatalog, som KL (Kommunernes 
Landsforening) har udarbejdet, og som skal bidrage til afbureaukratisering og 
forenkling på det kommunale område.  
Loven trådte i kraft den 1. februar 2010. 
 
med 103 
stemmer. 
 
 
L 42  Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til 
FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love. 
 
Med loven ændres værnepligtsorlovsloven på en række områder. Bl.a., 
udvides lovens anvendelsesområde, så alle lønmodtagere, der indgår kontrakt 
med forsvaret om udsendelse til udlandet, bliver omfattet af lovens 
beskyttelse mod afskedigelse fra eventuelle civile job. Derudover bringes 
loven i overensstemmelse med de ændringer, der blev foretaget af 
værnepligten i forbindelse med forsvarsforliget for perioden 2005-2009, 
herunder at værnepligten som hovedregel er 4 måneder, og at kvinder, der 
ansættes på værnepligtslignende vilkår i forsvaret, nyder samme beskyttelse 
som værnepligtige. Loven trådte i kraft den 1. marts 2010. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 110 
stemmer. 
 
 
 
L 22  Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, 
pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. 
 
Loven indeholder først og fremmest en række tekniske ændringer af den ny 
pensionsafkastbeskatningslov, der blev vedtaget af Folketinget i december 
2007. Formålet med ændringerne er at gøre reglerne mere håndterbare for 
pensionsbranchen.  
Bl.a. justeres reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven for indeholdelse af 
pensionsafkastskat for forsikringer uden ret til rentebonus, reglerne om 
forrentning af overtræk på pensionskonti i forbindelse med afregning af 
pensionsafkastskatten, reglerne for betaling af pensionsafkastskat i 
forbindelse med ophævelse af pensionsordninger og reglerne, der regulerer 
pensionsafkastbeskatningen ved ophør af fuld skattepligt for personer.  
Desuden er der enkelte justeringer af pensionsbeskatningsloven, herunder af 
overgangsreglerne knyttet til 100.000 kr.'s-loftet for indbetalinger til 
ratepensioner og ophørende livrenter, der blev gennemført i forårspakke 2.0. 
Bl.a. sikres selvstændigt erhvervsdrivende mere smidige overgangsregler for 
indbetalinger, der skete i 2009.  
Endvidere genindføres hjemmel til, at indeholdt udbytteskat i skattefritagne 
dødsboer ikke udbetales til boet.  
Endelig sker der en række mindre, tekniske justeringer af forårspakke 2.0.  
Hovedparten af ændringerne, herunder ændringer af 
pensionsafkastbeskatningsloven, har virkning fra og med indkomståret 2010. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 111 
stemmer. 
 
 
 
L 10  Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige 
andre love. 
 
Loven medfører ændringer i en række love.  
• Der gives hjemmel til at fastsætte regler om digital indberetning samt anden 
kommunikation inden 2012 i forbindelse med udvalgte indberetninger og 
ansøgninger.  
• Det justeres, hvilke erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer der kan 
indstille medlemmer til Danmarks Vækstråd.  
• Processen forenkles omkring ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje 
af strukturfondsmidler.  
• Den administrative praksis stadfæstes for godkendelse af 
regionsrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelser for selvstændige juridiske 
enheder.  
• Der sker en ændring, således at VækstFondens formål tilgodeses gennem 
lånegarantier for alle kreditinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter. 
Lovforslag
et vedtaget 
med 111 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA) 
mod 2 
(EL). 
 
 
  Dette er en følge af den 
politiske aftale af 22. 
september 2009 mellem 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance om en 
erhvervspakke for små og 
mellemstore virksomheder. 
 
     
I alt  11 (7) 6 (3) 12 (3) 13 
 
Ud af de 29 lovforslag, blev 23 vedtaget med enstemmighed (minus EL) og af disse 23 lovforslag, 
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var de 10 af dem en del af et andet forlig. 6 lovforslag blev vedtaget med regeringen og deres 
støtteparti, og 3 af dem var en del af et andet forlig. Et enkelt blev forkastet. Det var fremsat af 
oppositionen.  
 
Søgekriterier på folketingets hjemmeside  
Sagsoversigt  
Samling:  2009-2010 
Udvalg:  Arbejdsmarkedsudvalget 
Ministerium:  Beskæftigelsesministeriet  
Emne:  Arbejdsmarked 
Forslagstyper: Alle 
Status:  Alle 
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Sundhedslovforslag folketingsåret 2009/2010 
 
Lov og kommentarer  Ingen 
forskel 
Forskel   Enstem-
mighed  
Del af et forlig 
L 199  Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love. 
 
Formålet med loven er at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der har 
økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret 
konkurs.  
 
Loven indebærer bl.a.,  
 
- at både skyldneren og fordringshaveren kan anmode skifteretten om 
rekonstruktionsbehandling, hvis skyldneren er insolvent,  
- at der udpeges en "rekonstruktør", som skal udarbejde en 
rekonstruktionsplan og et rekonstruktionsforslag, og  
- at kravene til vedtagelse af rekonstruktionsforslag lempes, og kravet om 
mindstedividende på 10 pct. ophæves. 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 110 
stemmer. 
 
 
 
L 198  Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
og lov om rettens pleje. 
 
Med loven indføres en maksimal betænkningstid på 3 dage forud for 
beslutning om tvangsbehandling. Derudover indføres der hjemmel til 
oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk 
Afdeling, Region Sjælland, i en forsøgsperiode på 4 år. Endelig indføres der 
pligt til en ugentlig lægelig vurdering af tvangsfikseringer, der strækker sig 
ud over 48 timer, ved en uvildig læge. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 88 
stemmer 
(V, S, DF, 
KF, LA og 
Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG)) 
mod 20 
(SF, RV, 
EL og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 
 
 
   
L 197  Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til 
personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. 
 
Loven indebærer, at aldersgrænsen for butikssalg af alkohol med en 
alkoholprocent på 16,5 og derover hæves fra 16 til 18 år.  
Aldersgrænsen for at indføre drikkevarer med en alkoholprocent på mellem 
1,2 og 16,4 fra et andet EU-land er 16 år, mens man skal være 18 år for at 
indføre drikkevarer med en alkoholprocent på over 16,5.  
I det fremsatte lovforslag måtte man ikke sælge alkohol med en højere styrke 
end 7 pct. til unge mellem 16 og 18 år. Ændringen kom ind ved vedtagelsen 
af ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren til 2. behandling. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 104 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF og 
RV) mod 3 
(EL og 
LA); 1 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
   
L 175  Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om 
realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank 
og forskellige andre love. 
 
Loven har til formål at sikre, at finansielle virksomheder ledes og drives på 
en forsvarlig måde til gavn for hele den finansielle sektor.  
 
Finanstilsynet får bl.a. mulighed for at påbyde en virksomhed at afholde 
udgifterne til en uvildig undersøgelse af et forhold. Desuden udvides 
Finanstilsynets pligt til at udarbejde en redegørelse ved et pengeinstituts 
sammenbrud.  
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 107 
stemmer. 
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Opmærksomheden øges på kravene til styring og indretning af en finansiel 
virksomhed, og egnetheds- og hæderlighedskravene til medlemmer af 
direktionen og bestyrelsen præciseres.  
 
Derudover gennemføres dele af direktiv 2009/111/EF (CRD II), som bl.a. 
vedrører nye regler for likviditet, store engagementer og hybrid kernekapital.  
 
Endelig sikres der hjemmel for Danmarks Nationalbank til at indsamle og 
anvende oplysninger til at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og 
regulere pengeomsætning og kreditgivning.  
Lovforslagets territorialbestemmelse justeredes ved ændringsforslag fra 
økonomi- og erhvervsministeren. 
 
L 177  Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt 
om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. 
 
Formålet med loven er at afbureaukratisere området for ældre, handicappede 
m.fl. Loven indeholder følgende hovedelementer: forenkling af reglerne om 
hjemmetræning og særlige dagtilbud, forenkling af reglerne for godkendelse 
af private botilbud, ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg, enklere 
regler for visitation i forbindelse med afgørelser om praktisk hjælp, personlig 
pleje, træning m.v., enklere regler for tilsyn på ældreområdet, frivillighed for 
kommunalbestyrelserne, om de vil opkræve betaling for midlertidig 
hjemmehjælp, og om de vil oprette bruger- og pårørenderåd, forenkling af 
reglerne om ældreråd og nedlæggelse af klagerådene.  
 
 Lovforslag
et vedtaget 
med 58 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA, Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG)) 
mod 2 
(EL); 50 
(S, SF og 
RV, 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
 Lovforslaget udmøntede 
aftalen om 
afbureaukratisering i 
kommuner og regioner fra 
november 2009 mellem 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance. Loven trådte i kraft 
den 1. juli 2010, dog trådte 
dele af lovforslaget først i 
kraft den 1. januar 2011. 
 
 
L 130  Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 
inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. 
 
Med loven etableres en ny myndighed, Patientombuddet, der skal være den 
ene klageindgang på sundhedsområdet. Patienter vil få mulighed for at klage 
over manglende efterlevelse af en række patientrettigheder og over 
sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, uden at der samtidig kan 
klages over bestemte sundhedspersoner.  
 
Klager over bestemte sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed vil 
fremover blive behandlet af den anden klageindgang, Disciplinærnævnet, der 
afløser Patientklagenævnet. I Disciplinærnævnet vil der være ligelig 
repræsentation af patientrepræsentanter og sundhedsfagligt uddannede 
medlemmer.  
 
Der åbnes med loven mulighed for dialog med den lokale region, når der 
klages over en sundhedsperson eller sundhedsydelse, der helt eller delvis 
betales af en region.  
 
Herudover etableres Psykiatrisk Ankenævn, der skal behandle klager over 
visse af de lokale psykiatriske patientklagenævns afgørelser.  
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 108 
stemmer. 
 
 
 
Lovforslaget var en 
udmøntning af regeringens 
kvalitetsreform og 
finanslovaftalen for 2009 og 
2010. 
 
 
L 142  Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. 
 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 113 
stemmer. 
 
 
Loven udmønter en del af 
aftalen mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om en fornyelse af 
forebyggelsesfonden. Loven 
trådte i kraft den 1. juni 
2010. 
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L 128  Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
og lov om rettens pleje. 
Lovforslag
et vedtaget 
med 105 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA) 
mod 3 (EL 
og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 
 
  Med loven indføres der 
hjemmel i psykiatriloven til 
at fastholde svært psykisk 
syge patienter i behandling. 
Hjemmelen indføres i en 
forsøgsperiode på 4 år. 
Lovforslaget var en 
udmøntning af aftalen om 
satspuljen på 
sundhedsområdet for 2010-
2013, som blev indgået den 
26. oktober 2009. 
 
L 129  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. 
 
Loven betyder, at patienter skal have tilbudt en eller flere kontaktpersoner, 
når behandlingsforløbet strækker sig over mere end 2 dage. Hvis en patient 
efter konkret vurdering har behov for det, skal regionsrådet tilbyde en 
kontaktperson på et tidligere tidspunkt.  
Lovgrundlaget for Lægemiddelstyrelsens registrering af borgernes 
medicinoplysninger i Medicinprofilen/Det Fælles Medicinkort præciseres, og 
afgrænsningen af, hvilke sundhedspersoner m.fl., der har adgang til 
oplysningerne, tilpasses.  
Endelig etableres hjemmel til oprettelse af et nationalt vaccinationsregister. 
 
 
 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 58 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA) 
mod 2 
(EL); 46 
(S, SF og 
RV) stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
  
L 108  Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. 
 
Ifølge loven skal ministeren fremsætte lovforslag om en revision af loven om 
røgfri miljøer i folketingsåret 2011-12, således at eventuelle nye regler kan 
sættes i kraft den 15. august 2012, hvor loven har virket i 5 år.  
I henhold til den gældende lov skulle ministeren for sundhed og forebyggelse 
fremsætte forslag om revision af loven i folketingsåret 2009-10. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 102 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, 
EL, LA, 
Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG) og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)); 5 
(RV) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
   
L 104  Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om 
miljøbeskyttelse og forskellige andre love. 
 
Lovene betyder også, at de grønne organisationer bliver ligestillet med 
erhvervsorganisationerne og får adgang til at indstille til ministeren, hvilke 
sagkyndige der skal sidde i nævnet. Det fastholdes, at de beskikkede 
sagkyndige medlemmer af nævnet udpeges på grund af deres faglighed og 
ikke som interesserepræsentanter. Herudover lægger lovforslagene op til 
etablering af et såkaldt kombinationsnævn. Derved sikres bevaring af både 
sagkyndig viden og lægmands- og dommermedvirken i 
klagesagsbehandlingen.  
 
Den eksisterende sagsfordeling videreføres på de fleste områder, så nævnet 
som udgangspunkt sammensættes med sagkyndige i de sager, der hidtil er 
blevet behandlet af Miljøklagenævnet, og med læge medlemmer og dommere 
i de sager, hvor Naturklagenævnet hidtil har haft kompetencen. 
 
 Lovforslag
et vedtaget 
med 57 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA) 
mod 50 (S, 
SF, RV, EL 
og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 
 
 Lovforslaget behandledes 
sammen med lovforslag nr. L 
103. Med de to love 
sammenlægges 
Naturklagenævnet og 
Miljøklagenævnet til det nye 
Natur- og Miljøklagenævn. 
Formålet er bl.a. at forenkle, 
styrke og effektivisere 
behandlingen af 
klagesagerne. Lovene 
udmønter en aftale mellem 
regeringen (Venstrer og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti om 
modernisering af 
klagesystemet på natur- og 
miljøområdet og styrkelse af 
borgernes retsstilling.  
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L 97  Forslag til lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden. 
 
Loven indebærer, at der sikres en videreførelse af Blødererstatningsfonden, 
og at der åbnes mulighed for at tilføre fonden yderligere midler. Siden fonden 
blev oprettet i 1995, har dens formål været at sikre en særlig støtte i form af 
udbetalinger fra fonden til de blødere, som i 1980'erne blev smittet med hiv 
gennem deres faktorpræparater. Fonden skulle efter den gældende lov ophøre 
med sin virksomhed den 15. juni 2010. Loven trådte i kraft den 1. juni 2010. 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 116 
stemmer. 
 
 
 
L 58  Forslag til lov om ændring af forskellige love på 
Undervisningsministeriets område. 
 
Hidtil havde der ikke kunnet gives lavere karakter i forbindelse med 
ombedømmelse, når der var klaget over eksaminationsgrundlaget, 
prøveforløbet eller bedømmelsen.  
 
Lovændringen betyder, at klager fremover kan få en lavere karakter end 
oprindelig, hvis klage over en prøve medfører, at uddannelsesinstitutionen 
tilbyder klager en ombedømmelse og klageren ønsker dette.  
 
Ændringen i klagereglerne gælder for uddannelser under 
Undervisningsministeriet, dvs. de gymnasiale uddannelser, forberedende 
voksenundervisning, almen voksenuddannelse, erhvervsuddannelserne, 
farmakonomuddannelsen, erhvervsakademiuddannelserne, 
professionsbacheloruddannelserne, diplomuddannelserne og de videregående 
voksenuddannelser. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 114 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, 
RV, LA og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG) 
mod 2 
(EL). 
 
 
   
L 65  Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, 
lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om beskatning af 
pensionsordninger m.v. og lov om pensionsafkastbeskatning. 
 
Loven indebærer, at kontohavere i Særlig Pensionsopsparing (SP) frem til 
den 1. maj 2010 kan vælge mellem at få indestående udbetalt eller flytte dette 
til en anden pensionsordning. Beløb, hvor kontohaveren inden den 1. maj 
2010 ikke har anmodet om udbetaling eller flytning, foreslås udbetalt 
automatisk. I forlængelse heraf foreslås SP afviklet, og indeståender, som det 
ikke har været muligt at udbetale, foreslås overført til ATP. 
 
 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 66 
stemmer 
(V, DF, KF, 
RV, EL og 
LA); 43 (S 
og SF) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
 Loven skal ses i forlængelse 
af aftalen mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti om 
forårspakke 2.0 af 1. marts 
2009 og de væsentlige 
ændringer i 
forudsætningerne for SP-
ordningen, som den 
særudbetaling af SP, der lå i 
pakken, har medført. Loven 
er således en videreførelse 
og udbygning af lovforslag 
nr. L 168 fra folketingsåret 
2008-09. Lovens 
hovedelementer træder i 
kraft dagen efter 
bekendtgørelsen i 
Lovtidende. 
 
L 54  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. 
 
Loven udvider retten til udvidet frit sygehusvalg til at omfatte diagnostiske 
undersøgelser, som patienter henvises til af alment praktiserende læge eller 
alment praktiserende speciallæge. Patienterne får også frit valg til disse 
undersøgelser på offentlige sygehuse m.v.  
Der etableres en uafhængig voldgiftsinstitution, som skal afklare eventuel 
uenighed mellem regionerne og de private sygehuse om vilkårene for aftaler 
om det udvidede frie sygehusvalg og den udvidede undersøgelses- og 
behandlingsret på det psykiatriske område.  
Sundhedsstyrelsens adgang til at evaluere virksomheden i det offentligt 
finansierede sundhedsvæsen tydeliggøres, og patienter får fremadrettet 
ubegrænset adgang til egne journaloptegnelser. Dette gælder også for 
psykiatriske patienter. Den eksisterende mulighed for at begrænse forældres 
adgang til indsigt i mindreårige børns journaler opretholdes.  
Endelig indebærer loven, at Lægemiddelstyrelsen får mulighed for at målrette 
et generelt tilskud til et lægemiddel til bestemte persongrupper. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 98 
stemmer. 
 
 
 
L 37  Forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af  Lovforslag  Loven er en del af den 
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plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. 
 
 
et vedtaget 
med 56 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA); 46 
(S, SF, RV 
og EL) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
lovgivningsmæssige 
gennemførelse af aftalen om 
Grøn Vækst mellem 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti. Loven 
indebærer, at landbruget skal 
indberette journal over brug 
af plantebeskyttelsesmidler. 
Det er hensigten, at 
indberetningen skal ske 
digitalt. 
 
L 10  Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige 
andre love. 
 
Loven medfører ændringer i en række love.  
• Der gives hjemmel til at fastsætte regler om digital indberetning samt anden 
kommunikation inden 2012 i forbindelse med udvalgte indberetninger og 
ansøgninger.  
• Det justeres, hvilke erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer der kan 
indstille medlemmer til Danmarks Vækstråd.  
• Processen forenkles omkring ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje 
af strukturfondsmidler.  
• Den administrative praksis stadfæstes for godkendelse af 
regionsrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelser for selvstændige juridiske 
enheder.  
• Der sker en ændring, således at VækstFondens formål tilgodeses gennem 
lånegarantier for alle kreditinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter. Dette er 
en følge af den politiske aftale af 22. september 2009 mellem regeringen 
(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 111 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA) 
mod 2 
(EL). 
 
 
   
L 31  Forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi. 
 
Som følge af genetisk modificerede organismers (gmo'er) potentielle 
konsekvenser for befolkningen er det på EU-niveau fundet nødvendigt, at 
offentligheden sikres adgang til de oplysninger, som kan have betydning for 
miljø og sundhed. Formålet med loven er at sikre gennemførelsen af artikel 
13, stk. 1, litra a og b, og artikel 18, stk. 2 og 4, i direktiv 2009/41/EF om 
indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer samt artikel 
25, stk. 4 og 5, i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF. 
Loven skaber grundlag for regler på bekendtgørelsesniveau, som stiller krav 
om udarbejdelse af beredskabsplaner i forbindelse med indesluttet anvendelse 
i de laboratorier og anlæg, som er godkendt til forskning eller 
storskalaforsøg. Yderligere skabes grundlag for regler om underretning af 
myndigheder m.v. om beredskabsplanerne, og for regler om, at 
beredskabsplanerne skal stilles til rådighed for offentligheden. Loven sikrer 
også, at de oplysninger om indesluttet anvendelse og udsætning i miljøet af 
gmo'er, der er omfattet af artikel 18, stk. 2, jf. stk. 4, i direktiv 2009/41/EF og 
artikel 25, stk. 4, jf. stk. 5, i direktiv 2001/18/EF ikke må behandles som 
fortrolige og dermed altid skal kunne udleveres på anmodning, når de er 
blevet forelagt den kompetente myndighed. Den nye regulering trådte i kraft 
fra den 1. januar 2010. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 111 
stemmer. 
 
 
 
I alt  6 (1) 6 (4) 6 (2) 7 
L 89  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Indførelse af ret til 
rehabilitering (efterbehandling)). 
 
Lovforslaget indebar, at sygehusene skulle tilbyde at udarbejde en 
rehabiliteringsplan, der tog højde for patientens samlede sundhedsmæssige 
situation og behov for sundhedsmæssig efterbehandling efter udskrivning fra 
sygehus, frem for kun at tage højde for patientens behov for fysisk 
genoptræning. Kommunerne skulle efter forslaget tilbyde vederlagsfri 
rehabilitering til personer, der efter udskrivning fra sygehus havde et 
begrundet behov for rehabilitering. Dermed blev bestemmelsen, som efter de 
gældende regler omfatter fysisk genoptræning, udvidet til at omfatte en 
 Lovforslag
et 
forkastet, 
idet 45 (S, 
SF og EL, 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
stemte for, 
60 imod 
(V, DF, KF 
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samlet sundhedsmæssig rehabiliteringsindsats. 
 
og LA, Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG)); 5 
(RV) 
stemte 
hverken 
for eller 
imod. 
 
 
 
B 13  Forslag til folketingsbeslutning om medicinske patienters ret til en 
forløbskoordinator. 
 
Forslaget pålagde regeringen at sikre ældre medicinske patienter og 
medicinske patienter med særlige sociale problemer og støttebehov en ret til 
at få en forløbskoordinator tilknyttet. Forløbskoordinatoren skulle have 
ansvaret for patientens overgang mellem forskellige afdelinger, sygehuse og 
sektorer og sikre, at patienten fik et optimalt og sammenhængende forløb.  
Retten til at få en forløbskoordinator tilknyttet skulle indskrives i 
sundhedsaftalerne. 
 Ikke 
vedtaget 
  
B 54  Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kosmetisk brug af 
solarier for unge under 16 år. 
 
Efter beslutningsforslaget skulle regeringen i folketingsåret 2009-10 
fremsætte lovforslag om forbud mod kosmetisk brug af solarier for unge 
under 16 år. 
 
 
 Ikke 
vedtaget  
  
 
Ud af de 18 lovforslag, blev 12 vedtaget med enstemmighed (minus EL) og af disse 12 lovforslag, 
var de 3 af dem en del af et andet forlig. 6 lovforslag blev vedtaget med regeringen og deres 
støtteparti, og 4 af dem var en del af et andet forlig. 3 forslag blev forkastet. De var fremsat af 
oppositionen.  
 
Søgekriterier på folketingets hjemmeside  
Sagsoversigt  
Samling:  2009-2010 
Udvalg:  Sundhedsudvalget 
Ministerium:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet  
Emne:  Sundhed og sygdom 
Forslagstyper: Alle 
Status:  Alle 
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Uddannelseslovforslag folketingsåret 2009/2010 
 
Lov og kommentarer  Inge 
forskel 
Forskel   Enstemmig
hed  
Del af et forlig 
1 L 223  Forslag til lov om ændring af lov om statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU). 
Loven reducerer den periode, hvori man kan modtage statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på alment niveau, fra 80 til 
40 uger.  
 Lovforslag
et vedtaget 
med 52 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA) 
mod 45 (S, 
SF, RV, 
EL, Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG) og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 Lovforslaget blev fremsat i 
sammenhæng med de øvrige 
lovgivningsinitiativer i 
aftalen om genopretning af 
dansk økonomi indgået 
mellem regeringen (Venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti) og Dansk 
Folkeparti. 
 
L 194  Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt forskellige andre love. 
 
Formålet med loven er at få flere unge til at vælge, påbegynde og gennemføre 
en ungdomsuddannelse.  
 
Lovens hovedpunkter er følgende:  
- Alle 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan.  
- De unges uddannelsesparathed skal vurderes.  
- Etablering af tilbud for 15-17-årige.  
- Omprioritering og afbureaukratisering af vejledningsindsatsen.  
- Etablering og øget anvendelse af e-vejledning.  
- Strategi for fastholdelse af elever og studerende.  
- Videreførelse og justering af hidtidige globaliseringsinitiativer.  
- Udvikling og drift af system til samkøring af data.  
- Kommunerne får større frihed til lokalt at tilrettelægge indsatsen og målrette 
den mod de unge med størst behov. 
Lovforslag
et vedtoges 
med 109 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, 
RV, LA og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
mod 2 
(EL). 
  Lovforslaget udmøntede 
dele af aftalen mellem 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkepart og Det Radikale 
Venstre fra november 2009: 
"Flere unge i uddannelse og 
job".  
2 L 196  Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen 
og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 
 
Loven indebærer, at en kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en 
institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om henvisning af elever til 10.-
klasses-undervisning på institutionen.  
 
Loven indebærer også, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde en 10.-klasses-
ordning, hvorefter et 10.-klasses-forløb sammensættes af først 20 uger i 
folkeskolen eller den kommunale ungdomsskole og dernæst 20 uger på en 
institution, der udbyder erhvervsuddannelse. 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 106 
stemmer. 
Lovforslaget udmøntede en 
aftale mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre.  
3 L 201  Forslag til lov om ændring af 
børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love. 
Loven medfører en omlægning af børnefamilieydelsen for de 15-17-årige til 
en ungeydelse og ændrer betegnelsen børnefamilieydelse til børne- og 
ungeydelse. Den samlede ydelse i løbet af et kalenderår vil være uændret.  
 
 Lovforslag
et vedtoges 
med 58 
stemmer 
(V, DF, KF 
og LA, Pia 
Christmas-
Møller 
(UFG)) 
mod 51 (S, 
SF, RV, EL 
og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)). 
 Lovforslaget var en del af 
aftalen om finansloven for 
2010 mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti og skulle 
også ses som et led i 
opfyldelsen af regeringens 
målsætning om, at alle unge 
skulle have et liv med 
uddannelse og arbejde, og at 
95 pct. af en ungdomsårgang 
skulle gennemføre en 
ungdomsuddannelse i 2015. 
 
L 195  Forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse 
med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 107 
Lovforslaget var er et led i 
udmøntningen af den aftale 
om at iværksætte initiativer, 
som skulle bringe flere unge 
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Loven etablerer en ny eksamen (eux) på gymnasialt niveau. En 
erhvervsuddannelse med relevante fag m.v. på gymnasialt niveau kan dermed 
ud over erhvervskompetencen give generel studiekompetence på linje med de 
eksisterende gymnasiale uddannelser.  
Loven giver hjemmel til at etablere fag, der ikke i forvejen eksisterer i en 
gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Loven giver også 
hjemmel til, at bl.a. personer, der har afsluttet en erhvervsuddannelse med et 
eux-bevis, får samme ret til at vælge gymnasiale suppleringskurser som 
personer med eksamen fra de gymnasiale uddannelser og på samme vilkår. 
stemmer. i uddannelse og job, som 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre indgik den 5. 
november 2009.  
4 L 176  Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- 
og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen. 
 
Formålet med loven er at afbureaukratisere og forenkle reglerne på 
dagtilbudsområdet. Loven indeholder fire hovedelementer: For det første 
forenkles reglerne om pædagogiske læreplaner, for det andet indføres enklere 
regler for børnemiljøvurderinger, for det tredje målrettes sprogvurderingerne 
mod de børn, der formodes at have behov for hjælp i deres sproglige 
udvikling, og for det fjerde indføres mere fleksible regler for gæstedagpleje. 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 111 
stemmer. 
Lovforslaget udmøntede 
aftalen mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance om 
afbureaukratisering i 
kommuner og regioner fra 
november 2009. Loven 
trådte i kraft den 1. juli 
2010. 
5 L 158  Forslag til lov om ændring af lov om 
erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om 
erhvervsgrunduddannelse m.v. 
Loven indfører en ny tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser efter de 
samme overordnede retningslinjer, som er afprøvet gennem forsøget 
"Produktionsbaseret lærlingeuddannelse", ved indførelse af 
produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.  
 
Kommunalbestyrelserne og de tilrettelæggende institutioner får endvidere 
pligt til at anvende en fælles indberetningsportal for 
erhvervsgrunduddannelsen (egu) til administrative formål.  
 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 114 
stemmer. 
Lovforslaget var en 
udmøntning af aftalen fra 
november 2009: "Flere unge 
i uddannelse og job" mellem 
regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre. 
 
6 L 121 A  Forslag til lov om ændring af lov om friskoler 
og private grundskoler m.v. og lov om private gymnasieskoler, 
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 
Lovforslag nr. L 121 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.  
 
Loven ændrer kravene om antal elever på frie grundskoler.  
 
Kravet om, at en skoles bygninger skal ligge i geografisk nærhed af 
hinanden, lempes for visse private gymnasieskoler. 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 111 
stemmer. 
 
 
7 L 121 B  Forslag til lov om ændring af lov om friskoler 
og private grundskoler m.v. og lov om private gymnasieskoler, 
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 
 
Lovforslag nr. L 121 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.  
 
Loven indebærer, at frie grundskoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk, kan etablere filialer til denne undervisning. 
Samme mulighed får private gymnasieskoler, der udbyder undervisning, der 
sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til 
videregående uddannelser i Danmark. 
 
 Lovforslag
et vedtaget 
med 93 
stemmer 
(V, S, SF, 
KF, RV, 
EL, LA og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG)) 
mod 15 
(DF). 
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8 L 155  Forslag til lov om ændring af lov om statens 
uddannelsesstøtte (SU-loven). 
Loven indebærer  
- mulighed for at få udlandsstipendium, også selv om uddannelsen er 
normeret til mere end 2 år,  
- at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte begrænsninger for, 
hvor længe en udenlandsk uddannelse kan være optaget på listen over 
uddannelser, der berettiger til udlandsstipendium,  
- at kontrollen med studiefremdrift skal ligge i Styrelsen for Statens 
Uddannelsesstøtte, og  
- at tidsbegrænsningen på 2 år for modtagelsen af udlandsstipendium ikke 
skal gælde ved deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser. 
 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 107 
stemmer. 
  
9 L 148  Forslag til lov om godtgørelse og tilskud til 
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 
Loven samler bestemmelser om godtgørelse og tilskud til befordring ved 
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i en ny 
hovedlov.  
 
Loven etablerer retlige rammer for digital ansøgning om godtgørelse og 
tilskud til befordring.  
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 112 
stemmer. 
Baggrunden for lovforslaget 
var en aftale om 
politireformen i 
finanslovaftalerne for 2009 
mellem regeringen (Venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti), Dansk 
Folkeparti, 
Socialdemokraterne, SF og 
Det Radikale Venstre, hvor 
det blev aftalt, at VEU-
administrationen skulle 
digitaliseres, og at det 
provenu, der forventede 
herved, skulle indgå i 
finansieringen af aftalen om 
politireformen. 
10 L 120  Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. 
Loven indebærer en række ændringer af folkeskoleloven. En del af 
ændringerne er udmøntning af regeringens handlingsplan »Mere tid til 
velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner«.  
 
Lovens hovedpunkter er:  
- Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin.  
- Mulighed for at udskyde tidspunktet for afgivelse af sidste 
standpunktskarakterer.  
- Mulighed for en dårligere karakter ved klage over prøvekarakterer.  
- Udvidelse af loft for daglig undervisningstid.  
- Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse.  
- Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens 
indskoling.  
- Etablering af klageadgang til Klagenævnet for vidtgående 
specialundervisning, for så vidt angår specialundervisning i 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.  
- Ændring af procedure i forbindelse med indbringelse af sager for 
Klagenævnet for vidtgående specialundervisning (genvurdering). 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 114 
stemmer. 
 
11 L 95  Forslag til lov om ændring af lov om statens 
uddannelsesstøtte (SU-loven) og forskellige andre love på 
Undervisningsministeriets område. 
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 94.  
 
Lovforslag nr. L 94 indebar, at der etableredes særlige kompetenceudvidende 
forløb for kommende dimittender fra kandidatuddannelser i forlængelse af 
den igangværende uddannelse. Forløbet skal forbedre og udbrede den enkelte 
dimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse 
risikoen for, at kommende dimittender bliver ledige. Forløbene berettiger 
ikke til SU.  
Loven indebærer, at der etableres en ny forsørgelsesydelse for nyuddannede, 
der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb. Støtten kan højst gives i 6 
måneder og er uafhængig af tidligere SU. 
 
 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 111 
stemmer. 
L 94??? 
12 L 98  Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og 
tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske 
  Lovforslag
et 
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mindretal i Sydslesvig. 
Loven indebærer en lovfæstelse af tilskudsordningerne for det danske 
mindretal i Sydslesvig på Undervisningsministeriets område.  
 
Den danske stat har siden genforeningen i 1920 ydet tilskud til det danske 
mindretal i Sydslesvig. I 2009 udgjorde det samlede tilskud over 500 mio. kr. 
Størstedelen af tilskuddet ydes gennem Undervisningsministeriet til 
pædagogisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig.  
 
Loven indeholder bl.a. bestemmelser om formålet med tilskudsordningerne, 
om Sydslesvigudvalget, om tilskud og lån, om adgang til at iværksætte 
tilskudsmæssige sanktioner, om undervisningsministerens årlige rapport og 
om indhentelse af oplysninger hos tilskudsmodtagerne. 
 
enstemmig
t vedtaget 
med 111 
stemmer. 
 
13 L 79  Forslag til lov om ændring af lov om 
folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie 
kostskoler). 
Loven gør den såkaldte mentorordning på folkehøjskoler permanent. 
Ordningen bliver udvidet til også at gælde husholdningsskoler og 
håndarbejdsskoler.  
 
Baggrunden for lovforslaget var forsøgene med mentorordning på 
folkehøjskoler i 2007-09. Forsøgene viste, at unge, der var i risikogruppen for 
aldrig at gennemføre en ungdomsuddannelse, blev motiverede og 
kvalificerede til at finde vej til en kompetencegivende uddannelse. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 103 
stemmer. 
 
 
14 L 76  Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet 
voksenuddannelse) m.v. 
Loven giver undervisningsministeren bemyndigelser til at fastsætte nærmere 
regler om digital tilmelding og framelding ved erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse.  
 
Loven bemyndiger endvidere undervisningsministeren til at fastsætte 
nærmere regler om adgang til arbejdsmarkedsuddannelsessystemet for 
personer med fast bopæl eller beskæftigelse på Færøerne og i Grønland. 
 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 101 
stemmer. 
 
Loven udmønter en aftale 
mellem regeringen (Venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti), Dansk 
Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Det 
Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti som 
led i Aftale om 
gennemførelse af 
politireformen og styrkelse 
af politiindsatsen. Aftalen 
indebærer, at 
administrationen af 
erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse (VEU-
administrationen) 
digitaliseres, og at 
effektiviseringsprovenuet 
indgår i finansieringen af 
politireformen og en 
styrkelse af politiindsatsen.  
 L 77  Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og 
lov om erhvervsuddannelser. 
 
Loven forhøjer satserne for præmie og bonus til arbejdsgivere, der indgår 
uddannelsesaftale om erhvervsuddannelser, fra samlet op til 16.000 kr. til 
samlet op til 50.000 kr. pr. aftale.  
 
Perioden, hvor Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til arbejdsgivere til 
løn til elever, bliver forlænget til de første 7 måneder af praktiktiden.  
 
Ændringerne er tidsbegrænsede og gælder for uddannelses- og praktikaftaler 
indgået fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010.  
 
Loven indebærer endvidere bl.a., at elever, der har påbegyndt trin 1 i 
skolepraktik inden udgangen af 2010 og gennemfører dette, får mulighed for 
at blive optaget i skolepraktik i efterfølgende trin. 
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 114 
stemmer. 
Lovforslaget udmøntede en 
aftale mellem regeringen 
(Venstre og Det 
Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om en ungepakke, 
der sigtede mod at fremme 
indgåelse af nye 
praktikpladsaftaler. 
Lovforslaget fremsattes i 
lyset af finanskrisens 
negative påvirkning af 
praktikpladsområdet.  
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15 L 60  Forslag til lov om friplads og stipendium til visse 
udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser. 
Loven giver erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og 
medie- og journalisthøjskolen bedre muligheder for at tildele fripladser og 
stipendier til særlig dygtige udenlandske studerende.  
 
Formålet er at tiltrække flere dygtige udenlandske studerende og dermed 
styrke uddannelsesinstitutionernes internationale uddannelsesmiljøer. 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 103 
stemmer. 
 
16 L 58  Forslag til lov om ændring af forskellige love på 
Undervisningsministeriets område. 
Hidtil havde der ikke kunnet gives lavere karakter i forbindelse med 
ombedømmelse, når der var klaget over eksaminationsgrundlaget, 
prøveforløbet eller bedømmelsen.  
 
Lovændringen betyder, at klager fremover kan få en lavere karakter end 
oprindelig, hvis klage over en prøve medfører, at uddannelsesinstitutionen 
tilbyder klager en ombedømmelse og klageren ønsker dette.  
 
Ændringen i klagereglerne gælder for uddannelser under 
Undervisningsministeriet, dvs. de gymnasiale uddannelser, forberedende 
voksenundervisning, almen voksenuddannelse, erhvervsuddannelserne, 
farmakonomuddannelsen, erhvervsakademiuddannelserne, 
professionsbacheloruddannelserne, diplomuddannelserne og de videregående 
voksenuddannelser. 
Lovforslag
et vedtaget 
med 114 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, 
RV, LA og 
Christian 
H. Hansen 
(UFG) 
mod 2 
(EL). 
   
17 L 59  Forslag til lov om ændring af lov om statens 
uddannelsesstøtte (SU-loven). 
Loven gør det muligt for uddannelsessøgende under 18 år at få SU, hvis de 
går på en videregående uddannelse eller en privat udannelse.  
 
Loven giver hjemmel til at samkøre oplysninger om tildeling af SU med 
oplysninger om, hvorvidt den uddannelsessøgende deler folkeregisteradresse 
med sine forældre. SU-styrelsen kan dermed foretage kontrol af, om den 
uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende 
har fået SU som udeboende.  
 
Loven indeholder enkelte andre, mindre ændringer af SU-loven. 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 97 
stemmer. 
 
18 L 52  Forslag til lov om ændring af lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
Loven foreslår at etablere 8-14 regionale voksen- og efteruddannelsescentre 
(VEU-centre), der tilsammen skal dække hele landet.  
 
VEU-centrene skal medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af 
den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og 
efteruddannelsesindsats.  
  Lovforslag
et vedtaget 
enstemmig
t med 109 
stemmer. 
Loven udmønter en aftale 
mellem regeringen (Venstre 
og Det Konservative 
Folkeparti), Dansk 
Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Det 
Radikale Venstre. 
19 L 9  Forslag til lov om ændring af lov om støtte til 
folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet 
(folkeoplysningsloven). 
Loven skærper forpligtelsen til at indhente børneattester for foreninger, der 
modtager tilskud eller får anvist lokaler i medfør af folkeoplysningsloven. 
Foreninger skal afgive en erklæring om, at foreningen indhenter 
børneattester, hvis foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der får 
direkte kontakt med børn under 15 år. Kommunalbestyrelsen bliver forpligtet 
til at undlade at yde tilskud og anvise lokaler, så længe der ikke foreligger en 
underskreven erklæring.  
 
Loven indebærer endvidere, at undervisningsministeren får hjemmel til at 
fastsætte nærmere regler om digital regnskabsaflæggelse. 
 
Lovforslag
et vedtaget 
med 99 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA) 
mod 1 
(EL). 
   
20 L 8  Forslag til lov om ændring af lov om 
erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov 
om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler. 
Loven indebærer bl.a., at muligheden for, at uddannelsessøgende fra 
tredjelande kan få en gratis erhvervsuddannelse i Danmark, som 
udgangspunkt bliver afskåret. Taxametertilskuddet for disse 
uddannelsessøgende bortfalder, og eventuelt udbud af uddannelser skal ske 
som indtægtsdækket virksomhed. Denne del af loven er opfølgning på en 
Lovforslag
et vedtaget 
med 99 
stemmer 
(V, S, DF, 
SF, KF, RV 
og LA) 
mod 1 
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tilsynssag med seks landbrugsskoler i 2008-2009.  
 
Loven indebærer endvidere bl.a.,  
- at formanden for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende 
Praktikvirksomheder skal være landsdommer,  
- at Tvistighedsnævnets kompetence kommer til at omfatte social- og 
sundhedsuddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse og 
landbrugsuddannelsen i lighed med øvrige erhvervsuddannelser,  
- at finansieringsmodellen vedrørende erhvervsgrunduddannelsen bliver 
omlagt fra aktstykke til lov, og  
- at en forsøgsmæssig ordning vedrørende optagelse af 
produktionsskoleelever fra danske skoler i Sydslesvig bliver permanent. 
(EL). 
21 L 7  Forslag til lov om ændring af lov om uddannelsen til 
studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelserne til højere 
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om 
uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). 
Loven indeholder en række justeringer af den gymnasiereform, der trådte i 
kraft i 2005.  
 
Loven udmønter en række punkter i et forlig mellem regeringen (Venstre og 
Det Konsevative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.  
 
Loven indebærer bl.a.,  
- at vilkårene for de naturvidenskabelige fag og sprogfagene i stx gøres mere 
attraktive,  
- at andelen af almen studieforberedelse i stx reduceres til 200 timer, og  
- at prøvebegivenheder i stx, hhx og htx reduceres fra elleve til ni. 
  Lovforslag
et 
enstemmig
t vedtaget 
med 100 
stemmer. 
 
 
     
22 L 124  Forslag til lov om ændring af lov om 
befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. 
Hensigten med lovforslaget var at fjerne det maksimumsbeløb, som en 
studerende ved videregående uddannelser maksimalt kunne få i rabat til 
transport med kollektiv trafik. SF mente, at en fjernelse af rabatloftet ville 
øge incitamentet for de unge til at tage en uddannelse. SF mente desuden, at 
en fjernelse af maksimumsrabatten ville få flere unge studerende fra 
udkantsområderne til at blive boende i deres lokalområde under 
studieforløbet, og at det ville forbedre mulighederne for at rekruttere 
uddannet arbejdskraft i udkantsområderne. 
 
Fremsat af Af Pia Olsen Dyhr (SF), Flemming Bonne (SF), Ole Sohn 
(SF), Nanna Westerby (SF) 
 Lovforslag
et 
forkastet, 
idet 49 (S, 
SF, RV og 
EL) stemte 
for, 60 (V, 
DF, KF og 
LA) imod. 
Ikke-
vedtaget 
  
     
I alt  4 (1) 3 (2) 17 (8) 11 
 
Ud af de 25 lovforslag, blev 21 vedtaget med enstemmighed (minus EL) og af disse 21 lovforslag, 
var de 9 af dem en del af et andet forlig. 3 lovforslag blev vedtaget med regeringen og deres 
støtteparti, og 2 af dem var en del af et andet forlig. Et enkelt blev forkastet. Det var fremsat af 
oppositionen.  
 
Søgekriterier på folketingets hjemmeside  
Sagsoversigt  
Samling:  2009-2010 
Udvalg:  Uddannelsesudvalget 
Ministerium:  Undervisningsministeriet  
Emne:  Uddannelse og forskning, Grundskolen, Folkeskolen  
Forslagstyper: Alle 
Status:  Alle 
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